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M B L E H S DE m U 
S E R V I C I O PARTICULAR 
DEL 
w p f A R i O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y . 
E L D E B A T E S O B R E l iA D I R E C -
C I O N D E P O L I C I A Y S E G U R : -
D A D . — M A N I O B R A D E L O S 
C O N S E R V A D O R E S . — E L G O -
B I E R N O S A T I S F E C H O . 
M a d r i d , 30. 
E l Gobierno n o o c u l t a s u r e g o c i j o 
por el r e s u l t a d o que o b t u v o e n e l C o n -
greso l a v o t a c i ó n a c e r c a d*I R e a l D e -
creto r e o r g a n i z a n d o l a p o l i c í a de M a -
drid. 
E l debate p l a n t e a d o p o r -e l e x n ü -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n don J u a n L a 
Cierva, e n v o l v í a ^ a l p a r e c e r , u n a m a -
niobra p o l í t i c a de los c o n s e r v a d o r e s , 
en la que, s i n e s t u d i a r s u a l c a n c e , l^s 
hicieron j u e g o los r e p u b l i c a n o s . 
L a base p r i n c i p a l d e l a a c t i t u d de 
los conservadores es que el R e a l D e -
creto creando l a D i r e c c i ó n ( J e n e r a l 
de P o l i c í a y S e g u r i d a d d e s t r u y e l a 
o r g a n i z a c i ó n que a l a p o l i c í a de M a -
drid h a b í a d a d o el s e ñ o r L a C i e r v a . 
los c o n s e r v a d o r e s a r r e c i a r á n en su 
campaña c o n t r a l a a p r o b a c i ó n defi-
nitiva del R e a l D e c r e t o y a r e s p o n d e r 
briosamente a s u a c t i t u d , a p r é s t a n s e , 
«ejfún voz p ú b l i c a , e l C o n d e de R o -
mnones y l a m a y o r í a l i b e r a l en los 
Cuerpos C o l e g i s l a d o r e s . 
á L O C Ü C I O X D E L A Y U N T A M I E N -
TO D E B I L B A O . — L A A C C I O N 
P O P U L A R . 
B i l b a o , 30 . 
E l A y u n t a m i e n t o b i l b a í n o h a d i r i -
pdo ü p u e b l o u n a a l o c u c i ó n e x p r e -
ó n d o l e s u g r a t i t u d p o r l a g r a n d i o s a 
m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o q u e h a t r i b u -
todo a l a s v í c t i m a s d e l a c a t á s t r o f e 
del c i n e m a t ó g r a f o e n e l " C i r c o de l a 
Infancia." 
E n esa a l o c u c i ó n se o frece , r e s p o n -
diendo a e s tados de l a o p i n i ó n p ú b l i -
^ que h a b r á d e e j e r c i t a r s e l a a c c i ó n 
Popular en l a c a u s a que se i n s t r u y e 
con motivo de l a c a t á s t r o f e . 
Jugo p u r o de berro y v i n o generoso, 
^ los componentes del l i cor de berro, 
dicacísimo p a r a c a t a r r o s , p u l m o n e s y 
Oronquios. -
ACTUALIDADES 
S e t e n t a y c inco ' a ñ o s hace que se 
i n a u g u r ó el p r i m e r f e r r o c a r r i l de l a 
I s l a de C u b a . ; • i 
F u é de l a H a b a n a a B e j u c a l . 
Y lo hizo el gobierno e s p a ñ o l , que 
por lo visto t a m b i é n p r e s t a b a a t e n c i ó n 
a los progresos mater ia l e s de " l a s iem-
pre fiel I s l a de C u b a . " 
Y decimos que también pres taba 
a t e n c i ó n a los progresos mater ia le s , 
porque la p r u e b a de lo que se in tere -
saba por . los progresos mora les h á l l a s e 
en los hombres 'de c i e n c i a y en los 
grandes l i teratos que C u b a p r o d u j o en 
aquel los " o s c u r o s t i e m p o s . " 
G a s t a r dos mi l l ones de pes<Ds fuer-
tes en u n f e r r o c a r r i l , c u a n d o l a m a y o -
r í a de las nac iones m á s a d e l a n t a d a s ^2 
E u r o p a y A m é r i c a a p e n a s s i s a b í a n a 
derechas p a r a q u é s e r v í a el g r a n des-
cubr imiento , a c u s a t a l generos idad 3' 
u n a fe t a n g r a n d e en los progresos íe 
la c i v i l i z a c i ó n , que g r a n i n j u s t i c i a s t -
r í a no t o m a r nota de ello p a r a h o n r a 
•de este p a í s y de l a p a t r i a e s p a ñ o l a . 
H a g a m o s esta j u s t i r i a a la M a d r e 
P a t r i a a h o r a que se v a a c o r o n a r i a 
obra /^ue, con asombro del m u n d o , ella 
i n i c i ó en este ' r i n c ó n de los t r ó p i c o s ol 
a ñ o de . 
E n t o n c e s f u é el C o n d e de Y i l l a -
u u e v a . 
A h o r a es M r . O r r . 
¡ D e E s p a ñ a a I n g l a t e r r a ! 
¿ D u r a r á l a E s t a c i ó n T e r m i n a l quo 
hoy se i n a u g u r a tanto como d u r ó l a 
que va a d e s a p a r e c e r d e s p u é s de h a b t r 
estado 75 a ñ o s f rente a l C a m p o de 
M a r t e ? 
¡ Q u i é n s a b e ! ¡ V a n las cosas t a n Je-
p r i s a en este s ig lo 'de los a e r o p l a n o s ! 
Y d e s p u é s , el C a n a l de P a n a m á ¡ h a 
de t r a n s f o r m a r t a n t a s cosas! 
L o ú n i c o pos i t ivo es que aque l g r a n 
chivo de l A r s e n a l , t a n cacareado hkee 
d'os a ñ o s , v a a r e s u l t a r , s i es que no h a 
re su l tado y a , u n progreso innegable 
p a r a la c i u d a d de l a H a b a n a y p a r a 
toda la I s l a 
SUSCRIPCION PUBLICA 
P A R A CON S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U -
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
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S u m a a n t e r i o r 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
de l C o m e r c i o de l a H a b a -
n a 
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e l i x i r " ? 
" e k t i f r i c o s d e l D R . W E B E R 
0* m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y i o s d i e n t e s . 
r A & S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
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ROPA, JOYAS Y MUEBLES 
tac ión ofrecemos al p ú b l i c o e n 
*ra ,a presen 
geneni . 
un inmenso y vanado surtido de ropa 
Ca^a'íeros , ú l t i m a novedad, á precios 
Sln A p e t e n c i a . 
^ M I M B R E S F I N O S 
oí ,! Vendenios m i s baratos 
que nadie. 
JOYAS 
de Oro con Brillantes 
real izamos a precios de o c a s i ó n . P I A -
N O S y muebles de todas clases los h a l l a r á n 
en esta casa en condic iones inmejorables . 
L a s 
¡¡VISITENNOS Y SE CONVENCERAN!! 
C 3974 
J . M . G 
D o n J o s é M u ñ i z , P r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l de 
C o l ó n , nos e n v í a con a ten-
t a c a r t a u n chek por v a -
lor de l a c a n t i d a d que 
a r r o j a l a s igu iente l i s t a 
de d o n a n t e s : 
M a n u e l A r e c e s 
J o s é M u ñ i z 
M a r t í n E s c a n d ó n 
A n d r é s I z a g u i r r e 
J o s é Corees 
J o s é R i e r a 
J o s é P e ñ a 
G i l de l a P u e n t e 
E n r i q u e A . B a r r o s o . . . . . 
S a n t i a g o B a r d ó n . . . . . 
A l f o n s o C a m u ñ a s 
B e r n a r d o H o y o s 
S á n c h e z y H e r m a n o s . . . . 
H o t e l L o u v r e 
M i g u e l A c h ú t e g u i 
D o m i n g o G a r c í a 
A n g e l D í a z 
R a m ó n M i g o y a 
E n r i q u e S o l e r . 
M a r t í n e z y R í o s . 
Mol inos y G o n z á l e z . . . , 
J ó s e Obeso 
B e r e i j o y C o m p a ñ í a 
P e l a y o f i a r í a V i l l a n u e v a . . 
B e r n a r d o L i n a r e s . . . . . . . 
J o s é R . M e n d o z a 
V i c e n t e A b i o 
L ó p e z B i s b a l 
S a l v a d o r S á n c h e z G u e r r a , 
A g u s t í n M e d e r o s . 
C a r l o s A r g ü e l l e s 
J o s é M a r í a O l i v a 
J u a n M a r t í n e z R a m a . . . . 
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B A T U R R I L L O 
E n c u m p l i m i e n t o de u n a orden del 
e x t i n g u i d o G o b i e r n o M i l i t a r , l a Se-
c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a ha 
costeado la i m p r e s i ó n de u n tomo de 
650 p á g i n a s , en i n g l é s y e s p a ñ o l , con-
teniendo los t r a b a j o s m á s notables de 
ese a n c i a n o venerable , g lor ia intelec-
t u a l de C u b a , que se l l a m a C a r l o s F i n -
lay . Y e l doc tor B a r n e t me h a obse-
quiado con u n e j e m p l a r , a c u y a lec tu-
r a me entrego complac ido , p o r q u e d e 
t rabajos c i e n t í f i c o s se t r a t a , y porque 
es u n pa i sano m í o q u i e n los f i r m a . 
Y a no es c u b a n a , n i s i q u i e r a a m e r i -
c a n a : y a es u n i v e r s a l la f a m a de nues-
tro m é d i c o ; y a se sabe de F i n l a y en 
todo el orbe. Y lo que es bastante a 
e t e r n i z a r el r e c u e r d o de u n h o m b r e : 
y a miles de mil^s de m a d r e s europeas 
pueden e n v i a r s u s h i jo s a este C o n t i -
nente, h i rvendo de las q u i n t a s o en 
busca del ve l loc ino ;de oro, s i n e l ho-
rr ib l e temor de a n t a ñ o ; s i n l a f a t a l 
. p r e s u u c i ó n de que l a fiebre a m a r i l l a 
haga presa en ellos y los mate, porque 
F i n l a y e s t u d i ó l a e t i o l o g í a y p r o f i l í -
x i s de l a a t r o z dolenc ia , y e n c o n t r ó el 
medio e f i c a c í s i m o de e v i t a r l a . Pocos 
hombres h a n hecho bien m a y o r a .>us 
s e m e j a n t e s ; a pocos debe tanto , y p a n 
t a n largo t i empo, la h u m a n i d a d . 
No m á s que los t í t u l o s he visto aho-
r a de los ser ios t r a b a j o s que el vo lu -
men cont i ene ; algun'os tde lestes m e 
e r a n y a conocidos y v o l v e r é a leerlos. 
P e r o con eso solo se forma idea c a b a l 
de la v o c a c i ó n del autor , de s u cons-
tancia en e l es tudio y s u f e c u n d i d a 1, 
que no s e r á t a n t a como l a de G o r d o n . 
n i como l a de Santos F e r n á n d e z , el 
m á s p r o l í f i e o e n m o n o g r a f í a s c i e n t í -
ficas, pero que es f e c u n d i d a d , y es c 'a-
ri'dad en la e x p o s i c i ó n , y es u t i l i d a d 
g^n^ní l . -
Como observa V a r o n a S u á r e z en el 
P r e f a c i o , a ú n s i n r e g a t e a r m é r i t o s a 
los sabios y los estudiosos que h a n co-
laborado en l a o b r a p r e v e n t i v a de ia 
f iebre a m a r i l l a , e x a m i n a n d o l a a e c i ó u 
del mosquito en l a t r a s m i s i ó n del vene-
no, puede p r o c l a m a r s e q u e s i n l a teo-
r í a de F i n l a y , l a p r á c t i c a no h a b r í a 
comprobado que es evi table l a enfer-
medad , y s i n esto l a e m p r e s a c i c l ó p e a 
de a p e r t u r a de l C a n a l de P a n a m á no 
s e r í a tan pronto r e a l i d a d hermosa , pa-
r a orgul lo y provecho de l a c i v i l i z a -
c i ó n . 
L o s a m e r i c a n o s , por mano de G o r -
gas y otros g r a n d e s h ig ienis tas , h a n 
hecho s a l u b r e y habi tab le la zona del 
C a n a l ¡ y a no m u e r e n a l l í como a n t a -
ñ o los t r a b a j a d o r e s , n i e l f a t a l v i r u s , 
de las o r i l l a s del -río C h a g r e s y las 
a f u e r a s de C o l ó n , es t r a s m i t i d o por 
los insec tos ; y a se v i v e a l l í como u r i 
c u a l q u i e r a par te del m u n d o , y l a gi-
gantesca o b r a toca a s u t é r m i n o . C u -
ba ha c o n t r i b u i d o con algo, y m u y 
grande , a ese é x i t o a m e r i c a n o . F i n -
l a y o b r ó en n o m b r e de C u b a . E l co-
merc io l a i n d u s t r i a , el i n t e r c a m b i o 
de ideas e n t r e O r i e n t e y O c c i d e n t e y 
entre A m é r i c a y A s i a nos deben bas-
: tante. Y esa es g l o r i a de F i n l a y . F e -
l iz é l que puede recoger la e n v i d a . 
Desde s u a d m i r a b l e t r a b a j o presen-
tado a l a A c a d e m i a de C i e n c i a s en 
Agosto de 1881, p r e s u m i e n d o , a d m i -
tiendo h i p o t é t i c a m e n t e que u n mosqui-
to, no se s a b í a c u á l mosquito , e r a é l 
agente i n y e c t o r , h a s t a que d u r a n t e l a 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , y a en este s l -
j^lo, h i g i e n i s t a s y a n q u i s y cubanos 
c o m p r o b a r o n sobre h u m a n o s cuerpos l a 
a c c i ó n h o m i c i d i a del s tegomia, y u n 
m ó d i c o a m e r i c a n o p r e s e n t ó u n [bra-
zo p a r a que u n •mosquito in fec tado le 
i n o c u l a r a l a m u e r t e : ¡ c u á n t a tenac i -
d a d , c u á n t o estudio, c u á n t o pensar , 
q u é s u m a i n m e n s a de ind ic ios , de ex-
per imentos , de inves t igac iones , de t r a -
bajos , y q u é c o n f i a n z a t a n p r o f u n d a 
en l a b o n d a d de l a idea c o n c e b i d a ! 
D e s p u é s de esto, y a se puede m o r i r 
t r a n q u i l o , d e j a n d o a la p a t r i a u n ho-
nor, i n m a r c e s i b l e y a l a h u m a n i d a d u n 
tesoro de s a b i d u r í a y de g r a n d e z a . 
U n lec tor me escribe des'de R e m a t e 
de G u a n e , s u p l i c á n d o m e apoye cerca 
de l s e ñ o r M i r ó , u n a i n s t a n c i a que sus-
cr iben t r e i n t a vec inos de E l C a y u c o 
p a r a que s ea c r e a d a a l l í u n a n u e v a es-
cuela , pues e n la ae tua l , d e s e m p e ñ a J a 
por u n a j o v e n s e ñ o r i t a , son y a 90 los 
n i ñ o s m a t r i c u l a d o s , y eso que muchos 
padres no c u m p l e n con s u deber. 
V e r d a d que donde h a y 90 n i ñ o s b ien 
c u a d r a n 'dos a u l a s ; pos ib lemente en 
E l C a y u c o h a y a l u m n o s p a r a dos bue-
nas escuelas , p e r o temo que el s u p e r i -
tendente de P i n a r del R í o no p o d r á 
complacer por a h o r a a los pet ic iona-
ria';. S i p u d i e r a , m i ruego i r í a u n i io 
al de tee so l i c i tantes . 
( O m o y a he dicho a otros, esa es u n a 
de las mi l cosas por q u é el p a í s necesi-
taba un cambio de hombres y de pro-
ced imientos ; u n C o n g r e s o m á s atento 
a la e n s e ñ a n z a y p o l í t i c o s menos obsti-
nados en m a l e a r l a . F a l t a dinero-, las 
150 n u e v a s a u l a s que h a b í a n de c r e a r -
se, no h a n podido ser c r e a d a s por pe-
n u r i a d e l Tesoro . Y a ú n dentro de l 
presupues to o r d i n a r i o , con no pocas 
di f icul tades h a tropezado el D e p a r t a -
mento, p o r ex igenc ias p a r t i c u l a r e s de 
los leg is ladores , que m á s de u n a vez 
h a n hecho c r e a r escuelas donde no 
e r a n m u y prec i sas , m i e n t r a s p u e d a h a n 
s i n e l las otros verdaderos n ú c l e o s de 
p o b l a c i ó n i n f a n t i l . 
Sobre esto h a b r á que hacer m u c h o ; 
pero t a l vez no se a t r e v a a hacerlo l a 
a d m i n i s t r a c i ó n a c t u a l , obl igada á pa-
g a r m u c h a s deudas y a c u m p l i r m u -
chas r u i n o s a s leyes del Congreso . 
P e r d o n e el s e ñ o r A . B . C . a u u q u ^ 
convengo en muchos entremos de s i 
c a r t a , no es o p o r t u n i d a d n i soy y o e l 
autor izado p a r a h a c e r u n a t a l c r í t i -
ca de los actos p o l í t i c o s y de la pol i - , 
t i ca l i b e r a l de d o n ' J o s é C a n a l e j a s , tfa 
v i ó m i c o m u n i c a n t e a lo que d i ó 
gar la o p i n i ó n de l sacerdote R o m e r o . 
P ienso , por o tra ' par te , que los pe« 
r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s deben ser m u y p a r -
cos en la c e n s u r a de los g r a n d e s h o m -
bres d ^ E s p a ñ a , y r e h u i r cuanto poíi- i 
ble sea el p l a n t e a r debates sobre l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r de E s p a ñ a , c u a n J í 
ellos s e ' p u b l i c a n e n t i e r r a e x t r a ñ a y 
p a r a h o n r a r , no p a r a desacred i tar , 'a 
s u p a t r i a se p u b l i c a n . 
C u a n d o pase m á s t iempo, y se ha^ 
y a n podr ido las restos de l i lus tre fe-
r r o l a n o . y n i en las a l a b a n z a s n i e^ 
las c e n s u r a s p u e d a ' e x i s t i r n a d a de per -
sonal y mezquino , s ino que se t r a i « 
so lamente de j u s t i c i a s p ó s t u m a s y con-
s iderac iones s erenas p a r a la h i s t o r i a , 
p o d r á in ten tarse u n t r a b a j o de exa-
men y c o m p r o b a c i ó n de las ideas de 
C a n a l e j a s y de. s u s resu l tados en í » 
m a r c h a de los asuntos de s u p a t r i a . ' 
No l lega a mis manos W. Mundof 
pero La Corre&pbnd-eiwia me hace co-
nocer lo escrito p o r a q u é l , contra de-
s ó r d e n e s , exp lo tac iones y abandonos , 
de que r e s u l t a n v í c t i m a s los pobres i n -
migrantes . 
L a c a m p a ñ a es n o b l e ; l a i n t e n c i ó n 
es b u e n a ; creo > pie se hace u n b ien a l 
p a í s ev i tando que el i n m i g r a n t e , he-
r ido y v e j a d o , e scr iba m a ñ a n a a a a 
p a í s , s i e m b r e el t emor a l l á , y e n c a n e » 
hac ia otras t i e r r a s l a c o r r i e n t e de t r a -
bajadores que a q u í , es . t a n necesaria-
P e r o ¿ n o p e r j u d i c a r á l a p u b l i c i d a d 
de esos abusos ; no s e r á digno comple-
mento de las q u e j a s personales que 
a l l á l l eguen, estos t r a b a j o s de p e r i ó -
dicos aeredita 'dos! /, No s e r í a rmU p r u -
d m t c y p a t r i ó t i c o , d e n u n c i a r los a b u -
sos a las autor idades , e x i g i r como c i u -
d a d a n a s e l c u m p l i m i e n t o de las l e y e s ; 
f o r m a r u n a C o m i s i ó n de hombres c í -
vicos y de fender a l i n m i g r a n t e , s i n 
dec ir e n l e tras de molde que se les m a l -
t r a t a , que se les v e j a , que se les m a n -
tiene como a puercos e n b a r r a c a s m a l -
s a n a s ; que T r i s c o r n i a es u n s u p l i c i o 
y los emplea'dos que C u b a p a g a u n ' » 
v u l g a r e s explotadores de l i n f e l i z ? 
Y o creo que s í . E s o s p e r i ó d i c o s son 
l e í d o s f u e r a de C u b a ; los agentes da 
la i n m i g r a c i ó n del B r a s i l y l a A r g e n -
t ina , de M é j i c o y C e n t r o A m é r i c a , 
a p r o v e c h a r á n la n o t i c i a e n s u p r o p a -
ganda , y lejos de h a c e r u n bien hace-
mos u n m a l a C u b a , neces i tada de un 
m i l l ó n de f a m i l i a s b l a n c a s europeas . 
Joaquín N . A R A M B U B Ü 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r a e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no b a y 
p i n p u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex-
j i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L 
OUE NO ABRIGA MEJOR A SO HIJO? 
POR PESOS 2-90 ORO, LE BRÍN 
DAMOS UN 
G A B A N O M A C F E R L A N 
DE SUPERIOR CALIDAD 
Y 
POR PESOS 2-60 ORO, UN TRAJE 
CASIMIR DE ULTIMA NOVEDAD. 
AnliQua casa de J. VALLE 
S A N R A F A E L 14^ 
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Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r C o n -
d o y a , v i c e p r e s i d e n t e , y con a s i s t e n c i a 
tíe'los s e ñ o r e s E . C a m p , c o n t a d o r ; P . 
B a d e l , t e s o r e r o ; A . B e s a l ú , E . J . G h i -
b á s , P . B r a v o y V . S e r r a d o , v o c a l e s ; 
J . H i l l , s e c r e t a r i o g e n e r a l , y A . D o -
m i n g o , 'subsecreta/rio, c e l e b r ó es ta oor-
p o r a c i ó n e l v i e r n e s 22, l a j u n t a reg ia -
d e n t a r i a d e i p r e s e n t e mes. 
A p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n ante-
r i o r , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d i ó l a bien-
v e n i d a a l s e ñ o r H i l l , f e l i c i t á n d o l o por 
s u regreso de s u v i a j e a E u r o p a , y ha-
ciendo c o n s t a r c o n este mot ivo l a sat i s -
f a c c i ó n de l a D i r e c t i v a . 
E n t r a n d o en l a o r d e n d e l d í a , se d i ó 
c u e n t a y p o r enteraJcia l a j u n t a de l a s 
s igu ientes c o m u n i c a c i o n e s : 
D e l asoc iado s e ñ o r Alar io O . Meno-
c a l , e x p r e s a n d o s u g r a t i t u d a l a C á -
m a r a p o r l a e x p r e s i v a f e l i c i t a c i ó n qua 
le d i r i g i ó con mot ivo de s u e l e c c i ó n 
p a r a e l cargo de P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a . 
D e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o , 
p a r t i c i p a n d o l a s u p r e s i ó n de l a c u a -
r e n t e n a i m p u e s t a a las p r o t í e d e n c i a a 
de es ta i s l a en l a v e c i n a R e p ú b l i c a do-
m i n i c a n a , conforme lo venia, r e c l a m a n -
do l a C o r p o r a c i ó n . 
D e l s e ñ o r H e r r e r a , C ó n s u l 'de l a 
R e p ú b l i c a en C á d i z , i n f o r m a n d o sobre 
e l estado de l a i n d u s t r i a o l i v e r a y de 
pescados e n E s p a ñ a . 
Y de l a C o m p a ñ í a de los P u e r t o s de 
C u b a , m a n i f e s t a n d o l iaber s ido toma-
d a en c o n s i a e r a c i ó n l a s o l i c i t u d de es-
t a C á m a r a , sobre 'drenaje de l l i t o r a l 
de l a b a h í a y v o l a d u r a d e l b a j o u a 
P u n t a G o r d a ; a s í como t a m b i é n , que 
en breve se p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l n u e v o m u e l l e del E s t a d o , de 
a c u e r d o c o n lo so l ic i tado p o r esta D i -
r e c t i v a . 
be a d o p t a r o n los s igu ientes acuer -
d o s : 
D e s i g n a r a los s e ñ o r e s V a l e n t í n 
V a l l s , P r u d e n c i o B r a v o , I l d e f o n s o Do-1 
m i n g o , A n g e l P é r e z , M a g í n Melen' iez , • 
J o s é M a r í a M i r a n d a , P r u n c i s c o V i d a l , j 
J o s é P l e u r y , L u i s B e r e n g u e r , D u i s M . ! 
M á r q u e z y R o m á n M a r t í n e z , p a r a que | 
p u e d a n s e r n o m b r a d o s por e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a los cargos do a d j u n t o s , en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e esta C á m a r a . 
S o l i c i t a r de l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a el despacho p o r " q u e d a n ' ' ie 
los a r t í c u l o s p r o p i o s d e N a v i d a d del 
r a m o de v í v e r e s . 
S o l i c i t a r t a m b i é n d e l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a que se a i i tor ice l a a d m i -
s i ó n de los cheques cer t i f i cadas ^ p a -
go de toda clase de derechos de A d u a -
n a , p a r a m a y o r f a c i l i d a d y g a r a n t í a 
de esas operaciones . 
S e a d o p t a r o n otros acuerdos de or-
d e n in t er ior , t e r m i n á n d o s e ],•• s e s i ó n a 
las c u a t r o y m e d i a d e l a tardo.. 
L a h i g i e n e p r o h i b e el a b u s o de loe 
a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a e l uso de la 
c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
CORREO EXTRANJERO 
N O V I E M B R E 
D e s d e e l c a m p o de l a g m e r r a . — T a -
r a b o s d h no se rinde. 
C e e t t i n g 9 
¡ E l h o n o r de l a s a r m a s t u r c a s e s t á 
a s a l v o 1 S i no fuese s u f i c i e n t e l a r u d a 
r e s i s t e n c i a que ios o t o m a n o s h a n em-
p l e a d o en L u l e - B u r g a s p a r a i n t e n t a r 
d e t e n e r , a u n q u e i n f r u c t u o s a m e n t e , a i 
E j é r c i t o b ú l g a r o , b a s t a r í a p a r a p o n e r 
a s a l v o e l h o n o r d e l E j é r c i t o t u r c o l a 
h e r o i c a d e f e n s a , l a e s to i ca t e n a c i d a d 
c o n que r e s i s t e a los m o n t e n e g r i n o s el 
puefoiecito y f u e r t e T a r a b o s c h , que 
p r o t e g e a E a f c u t a r i . 
T a r a b o s c h e s t á en u n a c o l i n a , a 
580 m e t r o s . S u s flanoos, f o r t i f i c a d o s 
a l a m o u e r n a , c o n a r r e g l o a p l a n o s de 
V o n d e l G-oltz, no t i e n e n m u r o s n i to-
r r e s . 
P o s o s , t r i n o h e r a s a f l o r de t i e r r a , 
que f o r m a n u n a espec ie de d i b u j o 
g e o m é t r i c o ; esto es todo. Y a l l í , ence- j 
r r a d a s , 60 p i e z a s de g r a n c a l i b r e , c i e n 
a m e t r a l l a d o r a s y 15,000 h o m b r e s , en-
t r e a l b a n e s e s y t u r c o s , t i e n e n en j a -
q u e a 30,000 m o n t e n e g r i n o s y m a l i s -
aores . 
L a l u c i i a es i n c e s a n t e de d í a y do 
n o c h e . D i e z k i l ó m e t r o s a l a r e d o n d a , 
e n l a l i a n a r a y en el l a g o T a r a b o s c h , 
s i e m b r a e l p á n i c o y l a m u e r t e . 
A l p i e de l a c o l i n a , p r i s i o n e r a en s u | 
golfo , a i s l a d a , s i n c o m u n i c a c i o n e s , s i n i 
v í v e r e s , E s c u t a n , l a c a p i t a l de A l b a - j 
n i a , p e r e c e de p a v o r y d e h a m b r e . 
'No se e n c u e n t r a m á s c a r n e que l a 
de a l g ú n c a n v a g a b u n d o ; n i se p u e d ü 
c o m p r a r u n p a n e c i l l o p o r m e n o s de 
c i n c o f r a n c o s ¡ Y q u é p a n , D i o s m í o ! 
N e g r o , d u r o , m a l o l i e n t e . , . 
V a r i a s c a s a s de los b a r r i o s de l a s 
a f u e r a s h a n s u f r i d o d e s p e r f e c t o s p o r ¡ 
l a s g r a n a d a s s h r a p n e l l s que e l enemw i 
go l a n z a ; a l g u n o s n i ñ o s h a n m u e r t o i 
h e r i d o s p o r l a m e t r a l l a . Y , a in e m b a r - : 
go, l a p o b l a c i ó n , m i t a d m u s u l m a n a , 
m i t a d c r i s t i a n a , no p u e d e n i p e n s a r 
en r e n d i r s e , p o r q u e l a g u a r n i c i ó n do 
T a r a b o s c h , los t u r c o s m i s m o s , l a ba -
r r e r í a n a c a ñ o n a z o s . . 
Y ¡ T a r a b o s c h no se r i n d e I H a c o , 
ocho d í a s , en u n a t a q u e n o c t u r n o r e -
p e n t i n o que hizo con el a u x i l i o de p r o - , 
y e c t o r e s e l é c t r i c o s , c a u s ó m á s de 1,000 j 
m u e r t o s a los i n v a s o r e s . 
A l d í a s i g u i e n t e , d e s p u é s de u n 
d u e l o de A r t i l l e r í a que d u r ó diez ho-
r a * , 1̂ B e y N i c o l á s h izo o n d e a r b a n - I 
d e r a b l a n c a y e n v i ó p a r l a m e n t a r i o s ; 
" V u e s t r a r e s i s t e n c i a es a d m i r a b l * . 
— e n c a r g ó que d i j e s e n a E s s a d bey,, j e -
fe de l a h e r o i c a g u a r n i c i ó n , — p e r o es 
e s t é r i l . C o n t r a e l h a m b r e y e l t iempo 
n a d a p o d é i s . 
" R e n d i o s , en K i r k e - K l i s s a y en 
K u m a n o v a , v u e s t r o s h e r m a n o s se h a n 
e n t r e g a d o . . . 
E s s a d b e y r e s p o n d i ó : 
" E p m i pla isa n o h a y m á s d u e ñ o 
que yo . M i e n t r a s e s t é v i v o , T a r a b o s c h 
n o se r e n d i r á . " 
¡ E s s a d b e y ! ¡ T a r a b o s c h ! ¡ L a his-
t o r i a c o n s i g n a r á v u e s t r o n o m b r e ! 
N. Kranwiich. 
so. fN 
W E O N O F U M A ñ 
£ a «orna de k t r k i l i s s e . — L a s dos v e r -
s iones , b ú l g a r a y r u m a n a . 
U n i n d i v i d u o de l a C r u z R o j a b ú l -
g a r a , t e s t igo de l a b a t a l l a de K i d k i 
l i s se , d i c e que los k u r d o s , los b a c h i -
c o u z o u k s y los t á r t a r o s que comba-
t i e r o n c o n los t u r c o s se "portaron me-
j o r que l a s f u e r z a s r e g u l a r e s o toma-
n a s . G r a c i a s a e l los p u d o o r g a n i z a r e l 
g e n e r a l en j e f e l a r e t i r a d a h a c i a B o -
n u a r ^ H i s s a r . A ñ a d e 'que estas t r i b u s 
m e d i o s a l v a j e s s o n l a s r e s p o n s a b l e s 
d e l a s a t r o c i d a d e s c o m e t i d a s c o n t r a 
los b ú l g a r o s . H u b o u n momento en 
que d i e z m a d o s é s t o s p o r los t u r c o s , 
t u v i e r o n que r e t i r a r s e e n d e s o r d e n . 
E n t o n c e s todos los h e r i d a s b ú l g a r o s 
que se e n c o n t r a b a n en l a s l i n e a s r e 
a t a q u e , f u e r o n d e s t r o z a d o s p o r los 
k u r d e s y los bac 'h i -couzouks . 
C u a n d o l a s a m b u l a n c i a s l l e g a r o n 
a l l u g a r d e l c o m b a t e s ó l o e n c o n t r a -
r o n m u e r t o s y a g o n i z a n t e s . L o s qu«} 
no h a b í a n m u e r t o a c o n s e c u e n c i a da 
los go lpes b r u t a l e s , f a l l e c í a n c o n 
a t r o c e s d o l o r e s . M u c h o s t e n í a n loa 
o j o s a r r a n c a d o s de l a s ó r b i t a s ; otros 
l a s o r e j a s y l a n a r i z c o r t a d a s ; otros , 
en f i n , a b i e r t o e l v i e n t r e a c u c h i l l a -
das . L a ú l t i m a fase d e l combate d i ó 
l u g a r a encuenftros c u e r p o a c u e r p o , 
fur iosos , en los c u a l e s se d e f e n d i e r o n 
los t u r c o s c o n c o r a j e , h a c i e n d o uso de 
s u s h a c h a s , c i m i t a r r a s , c u c h i l l o s y 
de l a s c u l a t a s de los fus i l e s . A l g u n o s , 
que se e n c o n t r a b a n s i n a r m a s , se b a -
t i e r o n a p u ñ e t a z o s y m o r d i s c o s . L a s 
a m b u l a n c i a s r e c o g i e r o n m u c h o s h e r i -
dos que t e n í a n m o r d e d u r a s en el cue-
l lo y o tros que h a b í a n s ido a p a l e a d o s 
p o r os k u r d e s . 
D e R o g m e r u m a n o se r e c i b e n los 
s i g u i e n t e s d e t a l l e s . E l g e n e r a l M a h -
m o u d M o u r t a k h o r d e n ó e l m i é r c o l e s 
p o r l a t a r d e u n a t a q u e n o c t u r n o ; l a s 
d i v i s i o n e s de M a n m o u d M o u k h t a r y 
d e l g e n e r a l p r í n c i p e A z i z , que o c u p a -
b a n u n a p o s i c i u n a l n o r t e de K i r k i l i s -
se, e j e c u t a r o n l a o p e r a c i ó n , m i e n t r a s 
que l a d i v i s i ó n d e l g e n e r a l H i l m i , 
que c o m p o n í a el a l a d e r e c n a , q u e d a -
ba en K i r k i l i s s e . 
M a h m o u d M o u k h t a r t r a t ó de con-
t e n e r a los f u g i t i v o s y m a t ó a m u -
chos de el los c o n los d i s p a r o s de s u 
r e v ó l v e r . E n t r e los que h u í a n e s t a b a 
e l p r í n c i p e A z i z . E n t o n c e s M a h m o u d 
M o u k h t a r c o n s u l t ó lo que d e b í a h a -
c e r s e c o n e l g e n e r a l A b d u l l a h y orde-
n ó l a r e t i r a d a . 
E l . g e n e r a l H i l m i , c r e y e n d o que l a 
o r d e n . de r e t i r a d a p r o v o c a r í a u n a 
d e s b a n d a d a g e n e r a l , r e h u s ó de obede-
c e r , - y c o n u n a p a r t e de s u d i v i s i ó n 
t o m ó p o s e s ' i ó n " d e ' u n a f o í r l i f í c a c i ó n 
d t " c á m p á ñ a " é h f i e r r a , a l nor te de 
K i r k i l i s s e , - p a r a c u b r i r l a r e t i r a d a . 
P r e s a s de u n h o r r i b l e p á n i c o , s u s 
t r o p a s se d i s p e r s a r o n ; H i l m i m a t ó a 
m u c h o s so ldados , y c o n su s a n g r e f r í a 
y e n e r g í a c o n s i g u i ó r e t e n e r a l a m a -
y o r í a de los h o m b r e s de s u d i v i s i ó n , 
que r e s i s t i ó v i g o r o s a m e n t e a los b ú l -
garos , s u f r i e n d o - c o n s i d e r a b l e s p é r -
d i d a s e s tre m u e r t o s y h e r i d o s . 
M i e n t r a s t a n t o , l a s d i v i s i o n e s de 
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ÍAGUA DE COLONIA 
PREPARADAS 
cod las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON más Anas 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PANDELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
vUl l'eio Kes^o 7 Jamá» Calvo./ 
Tres 0 cuatro aplicaciones devuelven uX 
cabello cano su eoler primitivo con el 
brillo y suavidr i de la Juventud. No tifie 
•1 cutis, pues aplica como ciuilQuivf 
aceite perfumado E n Drogruerías y IAo-
tlcaai D e p ó s i t o s : Sarrá. JohnBon, Taque* 
chel y Americana 
12714 26-1 Ñ o r . 
' M a h m o u d M o u k h t a r y de l p r í n c i p e 
1 A z i z se b a t i e r o n s i e m p r e en r e t i r a d a 
c o n e l m a y o r d e s o r d e n ; a l g u n o s b a -
t a l l o n e s h u y e r o n h a c i a K i r k i l i s s e y 
se e s c a p a r o n p o r l a v í a f é r r e a . L a m a -
y o r p a r t e de las f u e r z a s h u y e r o n p o r 
el c a m i n o d e V i z a , donde e s t a b a n l a s 
d i v i s i o n e s de F a h r i P a c h a y de D e j e -
m a l P a c h á . E s t o s c o n t u v i e r o n a los 
f u g i t i v o s , 
L>a d i v i s i ó n F a h r i Pach iL h i z i r eco -
n o c i m i e n t o * en l a d i r e c c i ó n de K i r -
k i l i s s e , m i e n t r a s que D e j e m a l P a c h á 
r e c o n s t i t u í a l a s d i v i s i o n e s de M a h -
m o u d M o u k h t a r y A z i z h a c í a j u z g a r 
s u m a r i a m e n t e y f u s i l a r a 12 f u g i t i -
vos, e n t r e o f i c i a l e s y solrdftdos. 
L o s b ú l g a r o s , que n o c r e í a n en l a 
r e t i r a d a , d u d a b a n s i a v a n z a r o no, 
y p o r es ta r a z ó n , en tre l a e v a c u a c i ó n 
1 de K i r k i l i s s e p i r las f u e r z a s o toma-
n a s y l a e n t r a d a de los b ú l g a r o s en l a 
p l a z a h u b o u n i n t e r v a l o de ocho o 
1 n u e v e h o r a s . 
E n l a v i l l a se o í a n los d i s p a r o s de 
c a ñ ó n , p o r q u e la b i t a l l a t e n í a l u g a r 
a c i n c o h o r a s de d i s t a n c i a . T o d o es-
t a b a t r a n q u i l o , c u a n d o de p r o n t o co-
r r i ó e l r u m o r de que los b ú l g a r o s se 
e n c o n t r a b a n a las p u e r t a s de l a c i u -
d a d . 
U n p á n i c o espantoso se a p o d e r ó de 
ios h a b i t a n t e s , que se d i r i g í a n a l a 
e s t a c i ó n y t o m a b a n los t r e n e s p o r 
asa l to . L a s t r o p a s a b a n d o n a b a n sus 
c u a r t e l e s , h u y e n d o s in t o m a r sus f u -
si les n i s u s equipos . S ó l o a l g u n o s te-
l e g r a f i s t a s q u e d a r o n en sus pues tos 
y p a r t i e r o n se is h o r a s d e s p u é s de l a 
e v a c u a c i ó n . E l ú l t i m o que s a l i ó f u é 
u n t e l e g r a f i s t a a r m e n i o l l a m a d o A l e -
x a u , que a b a n d o n ó s u s i t io c u a n d o v i ó 
l l e g a r a Io§ b ú l ' g a r o s . 
NIIEVUS ORIENTACIONES PEDÍGOGICAS 
L a i n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a J 
E n m i s exp lorac iones de pedagogo y 
de h i g i e n i s t a trazo m i r u t a p o r el i n -
m e n s a c a m p o de l a b i o l o g í a soc ia l . A 
m i d e r e c h a y a m i i z q u i e r d a e s t á n esas 
l a c e r i a s f í s i c a s y p s i c o l ó g i c a s que i n -
c r u s t á n d o s e en el c u e r p o y en e l es-
p í r i t u del n i ñ o p r e p a r a n l a genera -
c i ó n de i n a d a p t a d o s p a r a l a s l u c h a s del 
v i v i r en lo, m e n t a l y en lo p u r a m e n t e 
e c o n ó m i c o . I j a s . veo con apet i tos de 
v a m p i r o c e b á n d o s e e n e l c u e r p o y en 
el a l m a de esta j o v e n N a c i ó n c u b a n a , 
c u y o s p r i m e r o s pasos como U n i d a d 
P o l í t i c a log d i r i g i ó l a g r a n N a c i ó n 
A n g l o S a j o n a s u e x p e r i m e n t a d a tuto-
r a . C r e y ó r a s e en la E u r o p a c u l t a que 
a q u e l l a t u t o r í a h a b í a s ido a m p l i a m e n -
te s e c u n d a d a en todos los c á n o n e s de l 
h u m a n o adelanto^ sacud iendo todo lo 
a n a c r ó n i c o , todo lo a n c e s t r a l e n c a r n a -
do1 en un. pueblo por espacio de a lgu-
nos lus trps . e m p e ñ a d o en l u c h a r p o r 
c o n s t i t u i r s e en E n t i d a d P o l í t i c a i n -
dependiente . N a d a m á s inexacto . P o r -
que, lo que cons t i tuye l a base de l pode-
r í o de u n . pueblp, lo que es el b a s a m e n -
to de s u hegemonia p o l í t i c a y e c o n ó m i -
c a en e l m u n d o i n t e r n a c i o n a l es s u sis-
t e m a p e d a g ó g i c o p a r a saber f o r m a r v i -
gorosa de epej-po y de e s p í r i t u l a g r a n 
H y p ó s t a s i s N a c i o n a l y p r e s e n t a r s e co-
mo g r u p o é t n i c o y como P e r s o n a l i d a d 
D E MODA E N P A R I S 
Perfume Flores de Albión 
Droguería de Sarrá 
C 3920 1549 N. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
N B P T I M O 103 D E 12 a 2, todos 
los d í a s e x c e p t o los domingos . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n el H o s p i t a l 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s a 
la s 7 de l a m a ñ a n a . 
c. 3990 6t -25 
C 3878 alt. Not.-II 
D O L O R E S M O N T E A G U D O 
Para variación y elegancia en bordados de ves t ido» , abrigos y salidas de teatro 
D O L O R E S W O N T E A G U D O . 
Para monogramas bordados, modernos y elegantes, D O L O R E S M O N T E A G U D O . 
Para lo m á s elegante y barato de P A R I S en ropa interior de s e ñ o r a s , juegos de 
cama, rmntelenas, toallas, etc. etc.. D O L O R E S M O N T E A G U D O . 
SPECIAL FRANCAISE.—Nepfono núm: 22.-Teléfono A-7166 
C 3 8 7 9 a l t í-11 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Dcr Ik tacoltsd d« Parla y Kacnela «le Viena 
£>»yev*fút(laü en euferu < dades de Narr3, 
Garganta y Oído. 
Conacltaa de 1 fl 3. Aml.tad uOm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y t i . 
V E D A D O . 
3761 Nov.- l 
ALBERTO MARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
T e l é f o n o A-2322. Habana nüm. 9a 
l-U-01 26-8 N . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P r i t A M E A T K T E G E T X L . 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remlo njas rápido y scejio en ta cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S* garantiza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De renta en todas las farmacias. 
8779 Not.-I 
VESTIDOS BORDADOS A MANO 
LA MAS ALTA FANTASIA 
UNICA EN SU RAMO 
D O R O T E A M O N T E A G U D O GPRENTE DE LAS Sktas. MONTEAGUDO 
SE HACVK TODA ChASX PE BO*liAP08 
CONTaCCIONIS Y EQUIPOS DB HOTXi 
T E L E F O N O A-97S9. R E F U G I O No. 3 7 
To-.7 10-20 
I M P O R T A N T E 
U n apreciable c o m p a ñ e r o , para dar 
m é r i t o a un titulado aceite, emplea 
el e p í g r a f e "No m á s canas," que hace 
38 afios utllUo para anunciar mi s in 
r iva l 
T O N I C O H A B A N E R O 
Y como semejante proceder a unos 
causa e x t r a ñ e z a y a otros confus ión , 
conTiene que el públ ico viva adver-
tido del descubrimiento del ropaje, 
evitando la sorpresa. 
Cuando precisa restablecer al ca-
bello blanco e l color c a s t a ñ o o negro 
natural de la Juventud, sin exponer-
se a n i n g ú n fracaso, pida s ó l o 
T O N I C O H A B A N E R O 
del DR. J . G A R D A N O 
y q u e d a r á muy bien servido y agra-
decido. 
C 913 312-6 M. 
D R . A N T O N I O M O R E N O 
De regreso de su viaje al Extranjero, ha 
montado su Gabinete en Mónte esquina a 
Angeles. Consultas de 3 a 6 p. m. 
Recibe aviaos: Teléfono* A-B936 y A-1818. 
C 39S4 10t-19 
TEJAS PLANAS, LEGITIMAS D[ MARSELLA 
DE FAMA UNIVERSAL, de las celebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín f reres, etc., a $60 millar 
D U S S A Q Y Ca.-Oficios 18.-Apartado 278 
p o l í t i c a con u n coeficiente ^ s a l u d , de 
be l leza , de v igor y de f ^ f ^ ^ 
a r r o j . s u p e r á v i t sobre las d e m á s L m -
d a d i P o l í t i c a s internaraonales . Y es-
to es prec i samente lo que t a i t a a C u -
b a - las or i en tac ione j m o d e r n í s i m a s de 
u n a A l t a P e d a g o g í a , de u n a P e d a g o g í a 
I n t e g r a l de l pueblo en lo p s í q u i c o e n 
lo s o m á t i c o , en lo f í s i c o , en lo m e n t a l y 
en lo cívico. P o r q u e a este pueblo n i -
ñ o lo p r i m e r o que le f a l t a es e l civis-
mo No me c o n d e n é i s s i lanzo sobre 
vosotros esta a c u s a c i ó n ; v u e s t r a s l u -
chas p o u t i c a s en que no s i e m p r e se de-
f i e n d e n altos ideales n i h o n r a d o s in te -
reses e s t á n a h í p a r a contes tar . No 
me c o n d e n é i s os digo. E s el gr i to dolo-
roso de u n a h e r m a n a v u e s t r a que con-
d e n a v u e s t r a s odios ances tra l e s de b a n -
do a bando, esos odios de b a n d e r í a que 
v a n d e j a n d o ante el m u n d o compro-
m e t i d a y m a l t r e c h a v u e s t r a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l , en menguados g irones . 
S o b r e l a e d u c a c i ó n c í v i c a — c u y a c á -
t e d r a e s t á en el h o g a r — v o l v e r é en s u -
cesivos a r t í c u l o s ; hoy he de h a b l a r a 
los lectores de l D̂akio de la Mapjna 
sobre uno de los aspectos m á s t r a s c e n -
denta les de l a A l t a P e d a g o g í a : l a Ins-
pección Médico-escolar en todos sus d i -
ferentes aspectos. E s La I n s p e c c i ó n 
M é d i c a , a m á s de f a c i l i t a r en g r a n m a -
, ñ e r a l a labor p u r a m e n t e p e d a g ó g i c a 
¡ d e l Maes tro , s e r í a l a poderosa p r o f i -
1 l a x i s de a l g u n a s en fermedades de l a 
j u v e n t u d que los p r o f a n o s en f i s i o l o g í a 
c o n s i d e r a n c o n g é n i t a s y que yo^ c a l i f i -
c a r é como Patología escolar.. S í ¡ P a -
log ia E s c o l a r ! Y a m e parece v e r l e v a n -
t a r s e ante m í a l g ú n d ó m i n e a n a c r ó n i -
c o ; le veo l e v a n t a r s e en a c t i t u d de re -
to c r e y é n d o s e her ido por m i s c a t e g ó r i -
cas a f i r m a c i o n e s en c u a n t o a H i g i e n e 
escolar . 
T r a n q u i l í c e s e m i c o m p a ñ e r o . ¿ Q u é 
P l a n de E s t u d i o s , q u é E s c u e l a N o r m a l , 
q u é I n s t i t u t o de A l t o s E s t u d i o s P e d a -
g ó g i c o s f o r m ó v u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
e d u c a d o r a ? ¿ Q u é curso de P s i c o l o g í a 
E x p e r i m e n t a l os e n s e ñ ó a m e d i r l a 
acuidad auditiva n i l a agudeza visual 
p a r a a el las a j u s t a r l a d u r a c i ó n , n i e l 
c a r á c t e r de d i r i g i r los e j erc i c io s in te -
lectuales o m a n u a l e s en l a E n s e ñ a n z a ? 
¿ N i q u é nociones de e x p e r i m e n t a c i ó n 
ü e n é i s p a r a c o m p r o b a r e l i n f l u j o de l a 
f a t i g a o r i g i n a d a por u n exceso de e j e r -
c ic io de t a l o c u a l ó r g a n o s e n s o r i a l ? 
¿ H a b é i s a v e r i g u a d o , por e jemplo , has-
ta q u é pvmto las sensaciones v i s u a l e s 
sue l en d i s m i n u i r el poder de l a a ten -
c i ó n p a r a p r e c i s a r de u n modo exacto 
l a s e n s a c i ó n a u d i t i v a u m b r a l ? ¿ Y , has -
t a q u é p u n t o e l c a n s a n c i o f i s i o l ó g i c o 
deb i l i t a las func iones menta les , n i c ó -
mo l a fa t iga p s í q u i c a d i s m i n u y e l a ac -
t i v i d a d de las f i s i o l ó g i c a s ? 
¿ Q u é nociones de e x p e r i m e n t a c i ó n 
t e n é i s sobre el daltonismo a u d i t i v o p a -
r a l l e v a r a cabo con el sujeto d a l t ó n i c o 
c i e r t a s inves t igac iones , tales como las 
de l a c o m p a r a c i ó n y f u s i ó n de los soni-
dos, p o r e j e m p l o ? ¿ N i q u é obbervacio-
nes sobre l a m o r f o l o g í a ocu lar , sobre 
s u f i s i o l o g í a sobre s u d i n á m i c a h a n po-
dido i l u s t r a r o s en el d i a g n ó s t i c o de l as-
t i g m a t i s m o s imple , de l a s t i gmat i smo 
m i ó p i c o , de l a m i o p í a en sus d i v e r s a s 
d iop ias , d e l e s t r a v i s m o ; en u n a p a l a -
b r a , de lo que es e m e t r o p í a , a m e t r o p í a 
e h i p e r m e t r o p í a , p a r a a tales aspectos 
m o r f o l ó g i c o s del ó r g a n o v i s u a l a j u s t a r 
bu e d u c a c i ó n med iante l a h ig iene ó p t i -
ca , l a a p l i c a c i ó n de l a luz , l a d u r a c i ó n 
y d i r e c c i ó n d e l t r a b a j o man 
n a t u r a l e z a ? aual, de l 
B i o l ó g i c a m e n t e considerado 
no es m á s que u n a de las n Oio 
n u e s t r o organ i smo, suje ta co 68 ¡ 
e l las , a cambios y variacione?0 XS 
pies , s e g ú n l a s causas f is iolóei ^ 
l a d e t e r m i n a n . giCa8 
E p i c a m e n t e es u n aparato d* 
m á s o menos perfecto, en el ^ 
c u m p l e n las leyes f í s i c a s con 
t i c a r e g u l a r i d a d y exactitud11 
p a r a c i ó n de l ojo a u n a cámara 
g r a n e a ( c á m a r a oscura) pC v 
e x a c t a . 8 b a s ^ 
P e r o e l e l Maes tro no tiene 1 
c í e n t e p r e p a r a c i ó n en B i o W , 
A n a t o m í a n i en Fisiolotria n S ei1 
d e s m e d r a d o P l a n de Estudios d * 
M a g i s t e r i o no se l a h a facilitado ? \ 
en c a m b i o l a o b l i g a c i ó n de eoco'c ^ 
dos los defectos de a c o m o d a c i ó n S & 
de los a l u m n o s p a r a a ellos a p l i ^ S 
reg la s de H i g i e n e escolar en cuant 
l a d i r e c c i ó n y g r a d a c i ó n de la Im , 
c u b i c a c i ó n de las salas de clage t 
m a l a i l u m i n a c i ó n y fa l ta de 
de l a s e s c u e l a s ; l a m a l a construce? 
de los bancos y p u p i t r e s ; mapas y ¡ J 
dros m u r a l e s con le tras pequeñas y 
p e r f i c i e s b r i l l a n t e s ; encerados gastad 
p o r e l uso en los que existe poco co? 
t r a s t e e n t r e el color gr i s de la te lavj 
b l a n c o de l a t i z a o yeso; la escritnn 
c o n yeso o con p i z a r r í n ; l a escritS 
i n c l i n a d a o a l a inglesa , que debe e n 
b iarse p o r l a d e r e c h a por sus granda 
v e n t a j a s ; l a s labores ejecutadas 
l a s t e las c u y o s colores ofrecen 
c o n t r a s t e ; tales son las cuusas prediv 
ponentes de esas m i o p í a s y astigmat" 
mos y e s t rav i smos que a m í se me Z 
t o j a l a patología visual escolar, 
ducto f a t a l de las causas antedichai 
Y esa p a t o l o g í a v i s u a l se presenta 
C u b a y sobre todo en l a Habana com 
a t e r r a d o r a a m e n a z a . E n ninguna par, 
te he v i s to l a l e g i ó n de n i ñ o s amétio. 
pes o h i p e r m é t r o p e s que pulula en _ 
t a b e l l a c a p i t a l de l a G r a n Antilla. j 
esas a n o r m a l i d a d e s ó p t i c a s , esos ojd 
a n o r m a l e s se f o r m a n en la Escuela, «n 
ese s a n t u a r i o de l a H u m a n i d a d dond'. 
d e b i e r a r e a l i z a r s e l a consagrac ión y I 
p e r f e c c i o n a m i e n t o i n t e g r a l de la 
postas is h u m a n a p o r el Sacerdote au 
gusto de l a h u m a n a especie: el Maes 
tro. 
E s a n u t r i d a l e g i ó n de n iños con » 
pejuelos—víctimas inocentes de la » 
r e n c i a de H i g i e n e escolar—arrancan i 
m i a l m a e l m á s v i v o sentimiento de pifr 
d a d . C o m o que veo en ellos—en 
a n o r m a l i d a d sora a s c é t i c a visual—la 
| p e q u e ñ o s derro tados e n las lides dd 
! \ d v i r . ¡ Y de a q u í m i indignada pro-
j t e s t a ! 
Y sobre los defectos de acomodaciía 
v i s u a l , desde l a s i m p r e hiperaetropís 
en que p o r escaso poder refringe del F 
ob je t ivo o c u l a r l a i m a g e n se forma por' 
d e t r á s de l a r e t i n a , h a s t a l a amcíropK > 
en que p o r escaso poder refringentító i 
i f r i n g e n t e las i m á g e n e s se juntan p« 
I de lante de l a p a n t a l l a r e t i n i a n a ; y l * 
¡ ta e l a s t i g m a t i s m o que comsiste en í 
d e s i g u a l d a d de l poder refringents (á> 
bido a cambios de c u r v a t u r a ) de lo» 
d i f e r e n t e s m e r i d i a n o s d e l objetivo oca-
l a r ; sobre todas estas anormalidades, 
repi to , v o l v e r é a i n s i s t i r , volveré ahí-
cer i n c a p i é h a s t a conseguir la creaciín 
en esta t i e r r a q u e r i d a de ese Organis-
mo f a c u l t a t i v o , p r i m e r elemento de 1» 
C 3991 \0-25 
Agencia ZAVAS 
B O T A S D E M O D A 
PARA r t I N O S PE T O D A S E D A D E S 
C H A R O L Y C A Ñ A D E P I E L B L A N C A 
C H A R O L Y C A Ñ A D E G E N E R O N E Q R O 
C H A R O L Y C A Ñ A P g P I E L N E G R A M A T E 
D E S D E 
0 0 
"LA GRANADA 
Unica casa que vende calzado fino 
OBISPO Y CUBA.==Teléfono A-7706. 
C 389' a l t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — N o v i e m b r e 30 de 1912. 
a P e d a g o g í a : l a I n s p e c c i ó n M é -
d Í r 0 ^ m o 0 c o m p l e m e n t o de m i d o c t r i n a 
, T F d u c a c i ó n f í s i c a y de E d u c a c i ó n 
s0- i - ^ a e x p u e s t a s i n t é t i c a m e n t e 
f 1 ^ , 'la A l t a C á t e d r a de l A t e n e o B a r -
i n¿s p e d í l a c r e a c i ó n de l a I n s p e c -
Ce' M é d i c o - e s c o l a r . L a A c a d e m i a de 
í T i ^ e n e de C a t a l u ñ a se a d h i r i ó a m i 
Hoión y m u y p r o n t o e l M u n i c i p i o 
• t i t u v ó o f i c ia lmente este O r g a m s m D 
f1 nnado por f a c u l t a t i v o s espec ia l i s tas , 
í.0 las s iguientes t é c n i c a s : 
lo M i e r o g r á f i c a ; 2o. Q u í m i c a ; 3o. 
n t o r i n ^ - l a r i n g o l ó g i c a ; 4o. O f t a l m o l ó g i -
5o D e n t a l ; . 6o. A n t r o p o m é t r i c a ; 
7o. P s i c o l ó g i c a . 
E s t a s t é c n i c a s e s t u d i a n : e l su je to 
í tá+ica y d i n á m i c a de l n i ñ o ; ) el me-
L encolar, ( a r q u i t e c t u r a y m e n a j e es-
colar;) f u n c i ó n esco lar ( P e d a g o g í a ; ) 
- el sujeto en f u n c i ó n ( p a t o l o g í a esco-
lar, higiene escolar, p s i q u i a t r í a y so-
laascé t i ca . ) 
X i n g ú n a l u m n o debe ser m a t n e u l a -
do en u n a E s c u e l a s i n ^ b e r s ido ob-
• t0 u n a e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n en 
todos sus ó r g a n o s , en todas sus func io -
nes f i s i o l ó g i c a s y en s u ps iqu i smo . E s -
to permite que el M a e s t r o asesorado 
„nv pl diaffiiostico m é d i c o acomode l a 
•por "L ,-,1"e> . i i 
técnica p e d a g ó g i c a a las observac iones 
jnédicas. s i m p l i f i c a n d o a s í s u l a b o r 
educadora e i n s t r u c t i v a y h a c i é n d o l a 
más fecunda. 
L a I n s p e c c i ó n M é d i c o - e s c o l a r t a l co-
mo Vo la ent iendo y propongo t r a e a p a -
rejada la a c c i ó n h i g i é n i c a co lec t iva , es-
to es, la qu^ e v i t a l a e x t e n s i ó n de de-
terminadas enfermedades , b i e n r e d u -
ciendo por a i s lamiento o s e p a r a c i ó n de 
los al ni unos pe l igrosos l a p o s i b i l i d a d 
riel contagio, b ien p o r medios p r o f i l á c -
ticos, o y a a c t u a n d o sobre c u a n t a s e i r -
ennstancias de l medio e s c o l a r — l o c a l , 
mobiliario, i l u m i n a c i ó n , a i r e a c i ó n y 
emplazamiento—pueden p r o d u c i r l a s o 
propagarlas. E s m á s : l a I n s p e c c i ó n 
Médico -e sco lar h a de o r i e n t a r a l p e d a -
gogo en todos aquel los p u n t o s en que 
la salud del a l u m n o puede s u f r i r p o r 
summernage; s u l a b o r s e r á l a que r e -
gule s e g ú n las condic iones i n d i v i d u a l e s 
Se rada escolar, el t r a b a j o m e n t a l y e l 
tjVrcicio f í s i c o ; y en f i n , de a c u e r d o 
con el maestro, a p l i c a r todos los me-
dios de l a F í s i c o - p a t o l o g í a de l a E d u -
cación. 
L a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a no p o d r á 
usar l e g í t i m a m e n t e este derecho e n 
tanto que l a I n s p e c c i ó n M é d i c o - e s c o l a r 
no esté deb idamente o r g a n i z a d a y ob-
tenga dentro de l a a c c i ó n soc ia l e l c a -
rgeter legal . Dehe hacerse con hase 
eíeniífica un estudio experimental, 
analítico y sintético de cadh niño, pa-
ra poder determinar los medios que 
k / i de facilitar y auxiliar su desenvol-
vimiento integral, armónico y racional, 
a la vez que evitar las causas perturba-
doras y nocivas para el huen funciona-
miento fisto-psicológico. 
E s t e es m i p r i m e r pos tu lado de H i -
giene esco lar . 
E n el a r t í c u l o s igu iente h a b l a r é m á s 
a fondo sobre los t r a s t o r n o s f u n c i o n a -
les de l a p a r a t o v i s u a l en los n i ñ o s p o r 
c a r e n c i a de t ecn ic i smo de l a e n t i d a d 
e d u c a d o r a . 
amalia de la T O R R E D E M A R E S M A 
H a b a n a , N o v i e m b r e de 1912. 
TOPICOS OOMINIGANGS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
J e s u s a A l f a u 
L a p r e n s a e x t r a n j e r a no cesa de 
c o n s a g r a r a r t í c u l o s l a u d a t o r i o s a l a 
o b r a " L o s D é b i l e s , " de l a e s c r i t o r a do-
m i n i c a n a J e s u s a A l f a u , y t r a t á n d o s e 
de u n a i l u s t r e c o m p a t r i o t a n u e s t r a no 
podemos menos que s u m a r n o s a l n ú m e -
ro de los que le b r i n d a n a p l a u s o s y 
p r e n d e n en s u f ren te j o v e n los r a m o s 
de l l a u r e l de l a c o n s a g r a c i ó n . 
G r a t o nos h a s ido s i e m p r e e x u l t a r 
los m é r i t o s a d q u i r i d o s en b u e n a l i d , y 
m á s a ú n c u a n d o esos m é r i t o s son con-
qui s tados p o r u n a m u j e r , y é s t a es do-
m i n i c a n a y t iene " v e i n t e a ñ o s , ta lento 
en f lor , d e l i l u s t r e abolengo c r i o l l o , " 
J e s u s a A l f a u con " L o s D é b i l e s , " h a 
t r a s p a s a d o los d inte les de l a f a m a hon-
r a n d o c o n sus t r i u n f o s a esta t i e r r a que 
le d i ó s u s a n g r e , a es ta t i e r r a de poetas, 
a r t i s t a s y g u e r r e r o s . 
M u c h o s de sus m i s m o s a d m i r a d o r e s 
desconocen s u p r o c e d e n c i a d o m i n i c a -
n a , y es p o r ello que en r e i n v i n d i c a c i ó n 
j u s t a me p l a c e e x p r e s a r en estas l í n e a s 
que J e s u s a A l f a u es d e l t ronco g i g a n -
tesco de l a f a m i l i a G a l v á n d o m i n i c a n a ¡ 
es e l l a n a d a menos que n i e ta de l es-
c l a r e c i d o a u t o r de " E n r i q u i l l o , " d e l 
i l u s t r e c i v i l i s t a y l i t e ra to M a n u e l de 
J e s ú s G a l v á n . E n su a l m a h a y de l a s 
b r a v i a s a l t iveces y de l a s j o v i a l i d a d e s 
p l á c i d a s del a n t i l l a n o , y es por eso que 
la s p á g i n a s de " L o s D é b i l e s " h a n bro-
tado t a n l l enas de v i d a y t a n desbor-
d a n t e de ideas s a n a s y fuertes , de p e n -
samientos p r o f u n d o s en que a l a v e z 
que p a r e c e e m é r g e r de e l las u n e s p l r i -
t u a l i s m o de l i cado y p u l c r o , s u r g e c o n 
todo s u v i g o r y p r e p o n d e r a n c i a e l a n -
helo de l a v e r d a d . . . 
" L o s D é b i l e s " a u g u r a n p a r a s u 
g e n t i l í s i m a a u t o r a f u t u r o s t r i u n f o s , y 
a s í lo r econocen los in te l ec tua les a f a -
m a d o s que se h a n dele i tado l e y é n d o l a . 
D e t r i b u n a l e s 
S e g ú n h a b í a s ido a n u n c i a d o o p o r t u -
n a m e n t e p o r la P r e n s a e l d í a 30 de 
S e p t i e m b r e ppdo . c o m e n z ó en el J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l D i s t r i -
to J u d i c i a l de S a n t o D o m i n g o l a r u i 
dosa c a u s a segu ida a los autores y c ó m -
pl ices de l a muer te de l g e n e r a l R a m ó n 
C á c e r e s , que tuvo l u g a r en l a 
! c a r r e t e r a de l Oeste -en l a t a r d e de l 
j 19 de N o v i e m b r e de 1911, s iendo é s -
i te a la s a z ó n P r e s i d e n t e C o n s t i t u c i o n a l 
de l a R e p ú b l i c a . C o m o saben y a los 
lectores de este Diario e l g e n e r a l C á c e -
res f u é ases inado en l a f e c h a e x p r e s a d a 
p o r u n g r u p o de i n d i v i d u o s dirigido.5 
p o r el g e n e r a l L u i s T e j e r a . L o s t r i b u 
nales h a n j u z g a d o el hecho como u n 
caso de del i to c o m ú n , m i e n t r a s que 
u n a p a r t e de l a o p i n i ó n p ú b l i c a lo cree 
i como u n a c o n j u r a c i ó n p o l í t i c a , y acer -
ca de esto ú l t i m o podemos d e c i r que lo 
creemos a s í , pues l a p e r p e t r a c i ó n d e l 
hecho t u v o c a r á c t e r p o l í t i c o , t oda vez 
que el g e n e r a l T e j e r a , p r i m e r p r o m o -
tor del m i s m o e r a p o l í t i c o que c o n t a b a 
con u n g r a n n ú m e r o de amigos y co-
r r e l i g i o n a r i o s , entre los cua le s se c i t a n 
a L u i s F e l i p e V i d a l que desde a q u e l l a 
focha l u c t u o s a t iene l e v a n t a d o en nues -
tros c a m p o s el p e n d ó n r e v o l u c i o n a r i o , 
y hace meses que c a p i t a n e a l a r e v o l u -
c i ó n d e n o m i n a d a del S u r , p o r a c t u a r 
é s t a en p a r t e s de las p r o v i n c i a s m e r i -
d iona les de A z u a y B a r a h o n a . D e s d e 
las 9 a. ra., h o r a en que se a b r i e r o n la s 
o f i c inas j u d i c i a l e s , e m p e z ó a r e u n i r s e 
u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , y h o r a s des-
p u é s e r a t a l l a a g l o m e r a c i ó n " que se d i -
f i c u l t a b a de l todo el t r á n s i t o , no t a n s ó -
lo en el i n t e r i o r de l edi f ic io , s ino t a m -
b i é n en las p a r t e s de l a ca l l e i n m e d i a -
tas al m i s m o . L a a u d i e n c i a f u é sus-
p e n d i d a a l a 1 p. m . y se r e a n u d ó n u e -
v a m e n t e a las 3 p, m . ; en las ac tuac io -
nes de l d í a f u e r o n i n t e r r o g a d o s 23 tes-
tigos. E n el curso de los d í a s s i gu i en -
tes se t o m a r o n dec larac iones a unos 80 
test igos m á s . E l m i é r c o l e s 2 de l mes 
en c u r s o , y a las 9 de l a noche, d e s p u é s 
de h a b e r de l iberado d u r a n t s c inco ho-
r a s consecut ivas , el J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a , s e ñ o r A u g u s t o A . J ú p i t e r , 
d i c t ó s e n t e n c i a absolv iendo p o r f a l t a 
de p r u e b a s condenator ia s a l a c u s a d g 
E n r i q u e A g u i a r , y c o n d e n a n d o a los 
d e m á s acusados a l a d e g r a d a c i ó n c í v i -
c a y a 20 a ñ o s de t r a b a j o s p ú b l i c o s . P e -
ro como los i n d i v i d u o s acusados y sen-
tenc iados p o r el J u e z de P r i m e r a I n s -
t a n c i a se e n c u e n t r a n , unos en las f i las 
de l a r e v o l u c i ó n , y otros en fuga , s e g ú n 
se a f i r m a , con visos de v e r d a d , l a sen-
t e n c i a s e r á l e t r a m u e r t a p o r el momen-
to, p o r q u e a h o r a s e r á m á s d i f í c i l p r e c i -
s a m e n t e el aprehender lo s . 
E s t a h a s ido u n a de las causas m á s 
r r i d o s a s y espectantes que h a n l lega-
do a l tape te de nues tros t r i b u n a l e s , y 
desde luego h a b í a que e sperar , como 
r e s u l t ó , que l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a obl i -
g a r a a las personas de todos les mat ices 
a p r e s e n c i a r los soberbios debates. 
E s l a que v e n d e á p r e c i o s de v e r d a d e r o e c o n o m í a y c o n g a r a n t í s R E -
L O J E S de oro y p l a t a , o a d e a a s p a r a a-bamcoe, codiares, m e d a l l a s , so l i tar ios 
de bri l lantes , are tes , pnisferas y c o a n t o en J O Y E R I A se é t e s é e . 
E n muebles f a b r i c a d o s c o n g r a n e s m e r o en sus g r a n d e s ta l l eres , h a y 
tm completo s u r t i d o . 
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\ n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . ^ f 0 ^ ¡ ^ ^ D e s t r u y e 
Se prepara y vende en la 
C a l l e d e l a H A B A N A n u m . 1 1 2 . 
N. 29 C 4023 
A D R O Í T I M B E R T 
M n V o G e p e r o r o 
C 3668 alt. 15-1 Nov. 
DR. PERDOMO 
V í a s urinarias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 38. 
C 3899 t-15 Nov. 
Dr. Félix Pagés 
Ciruj ía en general: S í f i l e s , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370, 
13654 26-24 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 & 4 
E s t u d i o : P r a d o n ú m . 123, p r í n c i 
pa l , d e r o c h a . T e l é f o n o A 1221. A p a r -
tado 990. D . ! • 
\Q el antiguo y conocido encargado de la ¡ugueiería "El Bosque 
de Bolonia", está en la actualidad en "EL PAR/USO DE LOS NIÑOS", gran ¡ugueteria que 
ha abierto sus puertas en OALIANO 75, ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
l o s R e y e s M a g o s 
LA NUEVA ¡ugueteria, con nuevos dueños y con nuevo sistema de ventas, ofrece 
al público un colosal surtido de ¡uguetes de los más atractivos, fuertes, bonitos 
y baratos, desde el sábado Í 6 de los corrientes que se inauguró esta casa. 
CONSTANTE surtido de automóviles, bicicletas, filarmónicas, j u e g o s de sport, polichinelas, arcas 
de Noé, ¡uguetes de cuerda—muy originales—velocípedos, muñecas, infinidad de clases y tamaños. 
UNA VISITA DE LOS NIÑOS A ESTE NUEVO ESTABLECIMIENTO LES SERA AGRADABLE. 
" L O S R e y e s M a g o s " d e R e d o n d o y G e l í Z i Z o T s i í l 
Y en r e a l i d a d , el acto cometido, ¿ s e -
r í a u n hecho de del i to c o m ú n o u n a 
b i e n u r d i d a c o n j u r a c i ó n de t e n d e n c i a 
p o l í t i c a ? 
E l s u i c i d i o d e H o r t a 
T o d a la p r e n s a d o m i n i c a n a se h a 
o c u p a d o — l a m e n t á n d o l o — de l s u i c i d i o 
d e l b r i l l a n t e l i t era to E u l o g i o F o i t a . 
S u m u e r t e h a s ido s e n t i d í s i m a , puos po-
cos e scr i tores e x t r a n j e r o s h a n ten ido 
e ó este p a í s l a s i m p a t í a conque e r a dis-
t i n g u i d o el n o t a b i l í s i m o l i t era to c u b a -
n o ; s i m p a t í a que la h a b í a conqui s tado 
H o r t a con el a m o r y afecto q u ^ s iem-
p r e h a b í a demos trado t ener p o r esta 
t i e r r a , que es t a n t o m á s asr'radecida 
c u a n t o m á s se le qu iere y b ien se le 
j u z g a . 
H o r t e v i v i ó en nues t ro p a í s en d i - i 
f erentes veces, y en u n a o c a s i ó n h a s : * 
d e s e m p e ñ ó el cargo de r e d a c t o r del 
" L i s t í n D i a r i o , " que es n u e s t v i p u b l i - j 
c a c i ó n d i a r i a m á s i m p o r t a n t e y s e r i a , y 
hace poco t iempo que, como i n f o r m é 
o p o r t u n a m e n t e , p r o n u n c i ó u n a b e l l í s i -
m a y m u y a p l a u d i d a c o n f e r e n c i a en el 
" C a s i n o de la J u v e n t u d , " u n o de los 
centros sociales m á s c a r a c t e r i z a d o s de l a 
c i u d a d de S a n t o D o m i n g o . 
H o r t a e r a j u s t a m e n t e a p r e c i a d o en 
S a n t o D o m i n g o , y es por ello que au 
m u e r t e h a sido a l t a m e n t e sent ida . 
C u a n d o el cable me i n f o r m ó de l a 
t r i s t e n u e v a , no p e n s é n i p o r u n mo-
mento que s u t a n e x t r e m a d e t e r m i n a -
c i ó n obedec iera a desequi l ibr io m e n t a l , 
como se h a d icho e n a lgunos ó r g a n o s 
de l a p i e n s a e x t r a n j e r a , y a ú n cont i -
n ú o d u d á n d o l o : H o r t a t e n í a m u c h o ta-
lento, p e n s a b a h o n d o . . . A c a s o no nos 
s - a pos ible s u p o n e r s i q u i e r a las cansas 
que a ello lo i m p u l s a r a n , n i e x p l i c a r n o s 
podemos q u é h o n d a s a f l i cc iones le 
a g u i j o n e a r í a n , le t o r t u r a r í a n en esos 
momentos s u p r e m o s 1 
Y o l l e g u é a q u e r e r a H o r t a ; l a p r i -
m e r a vez que le c o n o c í f u é en el a ñ o 
1895, a l l á , en u n a a p a r t a d a a l d e a j u n -
to a l a c u a l el m a r a b a t í a s e r e n a m e n t e 
sus h o n d a s c o r o n a d a s de a lgas y de 
e s p u m a s . . . 
D e s p u é s , estando yo en l a H a b a n a , 
y h a b i t a n d o en el s egundo piso de l a 
c a s a n ú m . 104 de l a ca l l e T e n i e n t e B e y 
(esto o c u r r í a en el a ñ o 1905) H o r r a 
a c a b a b a de l l e g a r de los E s t a d o s U n i -
dos y se h o s p e d ó en el m i s m o piso y 
en u n a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a a l a que yo 
o c u p a b a , obl igado p o r q u e en n i n g u n o 
de los hoteles de l a H a b a n a h a b í a de-
p a r t a m e n t o s v a c a n t e s en esa o c a s i ó n , y 
¡ r a r e z a s m í a s ! e s q u i v é d á r m e l e a cono-
c e r : y dos d í a s antes de yo s a l i r de l a 
H a b a n a nos encontramos de s ú b i t o en 
l a e s q u i n a de l Ateneo, y g' golpe de 
ba l l e s ta le d i j e : ¿ m e conoce u s t e d ? . . . 
A s u n e g a t i v a e n t r é en pormenores , y 
d e s p u é s de r e c o r d a r n u e s t r o p r i m e r en- i 
c u e n t r o e n u n a a ldea f r o n t e r a a l m a r , 
c u a n d o él a n d a b a é x o d o p o r el m u n -
do y en C u b a no cesaba el e s truendo 
de l a f u s i l e r í a por la i n d e p e n d e n c i a y 
l a l i b e r t a d , me d i ó u n abrazo y como 
dos bohemios nos met imos en el hotel 
m á s c e r c a n o , y m i e n t r a s a p u r á b a m o s 
c o p a t r a s copa, é l me h a b l a b a de- sus 
r e c u e r d o s de P a r i s , en tremezc lados con 
sus r e c u e r d o s de S a n t o D o m i n g o , de 
las B a h a m a s , de los E s t a d o s U n i d o s . . . 
Y no nos v imos m á s : c u a n d o hace po-
co v i n o a m i p a í s no p u d e ver lo . C u a -
tro meses h a r á que me e s c r i b í a desde 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o r e c o m e n d á n -
dome u n amigo que é l e s t imaba y que 
v e n í a a p l a n t a r s u t i e n d a de p e r e g r i -
no en esta r e g i ó n en que v ivo d e l e i t á n -
dome con las m e l o d í a s que l a b r i s a 
a r r a n c a a los bosques v í r g e n e s y con l a 
c a n t u r r i a que se d e s p r e n d e de l a s olas 
m a r i n a s , c a d a vez que se de shacen con-
t r a los rec ios cant i l e s de l a costa. 
Fran. X. del Castillo Márqicez. 
L a R o m a n a , N o v i e m b r e 10. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E B A T A B A N O 
Noviembre 28. 
E n " E l Liceo." 
U n b a i l « e s p l é n d i d o , soberbio, r e s u l t ó 
el que turo lugar el domingo pasado en 
los m a g n í f i c o s salones de " E l Liceo de 
B a t a b a n ó . " Nada fa l tó para que el con-
junto fuera agradable y delicioso. 
Grupos encantadores de lindas, gentiles 
y hermosas s e ñ o r i t a s recorr ían la enorme 
sala, luciendo trajes preciosos y de últi-
ma novedad; m ú s i c a bailable selecta, to-
cada por la orquesta a f a m a d í s i m a del com-
placiente A l e m á n ; luz, mucha luz, ilumina-
ba el local de un modo intenso, casi des-
lumbrador. 
Distinguidas s e ñ o r i t a s , !a hig life de 
nuestro mundo social, con su presencia 
realzaban l a fiesta; y por ú l t imo , la pla-
na mayor de la juventud masculina del 
pueblo de B a t a b a n ó , a c u d i ó t a m b i é n a l l í 
para recibir los dardos de Cupido, ocul-
to en los encantos de las b e l l í s i m a s ba-
tabanoenses. 
S e g u r í s i m o que m á s de un corazón que-
dó esa noche rendido. 
A n o t a r é algunos nombres que r e c o g í en 
mi cartera. 
Sefioias: Peral ta de Soanau, D íaz de 
,Mira, Alvarez de Godínez , Brito de Ca-
ñ a s , Corcho de F e r n á n d e z , Roque de Ca-
brera, Sainz de la P e ñ a de López , Palo-
mo de Rodr íguez , Lugo de H e r n á n d e z , Ló-
pez de Cruz, R o d r í g u e z de Borges, A r i a 
de T r e s , S i lva viuda de Alvarez y Guerra 
viuda de Ah'eu. 
S e ñ o r i t a s : Sea nuestro primer saludo 
para l a encantadora Natalia Cortés , Cachi-
ta Es teban, sujestivas; las s e ñ o r i t s Es tre -
l la Agulrre, A l i c ia Senjudo, Fideliaf L u -
gones, Conchita, Aurora y T e r e s a Fer-
n á n d e z , Angelita e Isidora Díaz, Rogel ia 
Córdova, Fidel ina y Esperanc i ta Regueiro, 
A n a L u i s a y R i t a Rodr íguez , Aurel ia y 
Ros i ta Rodr íguez , María Orts, Teresa R i -
I vera. L u z Romeu, E l v i r a .Roque, Amér i -
1 ca Díaz . C l a r a H e r n á n d e z . A m é r i c a Díaz, 
t Isabel, Consuelo y Juana Alvarez, Guiller-
• mina S á n c h e z . Rosario Mart ínez . C a n d a d 
: Díaz, Marina Alrue, E m e l i n a de Cueto, 
A n a Miruz, Mar ía H e r n á n d e i . Amel la 
Agus t í , Ende l ia Borge, R i t a Díaz. Ramo-
na H e r n á n d e z . A s u n c i ó n , Antonia y Ma-
¡ uuela T r e s . 
Dedicaremos párrafo aparte para laa 
! s i m p á t i c a s Alejandrina Soureau y Rosario 
• Placer. 
Rec iba nuestra entusiasta f e l i c i tac ión 
I L . Direct iva de " E l Liceo de B a t a b a n ó " 
y la c o m i s i ó n organizadora de tan her-
• mosa fiesta, agradeciendo en extremo su 
| atenta inv i tac ión . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
D E L I M O N A R 
Noviembre 28. 
Nota de duelo. 
L i m o n a r e s t á de luto. A la una de la 
madrugada del d ía 26 dejó de existir e l 
s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z M e n é n d e z , an-
tiguo vecino de este t é r m i n o , de honradei 
acrisolada, ejemplar padre de familia y 
modelo de ciudadanos. 
Nacido en Asturias, vino joven a eeta lo-
calidad el s e ñ o r F e r n á n d e z , d e d i c á n d o s e 
a l comercio, donde l l e g ó a tener una bue-
na p o s i c i ó n , contrayendo matrimonio con 
una h i ja de este pueblo, virtuosa dama, 
que c o n t r i b u y ó con el hoy desaparecido, 
a constituir un hogar lleno de virtud y 
felicidad. 
L a guerra de independencia hizo que 
el s e ñ o r F e r n á n d e z perdiera cas i todo su 
capital, sin que por esta causa se le oye-
ra j a m á s decir nada en contra de los li-
bertadores. Muy al contrario, s u mayor 
anhelo era el bien de Cuba, viviendo con-
forme con su s i t u a c i ó n pecuniaria siem-
pre que este país conservara bu Indepen-
dencia. Como e s p a ñ o l amaba a su Patria , 
pero d e c í a que este pa í s era la cuna de 
su esposa e hijos y que era su deber ro-
gar y luchar por su bienestar. 
Actualmente d e s e m p e ñ a b a el s e ñ o r Fer -
n á n d e z el cargo de Presidente de la Co-
m i s i ó n del Impuesto Terr i tor ia l de este 
t é r m i n o , en el cual d e m o s t r ó siempre la 
honradez de su proceder resolviendo den-
tro de la m á s estricta j i ist lcla todos los 
casos que se le presentaron. 
L a sociedad " E l Liceo" y el partido con: 
'á>ervador le dedicaron coronas y su eniie-
rro ha sido la d e m o s t r a c i ó n m á s evidente 
de las grandes s i m p a t í a s y respetos que 
disfrutaba, despidiendo el duelo el ilus 
trado doctor Alberto Sohoveyer. hacien-
do saber lo mucho que p e r d í a la socie-
dad del L imonar con la muerte del se-
ñor F e r n á n d e z . 
Descanse en paz el desaparecido y re-
ciban s u desconsolada viuda e hijos la ex-
p r e s i ó n m á s s incera de nuestra condolen-
cia. 
f C. 8. 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia l e s desde u n 
peso l a m e d i a d o c e n a en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a a 
y C o m p L , S o n Rafael 5.0. A l m a c é n d<» 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
íCOLCHONETAS1 
|: AMERICANAS : I 
V í ¡ / 
v w M U M i i n M É n m t t i i É B U B u i i i n ^ i i ! ^ 
i :: FRAZADAS : Mi 
as 
I :: FRANCESAS :: I v— _ —, / 
s 
Frazadas francesas, cameras, a 85 cts., $1.25 y 1.50. 
Id., id., id., franja de color, a $1.25, 1.50 y 1,75. 
Id., id., id., de lana, colores, a $3 y 3.50. 
Golctionetas americanas, rellenas de algodón blanco 
Cameras 130 por 195 centímetros, a $1.25. 
Camera extra, 175 por 210 centímetros, a $2. 
Id., id,, 180 por 210 centímetros, a $3. 
Sweaters de lana pura, a $2.50 y $3. 
Abrigos largos de paño, bordados, a $2. 
Camisetas y calzoncillos, lana, franceses, a $1.50. 
Peluche de seda, fino, variedad en colores, a 50 cents. 
5,000 yardas piel de seda superior, a 50 cents. 
Colgaduras punto calado, bordadas, a $3*50. 
Id., id., blanco, id., cameras, a $5.30. 
Alfombras, estrado completo, a $20. 
C 3992 2-25 
t̂roa10 ,''UT1aflt1 natural, (rrueso fi mi 
v extirpada con este caUlcida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
U s e este ca l l i c ida que e s infalible. N u n c a llaga 
N O C A U S A D O L O R . 
De venta en F A R M A C I A S Y P E L E T E R I A S 
A g e n c i a g e n e r a l : A p a r t a d o 9 7 1 - H a b a n a . Dnrpr.a de tan^fio naturíü jtniPRnó mt-Ifraetros extirpada con « t e callicida. 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
S a l u d 9 - T e l f . A 3 1 7 0 - H a b a n a 
C 3673 alt- 4-1 
4 
I IOIK f o n c D 
C 4036 alt. • so 
NOTAS P E R S O N A L E S 
£ 1 d o c t o r C a r n o t 
L e e m o s en n u e s t r o colega E l Correo 
de Matanzas, que e l 27 d e l c o r r i e n t e 
el doctor A l f r e d o C a r n o t , a l c a l d e has-
ta a h o r a de l a c i u d a d y u m u r i n a 7 se-
c a d o r electo, s u f r i ó lo que en l en-
g u a j e v u l g a r se conoce p o r u n a " p u n -
t a d a de c l a v o , " en e l o jo i z q u i e r d o 
g l a u c o m a . ) 
P o r l a noche y a h a b í a p e r d i d o com-
p le tamente l a v i s t a de ese ojo, l a que 
r e c u p e r ó a l s igu iente d í a p o r l a m a -
ñ a n a , g r a c i a s a los r e p u t a d o s doctores 
E s c o t o y A r m a n d o C a r n o t . 
E l doctor F i n l a y , l l a m a d o en con-
;ulta i n m e d i a t a m e n t e p o r los c i t a d o » 
m é d i c o s a p r o b ó lo r e a l i z a d o p o r e l l o » 
y e j e c u t a r á e l l u n e s p r ó x i m o u n a de l i -
cacLa o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ( i r idec to -
m i a ) ) que de a n t e m a n o h a b í a s ido i n -
d i c a d a p o r los doctores C a r n o t y E s -
coto, a f i n de e v i t a r , e n lo suces ivo l a 
r e p e t i c i ó n de ta les a taques , que t r a e -
r í a n p o r consecuenc ia , l a p é r d i d a ab-
s o l u t a de l a v i s t a en e l o jo prec i tado . 
D e s e a m o s que d i c h a o p e r a c i ó n se 
r ea l i c e fe l i zmente . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A l z a d a s 
E n l a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a 
se h a n r e c i b i d o h o y l a a a l z a d a s i n t e r -
p u e s t a s p o r d o n M a n u e l P o r t o con-
t r a e l a c u e r d o de l a S e c r e t a r í a do 
A g r i c u l t u r a q u e c o n c e d i ó a l s e ñ o r J v 
s é M . A r a n a p a t e n t e d e i n v e n c i ó n , por 
m e j o r a s en l a f a b r i c a c i ó n d e e scobas . 
7 p o r M r . W a l t e r S t a n t o n c o n t r a e l 
a c u e r d o d e l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
qne le m e g o e l p a g o d e l c r é d i t o l i -
qui^atdo i.'?] soldiado d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r E m i l i a n o A M a g a , a s c e n d e n -
te a $1,090. 
S E O E E T A E I A D E E S T A D O 
A t f t o r i z a c i ó n 
H a s ido h a b i l i t a d o p a r a e j e r c e r l a s 
f u n c i o n e s d e A g e n t e C o n s u l a r de ios 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a en C á r -
d e n a s , el S r . W i í l i a m N . C l a r k . 
S o b r o u n a r e c l a m a c i ó n 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e l P e r i c o , h a 
i n f o r m a d o a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n que l a r e c l a m a c i ó n p r e s e n t a d a 
por I05 s e ñ o r e a R a i m u n d o I l l a , Roge-
lio H e r n á n d e z y J o s é B a r r o s o , emplea -
dos de l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , 
es j u s t a ; p e r o que d i c h o s s e ñ o r e s se h a -
b í a n c o n f o r m a d o en p e r c i b i r l a c a n t i -
d a d de c u a r e n t a pesos c a d a u n o qae 
e r a l a c o n s d g n a c i ó n d i sponib le a re-
s e r v a de b u s c a r l a f o r m a l ega l p a r a e' 
abono d e l resto de lo pend iente , puesto 
q u ^ el A y u n t a m i e n t o h izo di ferentes 
reducc iones en s u s haberes y que a l 
a p r o b a r s e e l p r e s u p u e s t o correspon-
diente , a c o r d ó l l e v a r c i e r t a s c a n t i d a d e s 
a l presupues to o r d i n a r i o . 
L o s t i r o s d e G m l s a 
S e h a rec ib ido e l s i g u i e n t e te legra-
m a : 
S a n t i a g o de C u b a , N o v i e m b r e 29, a 
las 6 p. m . — S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n . — H a b a n a , 
Contes to s u t e l e g r a m a que acabo de 
r e c i b i r . S e g ú n i n f o r m a n a este Gob ier -
no el A l c a l d e M u n i c i p a l de B a y a m o , y 
el a l ca lde de b a r r i o de G u i s a , a y e r a 
las 9.30 a. m . v e t e r a n o s tíe l a i n d e p e n -
d e n c i a c o n m e m o r a n d o e l d é c i m o q u i n -
to a n i v e r s a r i o de s u e n t r a d a e n el pue-
blo de G u i s a f e s t e j a r o n c o n d i s p a r o s 
t a n hermoso d í a d e l i b e r t a d P a t r i a . 
Bwrceló, G o b e r n a d o r p . s. 
& S C R E T A R T A DE G O B E R N A C I O N 
C o n s u l t a s r e s u e l t a s 
S e h a n pasado los t o l e g r a m a s s i -
gu ientes : 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 80 d e 1 9 1 2 . — 
A l c a l d e M ' u n i e i p a l . — S a n t a C r u z de l 
¡ S u r . — P r e s i d e n t e A y u n t a m i e n t o que 
h u b i e r e s u s t i t u i d o A l c a l d e d u r a n t e l i -
• V c i a e x t r a o r d i n a r i a d i s f r u t a d a por 
éiit$ a v i r t u d de lo d i s p u e s t o e n el a r -
t loulo c iento ocho de l a L e y E l e c t o r a l , 
t i ene derecho a c o b r a r s u e M o por el 
t i í m p o y en l a p r o p o r c i ó n q u e deter -
mina el a r t í c u l o n a v e n t a y uno de l a 
L e y M u n i c i p a l . —Mencía, S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n . " 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 2 . — 
A-kalde M u n i c i p a l d e C i e g o Ide A v i l a . 
— M e r e f i e r o a s u s t e l e g r a m a s de a y e r . 
Oomo a c t u a l P r e s i d e n t e A y u n t a m i e n 
to debe c e s a r e n ese c a r g o a las doce 
n e r i d i a n o d e l d í a p r i m e r o es v is to quo 
*i esa m i s m a h o r a debe c e s a r t a m b i é n 
en el c a r g o de A l c a l d e que v iene des-
e m p e ñ a n d o i n t e r i n a m e n t e e n s u condi -
á m de Presikilente d e l A y u n t a m i e n t o , 
e n t r e g a debe h a c e r l a , s i e s que e l A l -
gida e n f e r m o no a s u m e e l cargo , a l 
ice j a l de m á s e d a d d e l a s er i e no re -
va d a y é s t e a s u vez debe e n t r e g a r l e 
a l A l c a l d e electo, y s i é s t e no hubiese 
roanado p o s e s i ó n a l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o o a l q u e h a g a s u s ve-
—Meyicía, S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n . 
T r a s l a c i ó n d e p e n a d o s 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a h a i n -
• T e s a d o de l a S e c r e t a r í a de G a b e m a -
-ón d é las ó r d e n e s n e c e s a r i a s a fin »Íe 
xe los penados A n t o n i o P é r e z P e r d o -
no y B e r n a r d o G a r c í a y G r a c i a , presos 
c n l a c á r c e l d e e s ta c i u d a d , sean t r a s l a -
-ados a l H o s p i t a l de D e m e n t e s de la 
i . ¿epúbl i ca . 
P a r a e l M u s e o 
E l s e ñ o r E m i l i o H e r e d i a , comis iona -
do d e l Museo N a c i o n a l , h a p é d i d o a l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r u a c k ' n le s e a en-
tregado con dest ino a a q u e l l a i n s t i t u -
c i ó n , u n pie y m a n t e l e t e de c a l l ó n de 
t i ro r á p i d o de los dos q u e e s t á n depo-
t í t a d o s e n l a A r m e r í a N a c i o n a l , con el 
fin de m o n t a r u n c a ñ ó n ced ido a l M u -
seo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
l a r e n u n c i a d e A l b e r t o G o n z á l e z 
E s t a m a ñ a n a le f u é e n v i a d a a l S e -
c r e t a r i o de H a c i e n d a l a s i g u i e n t e co-
m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 30 d e I & I S . 
S r . S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
S e ñ o r : 
P o r m o t i v o s d e d e l i c a d e z a y c o n e l 
f i n d e q u e se s i r v a d a r c u r s o de l a 
p r e s e n t e a i s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , r e s p e t u o s a m e n t e tengo el 
•honor d e e l e v a r a u s t e d l a r e n u n c i a 
d e m i c a r g o de D i r e c t o r G e n e r a l i n -
t e r i n o y S u b d i r e c t o r en p r o p i e d a d de 
l a R e n t a de L o t e r í a . 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e . — A l b e r -
to G o n z á l e z , D i r e c t o r G e n e r a l i n t e r i -
n o . " 
E x c e d e n t e s 
E n t r e l o s e m p l e a d o s que h a n s ido 
d e c l a r a d o s e x c e d e n t e s c o n m o t i v o 4 e 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l a p l a n t i l l a de l a 
L o t e r í a , f i g u r a n los s e ñ o r e e J o e é Pé- , 
r e z y P é r e z , I n e p e c t o r G e n e r a l , c o n 
$2,700 de h a b e r a n u a l , y F r a n c i s c o 
M a r t í n e z L u f r í u , J e f e d e l N e g o c i a d o 
d e V i g i l a n c i a e i n v e s t i g a c i ó n . 
P r e s i d i ó e l s o r t e o 
E l D i r e c t o r i n t e r i n o de l a R e n t a , 
s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z , p r e s i d i ó s i 
sor teo d e l a L o t e r í a e f e c t u a d o e s t a 
m a ñ a n a . 
L a s c e s a n t í a s d e l a E e n t a . 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s se entre -
v i s t ó es ta m a ñ a n a c o n el S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a , t r a t a n d o sobre l a s co-
s a n t í a s d e l p e r s o n a l d e L o t e r í a . 
L o s g e n e r a l e s N ú ñ e z y A l f o n s o t a m -
b i é n h a / b l a r o n c o n el s e ñ o r G u t i é r r e z 
Q u i r ó s r e s p e c t o d e los v e t e r a n o s ce-
s a n t e s . 
S E C R E T A R I A D E A G - R I C U L T U R A 
O f i c i n a de I n m i g r a c i ó n , C o l o n i z a c i ó n 
y T r a b a j o 
T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o e s ta o f i c i n a 
d e l a r r i b o l e g r a n n ú m e r o d i n m i -
g r a n t e s , h a c e p ú b l i c o q u e d i a r i a m e n -
te , de 8 a 11 y d e 1 a 4, r e c i b i r á s l a s 
c a r t a s p a r a a b o r d o d e los v a p o r e s . » 
L a s c a r t a s p a r a e l C a m p a m e n t o de 
T r i s c o r n i a s ó l o s ^ r á n adnai t ida^ h a s t a 
l a s t r e s de l a t a r d e . E l despacho dd 
es ta o f i c i n a se h a c e d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s s i n l a i n t e r v e n c i ó n de 
agentes , y todos los s e r v i c i o s que ^s-
t a o f i c i n a p r e s t a s o n a b s o l u t a m e n t e 
g r a t u i t o s . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
E l d o c t o r M e n c í a 
E s t a m a ñ a n a e s t u v o en el d e s p a c h o 
d e l J e f e L o c a l de S a n i d a d el S e c r e t a -
r i o d e G o b e r n a c i ó n , d o c t o r J u a n 
M e n c í a , t r a t a n d o d e a s u n t o s p a r t i c u -
l a r e s . 
L e a c o m p a ñ a b a s u a y u d a n t e , el te-
n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r 
G ó m e z M a r t e l l . 
S u b a s t i l l a 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S e c r e t a r i o de l 
r a m o se l l e v a r á a e fecto u n a n u e v a 
s u b a s t i l l a p a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a 
i n s t a l a c i ó n de dos a p a r a t o s de gas 
a c e t i l e n o e n l a e s t a c i ó n c u a r e n t e n a r i a 
d e C a y o D u a n . 
F a U e d m i e n t o 
E n e l H o s p i t a l de S a n L á z a r o fa-
l l e c i ó l a e n f e r m a C a r i d a d R o d r í g u e z 
y G o n z á l e z , l a c u a l p a d e c í a d e l e p r a . 
L i c e n c i a 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o L l a d ó , S u b i n s -
p e c t o r d e l N e g o c i a d o de i n s p e c c i ó n 
d o m i c i l i a r i a d e l a J e f a t u r a L o c a l de 
S a n i d a d , se le h a n c o n c e d i d o 30 d í a s 
de l i c e n c i a , p o r e n f e r m e d a d . 
E l C o n g r e s o D e n t a l 
A l a s once de l a m a ñ a n a d e h o y v i -
s i t a r o n a l d o c t o r V a r o n a S u á r e z los 
doctoree M a n u e l D í a z , W e i s y G a r -
c í a C a ñ i z a r e s , p a r a i n v i t a r l e a l acto 
de a p e r t u r a d e l C o n g r e s o D e n t a l que 
h a b r á d e c e l e b r a r s e en e s ta c a p i t a l el 
d í a 12 d e l p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e . 
L o s m e n c i o n a d o s s e ñ o r e s i n t e r e s a -
r o n , a l a vez, l a c o o p e r a c i ó n de l a So-
c r e t a r í a p a r a q u e le p r e s t e s u a p o y o 
m o r a l y m a t e r i a l a l C o n g r e s o . 
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z . s i e m p r e 
a t e n t o a t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l progreso , l e s r e i t e r ó s u a d h e s i ó n . 
P o r e l D r . C a m i n e r o 
C u a n d o nos r e t i r a m o s de l a S e c r e -
t a r í a q u e d a b a n c o n f e r e n c i a n d o con el 
d o c t o r V a r o n a S u á r e z los s e ñ o r e s 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , J u s t o C a m p i -
ñ a y D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y . 
E s t o s s e ñ o r e s g e s t i o n a n l a repos i -
c i ó n d e l d o c t o r E n r i q u e C a m i n e r o , 
m é d i c o que f u é d e l p u e r t o de S a n t i a -
go d e C i r b a . 
M U N I C I P I O 
S o b r e u n a c e r c a 
C o n s u l t a d o e l l e t rado s e ñ o r F r e i x a s 
sobre las cercas q u e h a cons tru ido la 
" H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o . " en el 
p a r a d e r o d e l a V í b o r a , i n f o r m a aue 
dado los antecedentes s u m á n i s t r a l a o s 
p o r el A r q u i t e c t o de l a Z o n a , s e r í a i m -
p r u d e n t e d e m o l e r d i c h a s cercas por e l 
pe l i gro que o c a s i o n a r í a a c a u s a del des-
n i v e l , pero que t o m á n d o s e las p r e c a u -
oiones, p u d i e r a consent i r se has ta que 
h u b i e r a n e c e s i d a d de a b r i r a l t r á n s i t o 
e l r e f e r i d o l u g a r , p o r lo que el s e ñ o r 
A l c a l d e d i spone se h a g a c o n s t a r e l caso 
por e s c r i t u r a p ú b l i c a . 
C o n t i n u a c i ó n d e o b r a s 
E n v i s t a de que h a n cesado las c a u -
sas que m o t i v a r o n l a p a r a l i z a c i ó n te 
las obras de A n g e l e s 62, e l A l c a l d e h a 
ordenado q u e se e leve c o m u n i c a c i ó n a 
l a p o l i c í a p a r a que las p e r m i t a conti-
n u a r . 
U n a e s c a l e r a 
P o r el s e ñ o r A l c a l d e se h a n conce-
dido dos meses de p lazo a l s e ñ o r A g u s -
t í n S e g u r ó l a , p r o p i e t a r i o de l a casa R e -
v i l l ag igedo 139, p a r a que 'dtemuela la 
e sca lera de m a d e r a existente e n d icha 
casa y l a r e c o n s t r u y a de m a n i p o s t e r í a . 
E M P I E Z A J L R I O 
E m p i e z a e l f r í o , y l a s m u j e r e s y n i -
ñ o s p o b r e s que c o n c u r r e n a l D i s p e n -
s a r i o " L a C a r i d a d " p i d e n f r a z a d a s 
p a r a h a c e r f r e n t e a l f r í o que los a m i -
l a n a y e n t r i s t e c e . D a d n o s u n a f r a z a -
d a , que D i o s p a g a r á este benef ic io a 
l a s p e r s o n a s que , a l h a l l a r s e a b r i g a -
das , no o l v i d a n a los n i ñ o s y m u j e r e s 
pobres . 
E n H a b a n a 58, p l a n t a b a j a d e l P a -
l a c i o E p i s c o p a l , se h a l l a el D i s p e n s a -
rio. 
D r . M . D E L F I N . 
P a r a n o g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , q u e es u n c ú r a l o todo. 
ASUNTOS VARIOS 
L a B a r o n e s a d e W i l s o n e n T r i s c o r n i a 
A c o m p a ñ a d a de v a r i a s p e r s o n a s , 
l a s e ñ o r a B a r o n e s a d e W i l s o n h a v i -
s i t a d o l o s d e p a r t a m e n t o s de i n m i g r a -
c i ó n y c u a r e n t e n a , c o m o es tudio , i n -
v e s t i g a c i ó n y deseo de t e n e r e x a c t o s 
í e s S U C E S O S 
O C H O B A R R E N O S 
E n l a p u e r t a de l a h a b i t a c i ó n d e l 
a s i á t i c o L u i s L í . e n el m e r c a d o de T a -
c ó n , d i e r o n en e l d í a de a y e r ocho ba-
rrenos unos i n d i v i d u o s que f u e r o n 
sotrprendidos es tando entre ten idos e n 
tan bon i ta o p e r a c i ó n . 
N I Ñ O Q U E M A D O 
E n el t e r c e r centro de socorro f u é 
asist ido p o r e l doc tor V á z q u e z , e l n i ñ o 
r e c i é n nac ido E n r i q u e S á n c h e z , vec ino 
de Mnnte 397, de extensas q u e m a d u -
ras d i s e m i n a d a s p o r todo el cuerpo . 
L e i n f e l i z c r i a t u r i t a s u f r i ó e l acc i -
dente p o r h a b e r l e c a í d o e n c i m a u n j a -
rro que c o n t e n í a leche h i r v i e n d o . 
F A L S E D A D E N D O C U M E N T O 
E l barbero J o s é R o m e r o y M a r t í n e z 
le v e n d i ó a F e l i p a C h a c ó n R o s a s , vec i -
n a de S a n t a F e l i c i a 23, seis s i l l a s y dos 
s i l lones en l a s u m a de ocho pesos. 
E l R o m e r o a c o m p a ñ a d o de otro ami -
go se le p r e s e n t ó e n el d í a de a y e r a 
F e l i p a y le q u i t ó los re f er idos muebles 
so pretexto de no haber los pagado. 
F e l i p a e n c o r r o b o r a c i ó n d e lo con-
t r a r i o p r e s e n t ó u n rec ibo a l a p o l i c í a 
a l d e n u n c i a r el hecho, pero el barbero 
alega que s i e f ec t ivamente e n t r e g ó el 
documento, este h a s ido a l t e r a d o por 
su vec ina . 
P A R E C I E R O N 
L o s e n a m o r a d o s t ó r t o l o s J o s é B a e y 
y G e n o v e v a I n s ú a que h a b í a n l evanta -
do el vue lo de l a c a s a m a t e r n a en los 
pasados d í a s , se p r e s e n t a r o n en l a tar -
de de a y e r e n e l J u z g a d o de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a . 
G e n o v e v a p o r o r d e n d e l J u e z f u é en-
t regada a s u f a m i l i a p a r a que le c u e n -
te s u odisea a m o r o s a , y el B a e y quedo 
en l ibe r t ad p a r a que p u e d a i r o c u p á n -
dose de los de ta l l e s de l a boda . 
A C C I D E N T E S 
R a m ó n S á n c h e z L a b é t o , a l p i s a r un. 
a lambre , s u f r i ó u n a h e r i d a p u n z a n t e 
en u n pie. 
— A d r i á n L i r a R o d r í g u e z , s u f r i ó 
u n a c o n t u s i ó n en e l páe derecho a l es-
t a r d e s c a r g a n d o u n c a r r e t ó n . 
— L a mes t i za R o s a S á n c h e z D í a z , a l 
t r a n s i t a r p o r l a ca l le de S a n L á z a r o , 
se s i n t i ó h e r i d a s i n s a b e r p o r q u i é n , 
en l a r e g i ó n l u m b a r . 
— R a f a e l H e r r e r a L a b a l é , f u é h e r i -
do en la r e g i ó n z i g o m á t i c a d e r e c h a por 
otro m e n o r conocido p o r £ < M a c i h o c h o . ' , 
— M a n u e l G u t i é r r e z G a r c í a , a c a u s a 
de s u e m b r i a g u e z , c a y ó s e d e l pescante 
de u n coche, p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a 
de tres c e n t í m e t r o s e n l a cabeza. 
— M a r í a J o s e f a M o r e j ó n , f u é as i s t i -
da de v a r i a s d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a -
das p o r l a p i e l que le c a u s ó u n gato. 
— J o s é L a m a z a r e s , f u é a r r o l l a d o por 
u n c a r r e t ó n , s u f r i e n d o v a r i a s contus io-
nes. 
— C e f e r i n o C a z o M a r t í n e z , t r a b a j a n -
do con u n a t r i n c h a , s u f r i ó u n a h e r i d a 
i n c i s a en l a m a n o d e r e c h a . 
— M i g u e l R e y e s V i a l , s u f r i ó u n v a -
h í d o c a y e n d o a l suelo y p r o d u c i é n d o s e 
u n a h e r i d a de c u a t r o c e n t í m e t r o s en 
la r e g i ó n s u p e r c i l i a r d e r e c h a . 
— E l m e n o r J u s t i n o V a l d é s , a l c a e r -
se en s u domic i l i o , se p r o d u j o u n a he-
r i d a de trf»s c e n t í m e t r o s e n l a r e g i ó n 
m a l a r i z q u i e r d a . 
EL 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E 
A T E N E O H I S P A N O - A M E E I C A N O 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 30. 
H a q u e d a d o o r g a n i z a d o e l A t e n e o 
H i s p a n o - A m e r i c a a o , c u y o o b j e t o es 
e l dk e r t l m u l a r a l e s t u d i o d e l i d i o m a 
y l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
H O Y 
s e n c i a r e l d e s a f í o y se 
g r a n e n t r a d a . H a c e u n tiempo idS 
L A S NEGOCIACIOXES DE 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 3o 
E l " T i m e s " p u b l i c a u n . 
d e S o f í a e n e l c u a l d icb que pntíL , 
E n l a s e s i ó n m a u g i u r a l p r o n u n c i a . l e m i e i l ü i a n o s r e u n i d ¿ U e e n e n ^ os 
i u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a l a ^ ^ ^ ^ Baght 
i l u s t r e d a m a c u b a n a B l a n c h Z . de 
B a r a l t , c o l a b o r a d o r a d e l D I A R I O 
D E L A M A E I N A . 
F A L L E C I M I E N T O 
R í o J a n e i r o , N o v i e m b r e 30. 
E s t a m a ñ a n a h a f a l l e c i d o l a espo-
s a d e l P r e s i d e n t e F o n s e c a , 
G A N A R O N L O S I N G L E S E S 
M e l b o u m e , A u s t r a l i a , N o v i e m b r e 30. 
H a b i e n d o g a n a d o a l e q u i p o a u s -
t r a l i a n o dos j u e g o s d e los t r e s c o n -
c e r t a d o s , e l " t e a m " i n g l é s h a g a n a -
do e l c a m p e o n a t o de T e n n i s , l l e v á n -
d o l e l a c o p a " D a v i s . " 
B O M B A R D E O D E S C U T A R I 
E i e k a , M o n t e n e g r o , N o v i e m b r e 30. 
L o s m o n t e n e g r i n o s h a n r e a n u d a d o 
ol b o m b a r d e o c o n t r a l a p l a z a 
S o u t a r i 
£ 1 r e y N i c o l á s d i r i g e p e r s o n a l m e n -
ios m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s de s u 
e j é r c i t o . 
H A Z A Ñ A S D E S U F R A G I S T A S 
A l b e r d e o n , E s c o c i a , N o v i e m b r e 30. 
U n a s u f r a g i s t a l l a m a d a Joyete L o -
cke , q u e f u é d e t e n i d a a n o c h e e n u n 
h e r e i n a fuente e s p í r i t u de 
I l a c i ó n y q u e v a n progresando 1^ 
n e g o c i a c i o n e s d e p a s . 
A g r e g a t i d e s p a c h o que a l queia-
se los ^ p r e s e n t a n t e s de T u r q u í a d¡ 
l a s e x i g e n c i a s d e m a s i a d o severas d 
B u l g a r i a , p a r e c e q u e ex i s te incliiia! 
c i ó n p o r p a r í » d e los delegados búl 
g a r o s de m o d i f i c a r l a s . 
A es te e f ec to T u r q u í a h a presen, 
t a d o u n a c o n t r a ^ p r o p o s i c i ó n que g* 
e s t á a h o r a d i s c u t i e n d o . 
E n e l c i t a d o d e s p a c h o se dice tam. 
b i é n q u e e n l o s dos d í a s ú l t i m o s no 
h a h a b i d o c o m b a t e e n A d r i a n o p o l ü 
S E N T E N C I A D O S A M U E R T E 
M é j i c o , N o v i e m b r e 30. 
S e g ú n n o t i c i a s l l e g a d a s hoy da 
de | C u a u l t a , e l g e n e r a l Z a p a t a h a conde, 
n a d o a m u e r t e a u n o de los comisio. 
n a d o s de p a z q u e l e e n v i ó el Gobier. 
no m e j i c a n o . E l o t r o n o corrió la 
m i s m a s u e r t e p o r h a b e r logrado es 
c a p a r . 
E L T R A T A D O F R A N C O - E S P A Ñ O L 
P a r í s , N o v i e m b r e 30. 
H o y se h a d a d o a l a publicidad el 
m u s i c - h a l l " d o n d e se a n u n c i ó q u e ' t e x t o de los a r t í c u l o s suplementarios 
i b a a p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o S i r | d e l t r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l , relativo a 
L l o y d G e o r g e , y q u e l l e v a b a c o n s i g o 1 M a r r u e c o s , 
v a r i o s e x p l o s i v o s , a r r o j ó u n z a p a t o 
a l a c a b e z a d e l j u e z a n t e q u i e n f u é 
c o n d u c i d a é s t a m a ñ a n a . 
E l m a g i s t r a d o a c t o c o n t i n u o l a 
d e t a l l e s s o b r e t a n i m p o r t a n t e estable-
c i m i e n t o , c o m p l e t a n d o a s í los áfat* I n Í M é ¡ C y € ^ Í o i e 0 f M Í ^ " S á M s * * 
prec i sos p a r a l a M e m o r i a que se p r o - ^ 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 31 p a -
sa jeros e n t r ó e n p u e r t o esta m a ñ a n a , 
el v a p o r coreo a m e r i c a n o OUvette, 
procedente de T a m p a y K e y W e s t . 
F i g u r a n e n t r e los p a s a j e r o s las s i -
guientes p e r s o n a s : E l i a s C o r b e t , F i -
del H e r n á n d e z , J o s é M . Q u i ñ o n e s , M a -
n u e l V e g a , T o m á s G o n z á l e z , J o s é G o n -
z á l e z , C . C o r r a l , C . H e r n á n d e z , J u -
l i á n L e b a , E. B u r i a , J o s é S u á r e z , R o -
sa V á z q u e z J o s é V á z q u e z , R o s a M a r í a 
V á z q u e z , C a t a l i n a B ú l l a n t e , M e r c e d e s 





i   l  o n n a    
pone l a i l u s t r e p u b l i c i s t a p r e s e n t a r a l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
L a s e ñ o r a B a r o n e s a d e W i l s o n r e -
c o r r i ó t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s de T r i s -
c o r n i a . t o m a n d o n o t a s d e c u a n t o c r e -
y ó ú t i l p a r a s u p r o p ó s i t o . 
L i m o s n a s 
U n a s e ñ o r a que o c u l t a s u n o m b r e 
y " U n s u s c r i p t o r e n f e r m o , " nos h a n 
r e m i t i d o c i n c o pesos oro a m e r i c a n o 
c a d a u n o p a r a l a p o b r e s e ñ o r i t a 
C e r v e r a y bus a n c i a n o s p a d r e s . de 
C e r r o 823. 
U n r e d a c t o r de este Diario e n t r e -
g a r á p e r s o n a l m e n t e l a dos l i m o s n a s . 
D i o s se l a s p a g u e a los c a r i t a t i v o s 
d o n a n t e s . 
M r . J . L . H e a d 
E l S r . J . L . H e a d , a c t i v o agente d e 
negoc ios , n o s p a r t i c i p a en a t e n t a c i r -
c u l a r h a b e r a b i e r t o s u o f i c i n a en e1. 
a r c o d e l P a s a j e , n ú m e r o 9. 
D e s e á r n o s l e m u c h o s é x i t o s e n s u 
n u e v o d o m i c i l i o . 
C 8Wf • O O c t 
C L I N I C A D E N T A L 
PARA NIN8S 
DIRIGIDA POR EL 
DR TABOADELÁ 
M E D I C O - C I R U J A N O • D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y pract ica las operaciones denta-
rias de los n i ñ o s , contando c o n todos 
los elementos adecuados y c o n su di-
latada p r á c t i c a e n esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
otros. 
E L H O A W O N " Y I I 
E l v a p o r noruego de este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o h o y de a r r i b a d a forzo-
sa, p a r a h a c e r c a r b ó n . 
P r o c e d e d i c h o b u q u e de C o l ó n , ( P a -
n a m á ) en l a s t r e . 
C R U C E R O F R A N C E S 
E n l a m a ñ a n a de h o y e n t r ó en puer -
to el c r u c e r o de l a m a r i n a de g u e r r a 
f r a n c e s a Descartes, p rocedente de 
H a i t í . 
C O N S U L C U B A N O 
E s t a m a ñ a n a e m b a r c ó p a r a los E s -
tados U n i d o s a bordo de l v a p o r ame-
r i c a n o Eavana e l s e ñ o r R i c a r d o R o -
cafort , c ó n s u l de C u b a en N e w Y o r k . 
A d e s p e d i r l e a c u d i ó a l a c a p i t a n í a 
del puer to e l S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o 
s e ñ o r P a t t e r s o n y otros 
na je s . 
m a n d ó a l a c á r c e l p o r r e b e l d í a . 
O t r a m u j e r e q u i v o c a n d o a l R e v e -
r e n d o P o r b e s J a c k s o n , p o r S i r U o y d 
G e o r g e en l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , 
l a e m p r e n d i ó a g o l p e s c o n el c l é r i g o , ! t e g e r ^ l o s ú t f e r e a w 
c r u z á n d o í e l a c a r a v a r i a s veces c o n 
u n l á t i g o de m o n t a r . L a s u f r a g i s t a 
f u é d e t e n i d a i n m e d i a t a m e n t e p o r l a 
p o l i c í a . 
" M A T C H " D E " P O O T - B A L L " 
P i l a d e l f i a , N o v i e m b r e 30. 
E s t a t a r d e se c e l e b r a r á e l e n c u e n -
t r o a n u a l d e los e q u i p o s de " foo t -
b a U " A i l a s A c a d e m i a s N a v a l de 
I n d i a n á p o l i s y d e l a M i l i t a r de W e s t -
p r o n i t . 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m o p a r a p r e -
afanan en el progreso de l a n i ñ e z , a s í co-
.mo t a m b i é n aplaudimos a l entusiasta pá-
utoco, que trabaja en u n i ó n de las s e ñ o -
ras que velan por el engrandecimiento de 
esos cultos. 
No se olviden los comerciantes e Indus-
trtales, y lae familias que deseen ayu-
darlos f a c i l i t á n d o l e s a los n i ñ o s zapatos, 
Juguetes, dulces, leche, chocolate u otra 
cosa aná loga , para repartirlo el d í a 24, por 
ser de la E s c u e l a Sabat ina del Cerro, 
donde se efectuará, el reparto de los obse-
quios donados. 
Quedan invitados e l comercio, l a pren-
sa y las familias que deseen honrarnos 
con bu presencia. 
O. M. 
AVISOS R E U S I O S G S 
I Q L E S i A DE B E L E N 
E l lunes, 2 de Diciembre, a las 7% a. m., 
se dará principio ál Santo Rosario, hac ién-
dose a c o n t i n u a c i ó n e l Ejerc i c io acostum-
brado del primer lunes y k las 8 se cele-
brará la Misa de c o m u n i ó n general en su-
fragio de las benditas a lmas del Purga-
torio. A. M. D . G. 
1S969 lt-80 lm-1 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena solemne en honor de l a Inmacu-
lada Concopcicn. comenzando el día 28 en 
la forma sigrulpnte: 
Por la mañar.a, a las ocho, misa canta-
da y a cont inuac ión el ejercici •> rezado. 
Por la tarde, a las aels, corona francis-
cana y el ejercicio con cánticos . Los tres 
ü l t lmos días habrá p lát icas predicadas por 
Padres da la Comunidad. 
13882 5-28 
v a n o s perso-
VIDA RELIGIOSA 
E N L A P A R R O Q U I A L D E L C E R R O 
L a Escuela Sabatina. 
L o s caballeros devotos de San Anto-
nio de Padua, que deb ían de celebrar su 
fiesta de costumbre el d ía 15 de Diciem-
bre, la han transferido nara el d ía 29 a 
fin de celebrar la tradicional de Pascuas 
en la Parroquia " E l Salvador del Mundo " 
'e,ü o6.1 fer^0- • E n ella se han de obsequiar 
el 24 de Diciembre a los n iños de la E s -
cuela Sabatina de aquella s i m p á t i c a ba-
r r i a d . que e s t á bajo la d i recc ión espiri-
tual del P 1 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l miérco les 4, a las ocho y media, b« ce-
lebrará la misa cantada que mensualmen-
te so le hace al Seráfico Padre San F r a n -
oisco de As ís . 
Be suplica la asistencia de sus devotos. 
E l Párroco y la Camarern 
13891 4.29 
Sección de jn te rés Persona! 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Chantada, Carballedo y sus Comarcas 
CONVOCATORIA 
De orden del s a ñ o r Presidente de la 
Sociedad, cito por este medio a los seño-
res socios, e invito acuantos c o n t e r r á n e o s 
lo deseen, para que asistan a la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de celebrar-
se en los salones del Centro Gallego, a 
las 8 de l a noche del domingo, día prime-
ro del entrante mes de Diciembre, para 
J o s é V iera v ^ i V - * ' " ¿TV" I tratar aaunto8 06 vlt*l importancia'v dar 
13440 
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2S-19 N. 
j ( señoras Andrea Casado, C o n c e p c i ó n ^o-
Ldríguez y las s e ñ o r i t a s P ó r t e l a y Leopol-
dina \ a l d é s y otras s e ñ o r a s m á s , que tam-
bién se dedican con preferencia a la en-
s e ñ a n z a de los n iños , para su primera co-
m u n i ó n en Pascuas. E n ese día se canta-
r á n plegarias y c á n U c o s . Celebramos loe 
triunfos que vienen alcanzando los caba-
lleros devotos de "San Antonio" que se 
¡ C h a n t a d i n o s , carbalienses y comarca-
nos! a la Junta, que para el acto reina 
gran a n i m a c i ó n por lo trascendental de los 
acuerdos que se han de tomar. ¡ N o fal-
t é i s ! 
. l lábana. Noviembre 27 de 1912. 
E l Secretarlo, . 
, , Q T , . Pedro Aveledo. 
13871 lt-30 lm-1 
E n d i c h o convenio 
p r o v e e l a c o n s t r u c c i ó n inmediata de 
u n a l í n e a f é r r e a e n t r e T á n g e r y Fez. 
PROTEGIENDO SUS INTERESES 
P o r t S a i d , N o v i e m b r e 30. 
E l c r u c e r o " M o n t a n a " se está 
a b a s t e c i e n d o de c a r b ó n p a r a salir 
c o n d e s t i n o a l a C o r t e d e S i r i a a pro-
amer icanos que 
se h a l l a n a m e n a z a d o s e n aquella re-
g i ó n . 
LINCHAMIENTO DE UN NEGRO 
C o r d e l e , G e o r g i a , N o v i e m b r e 30. 
U n g r u p o d e r e s i d e n t e s h a lincha, 
d o h o y a l n e g r o C h a l e s W i l l i a m que 
d i s p a r ó s u r e v ó l v e r c o n t r a dos muje-
r e s b l a n c a c e r c a d e K h i n e , lograni 
a s a l t a r a u n a de e l l a s . 
E s p r o b a b l e q u e m u e r a n las dos 
m u j e r e s a c o n s e c u e n c i a d e l a s herida 
r e c i b i d a s . 
Centro Asturiano 
D E L A HABANA 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos una candldaj 
tura confeccionada y patrocinada por el 
Comi té Electoral que integran elementos 
tan valiosos como los s e ñ o r e s siguiente»! 
Maximino F e r n á n d e z San Feliz, Fernan-
do Fueyo, Vicente F . Riafio, CirUo Alv* 
rez Gonzá lez , Eduardo González Botes. 
L u i s R . R o d r í g u e z , Hi lar io Muñíz, 
mino G ó m e z , Manuel G. Quiñones, 
nardo Pard íae , Rafae l Fernández y ott01 
no menos entasiastas. 
P R E S I D E N T E 
V í c t o r Campa Blanco 
2do. V I C E P R E S I D E N T E 
Leandro V a l d é s Alvarez 
V O C A L E S 
Don R a m ó n Suero Toyos 
„ Celestino F e r n á n d e z Góme* 
„ F r a n c i s c o Garc ía Castro. 
„ L u i s R R o d r í g u e z . 
„ Genaro Acevedo Solare». 
„ Aquilino Entrialgo. 
„ J o s é P é r e z Gayol. 
„ Angel G o n z á l e a Gonzále». 
„ R a m ó n Prendes del Busto. 
„ Cir i lo Alvarez Gonttálea. 
„ Pedro Cueto Oranda. 
„ Manuel G o n z á l e z Quiñones . 
,, P l á c i d o F e r n á n d e z Río. 
„ R a m ó n Inflesta G a r c í a 
„ Bernardo S u á r e z Alonso, 
» Manuel L ó p e z V a l l i n a 
„ Manuel V ig i l Menóndea. 
„ Jua n B . Díaz . 
, Manuel M a r t í n e z Martínez. 
Dr. don Jul io Alvarez Arcos. 
Don Vicente C o r t é s . 
,.. J o s é S u á r e z Rodr íguez . 
„ J o s é M a r í a Alvarez. ^ 
Dr. don Ceferino González L«reu 
Don J o s é Mar ía VidaL 
„ Celestino A r g ü e i l e » . 
Candidatura popular que P ^ 6 ^ ^ ^ 
tuslastas elementos del Centro ^JJJrfp • 
para las elecolones que tendrán 
día primero de Diciembre de 
P R E S I D E N T E 
Don J o s é M a r í a Vlllaverde. 
2do. V I C E P R E S l D E N f E 
Don Facundo Garc ía y Gonzaie- -
V O C A L E S 
Dr. Jul io Alvarez Arcos. 
Don Severo Redondo V e g a 
„ Dionisio P e ó n C u e s t a 
„ Gumersindo Cambler i er'; 
.. Celestino F e r n á n d e z Góme • 
.. D a r í o Alvarez Fernández-
Dr. Ceferino Gonzá lez Loreu* • 
Don Cándido Arango Garcia. 
,. Aquilino Entralgo A j J j T 
.. Antonio Castr i l l én O j J J J * 
Feder ico Marinas 
„ . .ngel P r é s t a m o d*| *T?~ 
„ Bernardo P é r e z A^are* . 
„ Manuel S u á r e z García. 
„ J o s é Alvarez Alvarez. 
Manuel Argiielles Garci 
„ J o s é R o d r í g u e z F e r r á n o 
!, Angel Gonzá lez G o n z á l e z 
„ . fosé C o s s í o Parajón . 
„ Pedro Cheto Granda. 
.. Manuel L lano Tablado- eZ 
Restltuto Alvarez OÔJ Torr* 
Busto-
Alvarez 
Ldo. Fernando Arraúz 
Don R a m ó n Prendes ^ 0i 
„ Manuel de Diego Alonso-
G. 
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( J n a v e z e r a u n R e y , . . 
Cosa de aldea. Del tosco y viejo penden, apiñadas, largas ris-
de mazorcas de maíz. Enfrente, 
^nulenfo hreval ofrece amplia sum-
í a bienhechora. La abuela, la hija y 
i nido salen de la casa y se sientan 
el sudo, debajo del hreval. La ábue-
T acaricia, con si'¿ manos rugosas, la 
- ¿ta del nieto. La hija cose. 
ca'JLa abuela.—VI descanso de hoy se-
Necesitamos no descuidar-rá corto 
nos 
porque la hierba no tiene espera, 
o nnp la hemos do recoger en sazón. 
jQ hija. Sí; en estos días tenemos 
trabajar de duro. | Si Dios quisie-
ouetuviésemos una semana de sol! 
r\hora un fuerte aguacero nos haría 
daño terrible, nos dejaría en la mi-
^E l nieto.—Entonces ¿el agua es la 
miseria ? . . 
{La abuela sufre un estremecimien-
to atroz. Recuerda, angustiada,̂  que 
su hijo Anselmo y su yerno Froilán pe-
recieran, ahogados en el río, una noche 
tempestuosa del último invierno, al i r 
lxlScar un médico para ella, a la cer-
Crina w'ík)—¡El agua es la muerte! 
El agua... 
(La voz se le anuda en la gar-
aanta y la sangre se le hiela en las ve-
las. Vn sudor frío cubre su ancha y 
nthle frente. Cierra lánguidamente 
los ojos y queda desmayada. 
La hija (dejando la costura y acvr 
diendo, precipitadamente, a socorrer a 
^ ancíflna.Q—iMadre! ¡Madre mía! 
• Por Dios, no sufra tanto! ¡ Vuelva en 
sí 1. • • i^0 ve (lue uu6̂ 1"38 desgracias 
va no tienen remedio ? i No comprende 
que si también usted se nos va, mi hi-
jo y yo quedamos en el mundo solos, 
abandonados?... 
(La hija continúa dirigiéndose a la 
madre, y sólo interrumpe sus razona-
mientos para besarla y abrazarla con 
verdadero fervor. E l nieto llera, a íá-
grima viva, y reparte sus besos y abra-
zos entre la abuela y la madre.) 
La abuela,, volviendo en sí.—¡Ay, 
Dios mío, qué sufrir tan amargo! 
El niño le besa la boca, y ella rom-
pe a llorar. 
La hija, (procurando ocultar sus lá-
grimas.) ¡Seamos fuertes, puos, que 
tenemos la obligación de vivir para 
hacer de este niño un hombre de pro-
vecho ! 
El nieto.—¿Aún me falta mucho pa-
ra ser homlTe? 
la hija.—Sí, mi pobrecito, sí. To-
davía falta mucho. 
La abuela (dirigiéndose primero a 
h ^Ijii y después al nieto.( ¡Según 
La vida es tan breve!... i Có-
mo recr rdo a Froilán y a Anselma 
cuando tenían tu misma edad! ] Les he 
hecho méfi cuentos, aquí miin. >, deba-
jo de este árbol!... Entrnces iu abue-
lo est-iha en América, donde mnrió s.n 
V t fú le volviese a va". ¡Est'i ;'obre 
rtwt uuvlUh se oncuentri condenada a 
estar sin hombres! 
La hija (mirando al niño y hacien-
do un movimiento de horror.—¡Jesús, 
Dios mío! 
El nieto, (dirigiéndose a la abuela.) 
—¿Eran gruapos los cuentos qus usted 
contaba a padre y a tío ? 
La abuela, (besándole y acaticiándo-
le dulcemente.)—¡Ya lo creo qu-n eran 
guapos! 
El nieto, (con entusiasmo.)—¡Cuén-
teme uno! 
La madre.—No. Ahora no puede 
ser. La hierba nos espera en el prado. 
La abuela, (hablando con el nieto.) 
— E l mejor cuento sería la realidad 
presente : tú, el sol que luce, la vida 
que empieza; yo, la noche que se acer-
ca, la vida que acaba. Pero, en fin, tú, 
por fortuna, aún no entiendes estas co-
sas . . . Vamos a la hierba, corazón 
mío, y por el camino te iré contando 
un cuento. 
E l nieto.—¡Ay, qué bueno! 
La abuela, (tomando al niño de la 
mano y echando a andar.) Pues escu-
cha :—"Una vez era un rey... 
La abuela, la hija y el nieto se pier-
den de vista en la primera curva del 
camino vecinal que conduce al valle 
donde tienen heredades. Ta no se per-
cibe el murmullo de la voz cansada de 
la abuela; pero suena una carcajada 
infantil que se confunde con los a'e-
gres trinos de los pajarillas, qut flota 
en él aire mezclándose con el perfmne 
de las flores, y que penetra dulcemente 
en el corazón, infundiéndole vida y 
esperanza.., 
Ufalio MACHIA. 
L a c a s a c i e g a 
ün escudo de plgdra berroqueña 
con sus quinas, su Escala y su castillo, 
en el ruinoso muro de ladrillo 
su altiva cicatriz de gloria enseña. 
El noble herraje del balcón reclama 
la austeridad galante de un hidalgo 
que, apoyando la mano sobre un galgo, 
diga versos de Góngora a su dama. 
Vieja casa, en tus largos corredores 
ya no arrastran la espuela los señores, 
ni relincha el corcel junto a la puerta, 
con su casco escarbando el empedrado. 
El único balcón que te ha quedado 
es la ciega pupila de una muerta. 
Francisco Villaespesa. 
P u n t o s d e h i s t o r i a 
L o s d i o s e s y l o s h é r o e s 
I 
Entre Ciges y Payró han acabado 
este libro—que llegó ayer a nuestras 
librerías—y que es un estudio más 
acerca del filón inagotable de las mi-
tologías más famosas. Estos cuentos, 
estas fábulas, estas aberraciones y ŝ-
tos crímenes que un pasado nebuloso 
nos legó, cuando se refieren bien, con 
un poco de la extraña poesía de que 
nacieron nimbados, deleitan nuestra 
niñez como las aventuras prodigiosas 
del Pulgarcillo y la Caperucita, y 
preocupan nuestra juventud como un 
problema algebraico. 
^ Un libro que nos diga esas histo-
rias, que nos hable de aquel Hércules 
terrible—uu caballero andante primi-
tivo;—de aquel Vulcano ridículo, de 
aquella V^nus augusta, de todo aquel 
ejército de dioses que han llegado en 
tropel hasta nosotros, como envueltos 
en la sombra, tiene para cautivarnos 
el mérito del asunto; y cuando está 
escrito así, con esta perfeección y pre-
cisión, tiene el mérito del arte. 
Pero Ciges y Payró, que más que 
resolver puntos obscuros han procu-
rado propagar los claros, no tocan en 
el nervio principal de toda mitología: 
no incluyen en sus capítulos el de ia 
interpretación, que es el más intere-
sante, y sólo cuando cruzan por el 
prólogo, dan a entender con suma li-
gereza, que la interpretación de esas 
fíceiones está dando muchísimo que 
hacer a todos los mitólogos insignes. 
Porque no basta ya cantar a Júpi-
ter o celebrar a Pintón; no basta ha-
cer un cuento sobre Juno y un relato 
sobre Diana. Hoy se pregunta—e in-
tenta averiguarse—si Júpiter y Pin-
tón han tenido realidad, y gi existen 
en sus mitos elementos que pudieran 
conceptuarse como históricos. Hoy Jos 
nombres y aventuras de los dioses S3 
comparan a monedas desgastadas, 
que han llegado a nuestras manos des-
pués de atravesar largas edades, y 
que en su efigie borrosa nada dicen 
en concreto, pero demuestran que hu-
bo una razón para acuñar la moneda. 
El sueño de los mitógrafos modernos 
consiste en descifrar las inscripciones, 
en examinar la efigie y en imprimir a 
la mitología un sello austoro y cientí-
fico, que la haga figurar con digni-
dad en los párrafos primeros de una 
historia universal. 
Cuando hoy se abre la mitología, es 
para averiguar los datos nuevos acer-
ca de su misterio: es para preguntar 
si aquellos dioses ante los que se pos 
Toda la Mitología—si pudiéramos | más de lo que hacían los romanos co.i 
fundarla en estos datos—se reduciría, sus emperadores principales, A Cesar 
tró la humanidad en señal de adora- pues, a una simple apoteo¿is de algu- le tuvieron por un dios, antes de que 
c:on, han tenido carne humana sobre 
sí, y han sufrido las miserias y gusta-
do las pasiones de que la carne hu-
mana está llagada. Por lo pronto, co-
| nocemos sobre el caso la opinión le 
[los antiguos: ellos pintan sus dios?s 
como hombres y los sujetan al odio y 
los uncen al amor. Cuando narran 
episodios de su vida, nos los presen-
tan grandes o ridículos, encogidos o 
valientes, como hombrecillos de ma-
teria vil; y los buenos escritores de 
aquel tiempo, tan creídos están de 
que sus dioses poseían carne y múscu-
lo, que hoy no falta quien juzgue uní 
injusticia el suponer a Evhemero au-
tor de esta afirmación y de otras por 
este corte sobre la naturaleza de 1 )S 
dioses y los héroes. 
Esta misma opinión de los antiguos 
acerca de la carne susodicha, la pro-
fesaron también algunos de los Pa-
dres de la Iglesia. Tertuliano recrimi-
na a los gentiles porque cambiaron en 
dioses unos héroes criminales; San 
Cipriano asegura que los dioses fue-
ron reyes: Arnobio háeelos hombres; 
y Lactancio que trató con detención 
problema de tal empeño, da sobre 
ellos curiosísimas noticias: 
'—Si sabemos que Júpiter fué un 
nos antepasados, hecha por sus suee-1 el imperio apareciese. Y a fuerza de 
sores para premiar virtudes que ta- consagrarles sacerdotes y de levan-
vieron. Según esto, Saturno fué un 1 tarles templos, y a fuerza de borrar, 
moriarca, que heredó el trono de su j año tras año, acaso siglo tras siglo, 
padre Urano y que se lo entregó a su \ el concepto del Uraiio deificado, el 
hijo Júpiter; y .fué un monarca tan | viejo rey se convirtió en un dios, y 
justo, que la suya titulóse edad ' de 
oro. Lo que con él hizo Júpiter, y lo 
que hizo con Urano, no es más de lo 
que hizo Osiris con Ammón; no es 
su dinastía humana convirtióse t u di-
nastía celestial, 
EXEAS. 
(De la Revista de Instrucción primaria.) 
D E P O R T E S 
L o s " B o y - S c o u t s " e n E s p a ñ a — E l " m e e t i n g " d e 
I n d i a n a p o l i s 1912: L a d i s t a n c i a ; m o d i f i c a c i o n e s 
e n el a n t i g u o r e g l a m e n t o . 
Entre las insrtituciones patrióticas 
que poseen muc-has naciones progresi-
vas y dignas de ser imitadas en nues-
tro país, la de los ''Niños Explo-
radores" que trata de implantar en i 
España don Teodoro de Iradier, me-
rece todas nuestras simpatías. 
'Fundada en Inglaterra por el ilus-
tre general Badén Powell, quien en su 
hombrê  f q n í h l re^ado'eu la t k n í ! permanencia entre los "boers," 
ya no necesitamos inquirir el suceso P d̂o ver la enorme influencia que 
i de su muerte. Ennio. en su Historia 
i Sagrada, después de relatar lo que hi-
• zo Júpiter, terminó de esta manera:— 
j Finalmente, Júpiter después que re-
ejercen sobre el sentimiento patrióti-
co y el espíritu de abnegación y sacri-
ficio en un pueblo la educación'física 
y moral del niño háse extendiao rápi-
los alrededores de las ciudades, ad-
quiriendo mientras so entregan & sus 
juegos multitud de conocimientos 
útiles de Botánica, arboricultura y 
Zoología, natación, atletismo, cons-
trucción de puentes y balsas, segui-
miento de rastros y pistas, orienta-
ción diurna y nocturna, cocina cam-
pestre, vivaqueo, cura de heridos, ex-
tinción de incendios, etc. 
corrió la tierra cinco veces y dividió | damente por los países de raza anglo 
' sajona. 
Los "iboy-scouts," nombre con que 
en la Gran Bretaña y en los Estados 
Unidos se conoce la institución, se 
educan en los principios más puros 
del honor, del amor al prógimo y a la 
patria, procurando desarrollar en 
ellos el arrojo personal, el espíritu do 
observación, la confianza en sí mis-
mos, la fuerza de voluntad y el espíri-
tu caballeresco. 
Ataviados con un cómodo traje que 
recuerda al del "cow-boy" norteame-
ricano, hacen vida de campamento en 
mire! 
F I N 
SEDAS 
i i L I Q U I D A C I O N ! ! 
S E D A S m S E D A S i 
TAFETANES tornasol, Piel de seda, Radium, Rasos Liberty en todos anchos, Crepé de China, Chiffon y Muselinas, Lanas de fantasía, Velos cresponados, 
. ^ . • • • • . • . • J Paños Liberty, Abrigos de seda y paño. 
FRANELAS, Galones de Seda y Canutillo, Encajes y 
Entredoses de Seda,—Les será de gran utilidad efec-
tuar sus compras durante el presente mes en la casa 
mejor surtida y que más barato vende. = = = = = 
fifi I N D E S I G L O " 






San Rafael 21 y Aguila 80.=-==Teléfonos A-7236 y A-7237. 
C 4017 alt. 4-28 
i sns imperios entre todos sus amigos 
j y parientes, y fijó a los hombres 'le-
| yes y les señaló costumbres e hizo 
j otras varias cosas de importancia, lle-
j no de gloria inmortal, consagrado en 
la memoria de los hombres, dej-6 a los i 
'suyos monumentos sempiternos...! 
Murió en Creta— En Gnosso, pueblo | 
i de Creta, hállase su sepulcro... con I 
'esta inscripción antigua: "Júpiter; 
Saturni." 
He copiado esta nota de Lactancio 
—(Divinarum institutionum—Lib. I . 
Cap. IX)—porque arroja una luz ex-
traordinaria sobre la Mitología; y se 
completa y se aclara más aún el se-
creto de los dioses, con otro párrafo 
de Ennio—(Jh. cap. XI)—donde asa-
gura que Júpiter fué el autor de la 
deificación de sus mayores: Jú-
piter ha sido el primero que sacrificó 
en este altar. En el, alzó los ojos ha-
cia el éter y le dió el nombre de cie-
lo, en memoria de Urano, abuelo su-
yo.'' 
Ch. W. Sedwick director técnico 
del autódromo de Indianapolis, aca-
ba de publicar las condiciones prin-
cipales del Gran Premio que se dispu-
tará el 30 de Mayo de 1913. 
La cilindrada total máximum sa 
lleva a 7 litros 370 (antes 9 litros 830) 
y el peso mínimum se ha fijado para 
siempre en 725 kilos; el campo de loa 
contendientes se limitará a 30 y en fin 
sólo podrán tomar parte en la prueba 
los que al dar la vuelta al aeródromo 
(4 kilómetros aproximadamente) ha-
yan realizado una velocidad media de 
120 kilómetros por hora. 
En suma, esta última condición no 
es muy dura. Los americanos des-
cueratan, dicen,, un buen número da 
insenpeiones francesas o europeas. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras mueytraa y 
precios. 
PostdfiS ó retratos desde un peso la 
media decena en adelanta. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
- Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Aportado 668 
H Q U t w " " " A , ! r r r v i _ B O Ü L E V A R D . 
C O M P R A M O S A L L Í N O ^ O T R A ? , P O R Q U E L O S H f t C C N 
H Ü ^ V O ^ L C C Í T I M 0 5 P A Í 5 V M A N T E Q U I L L A P U R A V * H O L A h R 
— ¡ 5 A a R 0 5 r 5 I M 0 5 C H I C A ! : 
C 3931 alt. 8-19 
F O L L E T I N 6 8 
& SECRETO DE U SOLTERONA 
POB 
M A R J U T T 
t t a o n oe "La Segnnda Mujer.") 
^ VENTA EN M LIBRERÍA DE CER-
VANTES. QALIANO NUM. 32. 
(ContinQs) 
fr^noru Hellwig había parteido tan 
ífocfa' (lae el Jugado procedió a inte-
r • a,Tomás severamente... E l po-
^ criado estaba fuera de sí, y Felici-
aqüelV l̂a Con <lolor las angustias de 
larig j 0urado sirviente sin poder reve-
ven ^ sfcreto del escondite que la jo-
babiií8613 y 1™ ^ ud momento le 
dos. t [ení^iHtado a los ojos do to-
'î iilizft f 110 se atrevía a tran-
^era dándole a entender, ni si-
'̂ nd COn medias palabras, que salta 
peí0* ataban la píate y las alhajé; 
Ue8cub • i por ê  comento no podía 
^ cu! r ?0r dePender «1 hallazgo 
<̂3o P,,mitínto de un encargo reoi-
^nás6 SU Protoctorft» porque aunque 
Us c¡r era Prudente y reservado en 
«qüéiuUnslaueiaa normales de su vida, 
^toa 018 demaŝ ado exeepeienal pa-
so ooateataae con vagas prome-
sas, y probablemente no querría acce-
der a dilación alguna sobre aquel pun-
to, en su deseo, harto justificado, de 
alejar de su buen nombre la sospecha 
denigrante que lo manchaba. 
Y lo peor era que nunca como enton-
ces había ofrecido mayores dificulta-
des entrar en las habitaciones de la 
solterona. Juan Hellwig, el día que 
levantaron los sellos, recorrió aquellas 
estancias, dando claras muestras del 
más vivo asombro, Después hizo ce-
rrar cnidadosamerfta todas las puertas, 
y tal vez por la disposición especial de 
aquella vivienda casi aérea, o porque 
; su original decorado le hubiesen hecho 
concebir a su tía una opinión muy di-
ferente de la que le habían enseñado 
a tener, ello fué quo dió orden de no 
tocar a los muebles de aquellas habita-
ciones, y hasta se enfadó seriamente 
con la vxudita porque ésta cogió un al-
filer que con otros varios se hallaba 
clavado en un acerico de la solterona, 
Y no fué esto sólo, pues por añadi-
dura quiso instalarse en aquellas habi-
taciones durante el tiempo q\je le fal-
taba para terminar bu Jieeneia, y de 
ella solamente bajaba a la casa de de-
lante a las horas da comer, y eso con 
"un gesto tan sombría eeme este mal-
dito tiempo," seg^n la frase de la co-
cinera Federica, Y como sf algo fal-
tara para aumentar las dificultades 
do llegar sin ser vista a ios apesentas 
de la solterona, la viudita concibió re-
pentinamente una especial predilec-
ción por aquel retiro tranquilo y apa-
cible, y pidió a su primo, como una 
gracia señaladísima, que la dejase vi-
sitarlo algunas veces. Rosa fué la en-
cargada de limpiar los suelos, y la viu-
dita sacudía por sí misma con sus ma-
nos finas y blancas el polvo de los mue-
bles. Ni un momento se hallaban va-
cías aquellas habitaciones antes tan 
solitarias, y para colmo de desdichas, 
en lo que a los proyectos de Felicidad 
se refería, el médico hizo cambiar la 
cerradura vieja do la puerta, pintada 
por otra cerradura moderna, de cuya 
llave jamis se desprendía. De este 
modo la otrfi llave que poseía la joven 
era ya eorapletflmento inútil para lle-
gar a las habitaciones de la solterona, 
y el camino peligroso de los tejados 
era el único por el que Felicidad podía 
llegar a su objeto, 
E l pensamiento de peretrar como 
una ladrona en un cuarto tan euldado-
samento cerrado, la hacía estremecerse 
de espanto, y el espionaje a que se veía 
obligada para aprovechar el momento 
en que los nuevos habitantes de las ha-
bitaciones de la tía Cerdu]ft bajaran 
a las de los pises esterieres, la padecía 
odioso e insoportable. Ne ebstantii, se 
prepuse vencer tedas sus repugnan-
cias con la firme ̂ resolución de Regar I 
al fin que se había prepuesta, aunque j 
a veces experimentaba grandes angus-
tias al recordar que sólo le quedaban 
unos quince días para cumplir la obli-
gación que se había impuesto en ob-
sequio a 1% memoria de su protectora. 
La lluvia cesó por fin; por encima 
del patio se divisaba un trozo del ció-
lo azul y sin nubes; la higuera secaba 
sus hojas humedecidas, las golondri-
nas, cuyos nidos innumerables poble-
ban las cornisas de la vetusta casa, 
atravesaban alegremente los rayos del 
sol... Todo renacía... Tal vez aque-
lla noche cenarían la familia Hellwig 
en el jardín, y entonces el viaje por 
los tejados sería posible. Esta espe-
ranza, que lanto alegraba a Felicidad, 
no so realizó, sin embargo. Conclui-
da la comida, Rosa anunció a Felicia 
dad que tendría que ir a la quinta dn 
Anlta, a quien el profesor había pro-
metido aquel paseo, Más tarde toda la 
familia iría allí a cenar, 
Felicidad dió la mano a la niña, y 
al cabo de peco rato se hallaba en el 
jardín paseándose lentamente, En vez 
de las tejas de la casa do la ciudad, 
sus pies pisaban lea paseos enarenados 
de la quinta. .. Durante la lluvia mi-
les de flores habían abierto sus coro-
las j sobre la alfombra de musga y cés-
ped se elevaban muchos resales de al 
tes tallos, cuyas flores mirando dasde 
su altura a las humildes hierbas que 
las rodeaban, eeme si pev^tidas da ]a 
púrpula real miraban compasivamente 
al pueblo sobre que reinaban. En la 
huerta brillaba la rosa de cien hoja4, 
no menos bella que sus compañeras 
más encopetadas, balanceándose con 
llaneza cerca de las coles y mezclando 
su perfume con el olor vulgar de las 
hortalizas. 
Felicidad caminaba silenciosamente 
con la cabeza inclinada sobre el pecho, 
y la niña iba correteando delante de 
i ella todo lo que le permitían sus dé-
| hiles piernecitas. sin turbar el ensimis-
' mamiento de su joven amiga con al-
\ guna palabra indiscreta, respetando 
j por instinto su melancolía... Felici-
' dad^pensaba con un dolor punzante en 
j la estación do las rosas de los años pre-
1 cedentes.., Estas tenían mejor aroma 
' cuando los ojos vivos y bondadosos de 
lia tía Cordiüa no se habían cerrado 
para siempre.,, cuando en las solita-
| rias tardes de loa domingos tomaba 
las lecciones que su prot^rora la da-
ba. jQué dichosa era en aquella gale-
ría, desde donde descubría a lo lejos 
las montañas y loa bosques de la Tu-
ringial Entonces la vida tenía atrac-
tivos para ella, En aquel rincón del 
universo la huérfana encontraba un 
corazón maternal cerca del que repo-
saba con delicia, Era libre durante al. 
gunas horas per ô menos { podía gozar 
de la vida j hablar en vez alta de lo que 
la interesaba j eamuniear siis impresio-
nes, sus sentimientos, sus reflexiones a 
un corazón con cuyo cariño contaba. 
¡Cómo había cambiado su existencia 
después de tan triste separación! Las 
mismas rosas parecían incoloras y sin 
olor este año. 
De repente levantó la cabeza y miró 
por encima de la cerca que separaba 
la quinta del jardín vecino. Allí se 
encontraba la señora Frank ^¿uada 
al lado de su hijo, que leíi en alto voz, 
mientras que las agujas de hacer me-
dia de la anciana brillaban como re-
lámpagos entre sus igiles dedos.., 
Aquel cuadro de familia seducía la 
vista. Felicidad se dijo que en aquella 
casa sería independiente hasta cierto 
punto; que, en sus relaciones con aque-
llas personas inteligentes, instruidas y 
humanas, no correría el riesgo de ser 
tratada como una máquina, sin que loa 
que la manejaban sospechasen siquie-
ra que dentro de aquel mecanismo vi-
viente existía un alma. 
A pesar de aquella consoladora es-
peranza, el corazón de Felicidad no so 
ensanchaba. Ya antes de la muerte 
de la tía Cordilla había experimentado 
la joven una pena sorda y misteriosa 
de que no podía darse cuenta; un tor-
mentó, cuyo origen y efectos permane-
cía!, ocultos, que retrocedía como uní 
sombra cuando trataba de examinará 
y desaparecía momentánearaento el 
los repliegues más recónditos de su aJ 
D I A B I O D E L A M A R I N A — - B d i c i ó r de la tarde.—Xovremnrp 30 de 1912. 
NUEVO PLAN DE SORTEOS 
E l s eñor Alberto González, Direetor 
General interino de la Lotería Naeio-
nal. ha aoorflado y enváado a la Gaceta 
Oficial loe planes del sorteo del segun-
do tmaestre del próx imo año, los cua-
les se componen de 26 mil billetes ca-










Distrilntción dé premios 






















Aproximaciones de $1.000 
al número anterior y pos-
terior del primer premio. 
Aproximaciones de $500 al 
número anterior y poste-
rior del segundo premio. . 
Aproximaciones de $200 al 
número anterior y poste-












EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 30 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 99% 99̂ 4 p|0 P 
O r o americano contra 
oro español 108% 10»>4 p|C P. 
O r o americano contra 
9 plO P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-33 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises ; 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Ídem, idem, id. . , 







Acciones y Vaiores 
E n la m a ñ a n a de boy se efectuaron 
en la Bolsa Privada las siguientes ven-
tas: 
50 acciones H . E . R . C—preferidas 
—106. 
50 acciones Cuban Telephone, 91. 
Noticias J e j a zafra 
El central "Cayetano." 
Dentro de breves días—dice "Yucayo," 
de Matanzas—empezará la zafra el inge-
nio "San Cayetano,' el cual cuenta hoy con 
modernos aparatos para la fabricación de 
azocar y con todos aquellos requisitos que 
dan valor e importancia a los colosos de 
esa industria. 
Calcúlase que la zafra del "San Caye-
tano" será este año mayor que la del 
pasado. 
Los primeros fruto». 
Consignados a los señorea Carlos Al-
fert y Compañía, S. en C , de Sagua, han 
llegado a la Isabela, doscientos sacos de 
azúcar centrífuga del central "Fidencla," 
propiedad del señor don Domingo León, 
.loe cuales son los primeros frutos de la 
presente zafra qne arriban a aquel puerto. 
REVISTA D E l J E R C m i O 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Noviembre 29 de 1*12. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan de $ 13% a $ 13V2 quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14 % quintal. 
E n latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $ 15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10^ quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $ 5 a | 5*4. 
AJOS 
De Murclna, nuevos, a 25 6ts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
E n galones, a 40 cts. 
E n latas, a 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a |34 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, a $ 6*4 quintal. 
E l americano y el inglés, de$6%a$6-& 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a ? 4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Valencia a $ 5% quintal. 
Semilla a $ 3-90 id. 
Canilla, nuevo, de 4*4 a 4% quintal. 
Canilla, viejo, a 5% Id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra, 
BACALAO 
Noruega, a $8̂ 4 quintal. 
Escocia, a $ 7 quintal. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, no hav. 
CALAMARES 
Se cotiza, de $ 3 a $ 3-50 los 48 4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-75 a $31% quintal. 
Del país, de $24-50 a $28-50 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, 20 rs. 
Del país 16 reales. 
Isleñas, no hay. 
C I R U E L A S 
Las de España, $ 1 caj?. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 3% caja, según, peso. 
C ER V EZA 
Inglesa, P. p., botellas, caja 7 docenas, 
! $ 10% 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $ 19*4 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Anhouser Busch de St. Louis 
Budweiser, 10 docenas m b en barriles, 
$13^. 
Extracto de Malta Nutrina, $8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país, de $4-50 a $10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3% a 
$4 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
lata. 
Lq̂  de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-60. 
Del país, $ M0 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $6 a $6% quintal. 
Colorado, a $6% id. 
Blancos, gordos, de $ 8 a S%idl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-5.T a $ 7 
lap cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cía-
%e, de $ 1-90 a $ 1-95 quantal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 id. 
AVENA 
Ajnericana, a $ 2-30 quintal. 
L a del Canadá, a $ 2-40 quintal. 
Argentina, $ 2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
FRUTAS 
Las perts de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-f S 
los melocotones do Canarias de $ 8-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méjico, medianos, de $5% a $6% 
quintal. 
Chicos,, de $4 a $4-26 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a $ 6-60 id. 
Mónstruos, de $ 7-50 a $ 7% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes en 1|2 latas, $ 1-95 y 
en 1!4 de latas $2%. | 
Clases finas de procedencia española, en 
1 4 de latas, de $ 2% a $ 314. 
Los franceses corrientes, a $3% y los 
finos de $ 3% a $4%. 
HIGOS 
Smirr-a, $ 12-60. 
Lepe, $1-25. 
De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Amberes, a $ 10-26 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
JABON 
i)e España, de $ 7 a $ 850 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
E l francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10 qtl. 
Sisal "Réy," de % a 12 pulgadas, a 
$12 quintal. 
Manila legítima, de % a 12 pulgada, a 
$14 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16-50 id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-76 docena, según tamaño. 
L E C H E C0NDEN8ADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buéna, en tercerolas, de primera, 
a $ 16 quintal. 
L a compliesta, en tercerola», se cotiza 
de $10 a 11 y2 id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $48 quintal en la-
tas de V2 libra, clase corriente, de Oleo-
raargarine, americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 60 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $10-50 a $11, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a^$4 quintal 
En sacos, del Norte, a 18 rs. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $19 a $22 qtl. 
Reinosa, de $32 a $34 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 414. 
En aceite, de 19 a 21, cts, los 4 4. 
E n tabales, de $1-5C a $1-60, según ta-
maño. 
SIDRA corriente, en caja de 
De Asturias, clase c o r ™ ^ ' , , , 5 ]a 
13 hnrellas a $3-75 las de 2412 a $4 -& > a 
12 boielí*a' réJito en iguales envases de 
^ J n 72 cija impuestos pagados. 
$4-50 a » 4 - 7 2 . ^ ^ n ja inglesa de distin-
. ^ ^ Q u " «^of ecl de"$3-50 a $3-75 
^ a T T a del País Que ofrece de $2-25 
a $2-76. 
T S^coüza a 34 rs. arroba. 
^ S e ' ^ d e n ^ S a ^ qtl. 
TOMATES 
En medias latas a $l-o0 
En cuartos de latas a $1-75^ 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-96. 
V Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
^ L S T b e l S s , chicas, de. $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-60 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-60 a $14-60 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja, de $69 a $73 los 414. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de* 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1836 y 
1897 • • • , 
I 5?en»s segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watsa 
Works 
| ídom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . 
(d. idera Central azucarero 
"Covadonga" 
ObHgaciones Generales Con-
solirladas de Gas y Elec-
tricidad . 
Cmpráctit.o de la República 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario 
Cubar Telephone Co. . . 
105 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Binetss del Canco •Kspasoi ae la lale de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
OreeBh'acfe* contra n.-o español, 
99VÍ a 99% 
XMJAJíUOS 
Com. Vond. 





Empréstito de la República 
de Cuba 113 
fd. da la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Oblicaclone» legunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda Id N 
id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
íd. primera id. Gibara f 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Bonos de la Havana Eleo-
trie Railway*B Co. feo / 
circulación) N 
Obligaciones generales (per 
petuas) consol idadeo de 
lo» F . C. U. de la Ha-




Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 







Banco Nacional de Cuba 
Baijco Cuba . 
Compaüía de Ferrocarriles 
Unidod df. la Habana y 
Almaceuee de Regla Li-
mitada 94^ 
Coinj-añía Eléctrica do San-
tiago de Cuba 25 
Cornoañía del Ferrocarril 
del Oeste. . 125 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas n 
íd. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara i 
HolstUn n 
Ca. Cubana do Ahembrado 
de Gas n 
Compañía Eléctrica do Ma-
rianao. . . . . . . . . n 
Dique de la ¿tabana Pre-
ferentes N 
Kueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio da la 
Habana (preferentes). . 110 bíb 
Id. id, (comunes) n 
rómpanla de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 106 
Id. id. Comunes 95 95̂  
Compañía Anónima de Ma-
tanzas W 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancli 
Spíritus. . . . • X 
Cuban Telephone Co. . . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 191/S 24 
Cárdenas City Water Works 
Comr>any N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 73 
Habana, Noviembre 30 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J. Sánchez 
91H 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 1 3 D E L D I A 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
1 , 9 3 5 
1 3 , 0 7 3 
1 4 , 3 8 5 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
. „ 2 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
Núm. 1.934. Núm. 1,936 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
ATiim. 13,072. Núm. 13.074 
2 aproximaciones de $275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 14.384. Núm. 14.386 
23 terminales de $ 5M, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 299, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, i la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 935 resul-
tan premiados en $500. —Los que terminen en 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen ea 
73, resultan premiados en $ 150.—Los que terminet 
en 85, resultan premiados en $ 100. 












































































































































































































































































































































































































































































Llerandi y Vilaret A N T I G U A D E S A N R A F A E L T E L E F O N O A 3 7 0 ^ 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A 
S A N R A F A E L N o . 1 'L 
N A C I O N A L 
2S4S alt. I W 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 ' 
DIARIO DE LA SABINA.—-Melca <ie ^ tarde.—Noviembre 30 de 1912. 
,60 
sin 
S 0 C í c 0 A f l i S _ l S P « S 
OENTBO GALLEGO 
Anoche celebró junta la Direotiva 
, ^rte Centro, concretándose a la 
1 e ^ i ó n de los presupuestos gene-
i oara el pi^ximo año económico, 
í i c^les quedaron totalmente apro-
bsdoe. 
UNION ORENSANA 
F1 Comité Ejecutivo de las fiestas 
• * «i nreparan para el 6 de Dicaera-
& * fog terrenos de " L a Bien Apa-
•da" (Lugano), bajo el sugestivo 
de ^Orense F^temal," nos rue-
i : írasmitamos al público, y lo hace-
íaos con gusto, los partkmlarea sigmen-
ieSlo Que se han creado delicadas 
«intas ae seda y valiosos presentes 
nfrecidos por los señores Fandino Pé-
rez y Compañía, Constantino Añel y 
Maaael Blanco, para que puedan dis-
ñm-árse108 ^ carreras formales, xa tar-
de de esa gran fiesta, los jinetes y ci-
clistas que lo soliciten, siendo condi-
r . u precisa la de asistir a la gran ca-
baÜgfttá cívica. 
2. ° Que " Orense Fraternal ' rega-
la una artística copa de plata, que ha 
de exhibirse en la elegante vitrina de 
" E l Pincel" al Club de Foot-Ball rqut 
en formal desafío salga vencedor ̂ sien-
do condiftión precisa la de imcribirse 
hasta la víspera, día 7, en la Secretaría 
tife la "Unión Orensana," consulado 
número 101 (moderno). 
3. ° Que los concursantes a premios 
de bandas de música y gaitas, según 
programa, han de solicitar antes del 6 
próximo las piezas de concurso que 
obran en Secretaría, y los grupos ĉo 
baile y canto, deben de mostrar sus dé-
jeos personalmente la noche del 7 en 
qy« han de ins^ribirae. 
4. ° Que, bien por escrito, o per-
• ^mímente, podrán los señores que lo 
95̂  deseen, tomar parte en la subasta que 
tendrá lugar en la espresada moraba 
a la hora de nue\e de la noche del pró-
ximo día 3, a fin de hacer formal re-
mate de los servicios de "ambigú" en 
general y toda clase de comestibles ne-
tamente gallegos, según condiciones | 
que están de manifiesto en Secretaría. ! 
CLUB TINETENSE 
La entusiasta Directiva de esta ! 
importante y simpática Sociedad en ' 
su junta del 20 del actual, ha acorda-
do celebrar en fecha próxima una ; 
gran jira campestre en la que los ani- I 
mosos hijos del concejo de Tinco, aquí I 
residentes, explayarán sus grandes ini- i 
ciativas y su amor entrañable a las 
cosas del glorioso terruño. 
El dignísimo Presidente del Club 
Tinetense don Amaro Marcos nos ha 
informado que el auge do esta Socie-
dad es cada día mayor y que por lo 
tanto la fiesta que se prepara ha de 
dejar impresión grata y perdurable 
en cuantos a ella concurran. Entre 
los mil atractivos que tendrá dicha j i -
ra se contará el de la bendición del 
rico y precioso estandarte que la dis-
tinguida señora doña Efigenia Xovoa 
de Alvarez Marrón ha encargado ya 
para dedicarlo a esta floreciente So-
ciedad. 
De todo corazón celebramos los bri-
llantes éxitos del Club Tinetense, y, 
dado el tesón y laboriosidad de los hi-
jos de Tineo, no vacilamos en pronos-
ticarle un porvenir lleno de triunfos 
y de glorias. 
¡Adelante rapaces! 
Harina Lacteada Nestle 
El MEJOR flLIHEHTD • 
• 
P a r a N i ñ o s y Anc ianos ! 
C 4004 Nov.-26 
A s o c i a c i ó n de Dependientes C e n t r o A s t u r i a n o 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado e«ta Aaoclaclfin, la 
recogrlda voluntarla do las cédulas hipote-
carlas del P'-'mer EmprCstlto, en circula-
ción, concer "o con el "Banco Espaftol." 
en l» de Julio de 1902; rs uvísa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la S e c r e i i r í a General, 
en días hábiles , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 6 
P- m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonlfica-
cídn del cinco por ciento sobre su-valor. 
•Lo Que de orden del señor Presidente se 
publica para g-eneral conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
13681 26-25 N. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se cita 
Por este medio a los señores asociados 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en es-
te centro el domingo, día primero de Di» 
ciembre próximo, para llevar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
qué, para su preparación y celebración, 
determinan los artículos 06, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conoulmiento de los señores aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García, Presidente. 
VOCALES 
D. Balbino Balbín Santos. 
„ Rogelio Cuervo Aguirre. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
„ Ramón Alvarez Lorenzana. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José Manuel Monéndez. 
„ Andrés Mon Pérez. 
„ Enrique Cima Cabal. 
,. Manuel Argüellea García. 
.. Fulgencio Díaz y Díaz. 
„ Angel González González. 
,, Cipriano Quiñones. 
, Manuel Vigll Menéndez. 
El Secretario, 
•Su Ih eníex-medad y en la prisión 
se conoce á los amigos, 7 en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
ffnna como la de LA TROPICAL. , anuel Vig l enéndez. „ Juan Parrondo Garrido. c 3919 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco García Suárez, Vicepresi-
dente segundo 
Cesan por sorteo 
D. Bestituto Alvarez. 
„ Florentino Menéndez Cuervo! 
„ Julio Alvarez Arcos. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Ramón Inñesta García. 
„ Joaquín Estévanez 
„ Leandr- Valdés Alvarez. 
„ Francisco López Menéndez. 
„ José María Fernández. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Víctor Campa Blanco. 
„ Femando Tollvar Vega. 
Continuarán, por un año, en sus cargos 
L>. josé de Alvaré Gutiérrez, Vicepresi-
dente primero. 
VOCALES 
D. Ramón Fernández Llano. 
„ Celestino González Franco. 
„ Ramón Suárez López. 
„ Manuel Corujo Vega. 
., Hilario Muñiz Díaz. 
„ Hermógenes Foyo. 
„ Manuel A. Suárez. 
„ Antonio Suárez Suárez. 
„ Benito Celorlo. 
„ Julián Llera Pérez. 
„ Genaro González Cobián. 
„ Juan Par ondo Gar ido. 
Víctor Menéndez Fernández. 
Serafín Fernández García. 
", Ramón Taedo García. 
„ Saturnino Alvares Blanco. 
„ Luis González Calero. 
Eustaquio Alonso Forcelledo. 
,, Manuel San Martín del Collado. 
„ Vicente Fernández Riaño. 
,', Abelardo López González. 
„ Jesús Fernández Díaz. 
„ David Hevia y M. Sierra. 
_ Ignacio García Fernández. 
Francisco Flórez Llano. 
Hav, pues, que elegir, por un año, ua 
presiente general, y por dos años un vi-
cepresidente segundo y veinticinco voca-
En el caso de que alguno de los seño-
res que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá, ser sus-
tituido en la candidatura a continuación 
de los que, según queda explicado, hay 
que elegir. 
El señor don Leandro Valdés Alvares 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los señores que concurran a votar se 
les exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
A. MACHIN, 
16-16 Not. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comerciodela Habana 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, día primero de Diciem-
bre, tendrá lugar en el Salón de Fiestas 
del Centro Social, la Junta General Ex-
traordinaria, en la que se dará cuenta pa-
ra su discusión y aprobación, del Ante-
proyecto General de Presupuesto que ha 
de regir en esta Asociación durante el año 
de 1913, y con una Moción de la Junta 
Directiva, sobre la forma de cumplir el 
acuerdo de la Junta General anterior re-
lativo a la jubilación del señor Secretario 
General. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto riel artículo 11 de los Estatutos, 
sólo tienen derecho a concurrir a dicho 
acto les socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corzrnte, y que estén 
provistos del recibo de cuota de Noviem-
bre. 
En esta Secretaría está a disposición 
de los señores Asociados, para su exa-
men y estudio, el Proyecto de Presupues-
to de que se dará cuenta a la Junta Ge-
neral. . . . , 
Habana, 25 de Noviembre de 1912. 
El Secretario, p. s. r., 
F. TORRENS. 
13777 6t-26 Im-l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
HORAS DE SALIDA DE LOS TRENES DE VljUEROS DESDE U " E S T A C I O N C E N T R A L " SEfiON LOS NOEVOS ITINERARIOS 
E N V I G O R D E S D E E L D I A I?. D E D I C I E M B R E D E 1912, H A S T A N U E V O A V I S O . 
TREN 5 SALDRA 6.20 A. M.—para Colón y estaciones intermedias, con 
combinación para San Antonio, Batabanó, 
Alfonso X I I y Jagüey Grande. 
7 ,, 7.05 A. tñ.—para Jovellanos y estaciones intermedias, 
con parada en Cambute para tomar el pasaje 
de Begla y Guanabacoa y combinación para 
Madruga. 
3 8.15 A. M.—para Cama^iiey, con parada en Matanzas y 
estaciones intermedias desde Jovellanos y 
combinación para Madruga, Cárdenas, Sagua 
y Cienfuegos. 
9.10 A. M.—para Güines y estaciones intermedias, con 
combinación para Guanajay y Batabanó. 
TREN 11 SALDRA 3.20 P. M—para Alfonso X I I y estaciones intermedias, 
con combinación para San Antonio, Bata-
banó y Ma-druga. 
• i 13 ,, 3.30 P. M.—para Cárdenas y estaciones intermedias (via 
Coliseo y Ponce), con parada en Cambute 
para tomar el pasaje de Regla y Guanabacoa. 
fi 13 i i 6.10 P. M.—para Batabanó y estaciones intermedias, con 
combinación para Guanajay. 
«i 1 i i 10.00 P. NI.—(Central) para Santiago de Cuba, con las 
mismas paradas y combinaciones que hasta 
el presente. Este tren saldrá de la Estación 
Central desde el día 30 del actual. 
Todos los trenes, tanto de ida como de vuelta, han sufrido alteración «n sus horas, según puede verse por los Itinerarios completos que han sido «Jados en 
las estaciones.—En el Departamento de Pasajes, Prado 118 y en las Estaciones, se distribuirán gratis Itinerarios para bolsillo, desde ei día 28 del presente mes. 
Habana, 20 de Noviembre de 1912. 
ROBERTO M. .ORR, Administrador General. FRANK ROBERTS, Agente General de Pasajes. 
C 4003 ali. 3-26 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
MP1SNIE GENERALE T n i U m i Q U E 
ü p k i l i \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
8ÍN HILOS, PARA COMUNICAR 
A CRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día t5 de Diciembre, a las cua-
tro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a . S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
i.flmlten carga 7 pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
Los equipajes ae recibirán en la Ma 
china solamente las rísperas da la salida 
fl« los correos. 
La carja en los dos días anteriores a 
« salida de los correos» en el muelle de 
Caballería. 
«rro08 Pasajero» serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á borda 
P R E C I O S DE PASAJE 
I didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de . ga se firmarin por el 
i consignatario antes de correrlas, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
*n I*, clase desde 
*n 2". clase desde 
3>. Preferente, 
bercera clase. . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
834» " " 
35-00 „ „ 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta, 
^ ^ - t o s convencionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
-iP611145 Pormenores, dirigirse A su con-
"Snatario en esta plaza 
E M E 8 T ( j A T B 
Apartado núm. 1,080, 
0pIClOS HUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
Nov.-l 
V A P O R E S C O R E E O S 
í l n t b s de 
A M T O r i O LOPEZ Y C? 
£i- VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán V I Z C A I N e 
*A PAKA 
NeW Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G ó n o v a 
el 8o . 
^ndo i viembre á las doce del dIa. lle-A|J0 la correspondencia pública. 
of recBL.Car9a y Pa j e ro» , a los que se 
p«ñia uon trUo ««^ antigua Com-
lin: , , ene acreditado en sus diferentes 
H»Tmbüblén r^c[be ca^a Para Inglatepra, 
«Un a u Bpenien» Ameterdan, Rotter-
*>n' ^mb«re« y demás puertos de Europa 
(.^"«cimiento directo, 
b,íl#tea del pasai© «Ólo serAn expe-
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 3 de Diciembre, a las 4 de lu 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puerto? de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 30 y la carga a bordo hasta el 
día 2. 
KL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'cho 
puerto. 
Los billetes J pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día da la salida. 
Las pó l lM^ de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta ef día 2 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña; 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapnr "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
yapor "ALFONSO XIII" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiens una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todat, las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención ds lot POflVM 
pasajeros, hacia ol artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del-orden y régi-
men Interior Ae los vapores de esta Com-
pafiía, el cua; lee así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nbm-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bullo alguno de equi-
1 que no lleve claramente estampado 
el nozabri apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. / 
• El eqi ta roolb^ gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
W i l U m m AMERICA» UNE 
(GoraJíaMlTOi5sa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 






V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a t n b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
GRUNEWALD - Dbre. 14 
WASGENWALD Enero 14 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PRECIOS DE PASAJE EN OSO ASI BRIO ANO 
F . Bismark y K . Cecilie, la $148 2a $126 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado la $148 3a Preí. $ 60 
Otros vapores,. 
) la $128 
j 1̂  $100 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
VUELTA 
Bu«qo« Airea, por les raport* eommfl 
Viso, Coruña (España) ó Hamborgo 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
cUgueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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L N E A 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MA«L & 8. Ce,) 
C O B A Y M - Y O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A T 
Boletos directos hasta Río de Jaaeiro y 
de esta Empresa, con trasbordo en CMUlas. 
(Alemania.) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotea en los rapores rápidos, á precios oonveodo. 
na.!**.—Oran número de caínarotea exteriores para una sola persona.—Nuaaeroeoa 
baños:—Gimnasio.—Lúe eléctrica y abanico» eléctricos.—Conolartoe diartos.—Hlgleos 
v Umniesa esmerada.—Servido no superado y «oeiente trato de los pasajeros de 
toda»- otases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embargue 4s los pasaje-
ros y del «quipaae GRATIS de la Machias. 
Serricio de U H A B A N A 
á M E X I C O 
Salón de la Habana todos los hiaea. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
s Vsracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se sxpiden pasajes para Europa por to-
das la lineas trasatlfinttea* 
PARA INFORMES, RESERVA DC 
CAMAROTES Y BILLETES: 
.TOUGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 11$. TELEFONO A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. U T H. 
C 3614 166-10 OcL 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d© la Habana directo para OOLON <PANAMA Eñaro 8. 
de la HABANA para MEXICO: Diciembre 3, 17, 19 y 26. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE 0UBA para KING 8TON y OOLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril riorida East Ooast R. W. 
HABANA^HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA. CLASE de los vapores express de 18,000 & 25,000 tonela-
das de la Hunburgf-Amerioftn Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico ''Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 8 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en p.i^iera clase. 
Eeílfcr & R a s c l L - H a t m - S a o Igoaci] düíh. A-Í878 
n a 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mmu DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en a ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1912 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atr*> 
carán al Muelle del Desea-Caimanera J 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerín. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadorer que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número ds bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o ' bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la clSr 
se da contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del, bulto o bultos reun'.a-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido ds 
cí^da bullo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to qne, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma qne crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Noviembre !•. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. sn C...^ 
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V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. Ñipe (MayarI, An-
tllla, Caglmaya, Presten. Saetía y Fel'ton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba! 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagna y Calbarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ^ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 do la 
íarde del dl^ anterior al de la salida. 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto loe miércolea, i 
lee cuatro de la tarde, pai% 
S a g u a y C a i b a r i ó i r 
ARMADORES 
Hermanos Zylueta ir Gmiz, Cuba No. 20 
3789 Nov.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días %, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Rio Blanco, Berracos, Río del ^ledn, 
Cimas, Arroyos, Ocean Beach J 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañín, M. García Pulido.—-Revi' 
llagijedo números 8 y 10. Habana. 
8787 Nor.-l 
D I A R I O DK L A M A R I N A . — l i c i ó n de la t^rde.—Noviembre 30 de 101?. 
H A B A N E R A S 
E l banquete 'de mañaiui. 
Es en el Unión Club y como obse-
quio al general Fernando Freyre do 
Andrade por su elección para la Alcal-
día de la Ha lana. x 
Homenaje 'de compañerismo y /im-
provisto en absoluto de toda significa-
ción política. 
No podía ser de otro modo. 
E l Unión Club es campo neutral/n 
todas las situaciones de nuestra vida 
pública para así re.spon:der al espirita 
que presidió su fundación. 
E l banquete de mañana, en tal vir-
tud, no es más que un acto de simpa-
tía en honor de quien, como el general 
Freyre de Andrade, es uno de los más 
antiguos y más caracterizados miem-
bros de tan elegante sociedad. 
De ahí que en las listas de comensa-
les aparezcan, mezclados y confun'li-
dos, elementos diversos de nuestros 
partidos políticos. 
No se festeja a un conservador. 
Se celebra el triunfo de un amigo 
que es generalmente querido en el seno 
de aquel círculo de caballeros. 
E n uno de los departamentos del 
Unión Club, cuyos balconea miran a la 
calle de Virtudes, estará dispuesta la 
>we«a para el banquete. 
Lo servirá Ingl-aterm. 
Para juzgar de la excelencia del 
*>M?M¿ bastará con decir que ha sido 
refrendado por el buen gusto del se-
¡por Juan Francisco Morales. 
L'n gourmet consumado. 
Amenizará el banquete la orquesta 
de cuerdas de Torroeila con la ejecu-
ción de selectas piezas de su reperto-
rio. 
Y fáltame decir que dará comiendo 
g las oclio de la noche. 
Hora precisa. 
San Andrés. 
Es la festividad del día. 
Vaya mi saludo primeramente para 
las señoras Andrea R-ubí de Betan-
court, Andrea González de Muñoz y 
Andrea Carballo Viuda de San Pedro. 
Está de días Andreita González. 
Y un grupo de caballeros entre los 
que haré mención preferente del doc-
tor Andrés Valdés Rico, coronel An-
drés Hernández, doctor Andrés We-
ber y el amigo siempre amable Andrés 
Terry, cuyo regreso de Europa saludá-
bamos días pasados. 
E l ilustrado profesor de la-Escuela 
!de Ingenieros doctor Andrés Castella. 
E l licenciado Andrés Angulo. 
Andrés de la Cruz Muñoz, Andrés 
del Portillo, Andrés Gtómez Mena, An-
drés Martínez, Andrés Valdés Pagés, 
Andrés Sutriol y el doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, tan conocido y tan es-
timado en el foro de la Habana. 
No olviida-ré entre los ausentes a los 
señores Andrés Balaguer y Andrés Ca-
rrillo. 
A todos, felicidades, 
* • 
L a boda de anoche. 
Boda de la bella señorita Carmel i na 
Calvo y el distinguido caballero Elias 
de Zúñiga. 
Ceremonia de carácter íntimo que 
tovo celebración en la hermosa resi-
dencia del amigo cumplidísimo Vi'dal 
Morales, electo senador por la pnoviu-
cia de Camagüey, y su bella e intere-
sante esposa, la señora María Antonia 
Calvo de Morales, hermana de la no-
via. 
E n la elegante sala de aquella casa 
de la calle de Compostela—antig ia 
mansión de don F'ernando [Molina— 
habíase levantado un altar precioso. 
Flores y luces confundíanse bella-
mente en su decorado. 
Carmelina estaba lindísima. 
La corona nupcial, ceñida a sus sie-
nes, completaba los encantos de una 
toilette irreprochable. 
E l doctor Vidal Morales y su distin-
guida esposa fueron los padrinos de la 
boda, actuando como testigos, por par-
te de la novia, el doctor Joaquín Dia-
go y el señor Charles Morales y Calvo 
y por el . >vio los señores Manuel A. 
CoroftÜefl v Rafael Montalvo y Man-
tilla. 
Selecta era la concurrencia. 
Reducíase exclusivamente a un gru-
po de familiares de los novios e ínti-
mos* de la casa. 
Sean mis votos para los novios de 
anoche por su felicidad. 
Felicidad completa, inextinguible... 
Capítulo de viajeros. 
Llegó anoche, en el vapor Miami, el 
ilustre doctor Joaquín L . Jacobsen en 
compañía, de su distingui'cla esposa. 
Regresan de Filadelfia después le 
dejar a su hijo Rafael, que acaba de 
sufrir la operación de la apendicitis, 
en completo restablecimiento. 
También llegó a bordo del Miayni la 
distinguida dama Manuela Zaldo Viu-
da de Lavandeira en unión de su hija, 
ia señorita Quiqui Lavandeira, perte-
neciente a nuestra mejor sociedad. 
Hoy sale el Havana. 
A su bordo regresa a Nueva York, 
para encargarse nuevamente del Con-
sulado de Cuba en aquella capital, el 
señor Mariano Rocafort. 
Su esposa, la distinguida dama E l -




A propósito 'de viajeros. 
Valdivia, nuestro Ministro en Río 
Janeiro, está próximo a llegar. 
Emba-rca hoy en. Nueva York, a bor-
da del Saratoga, y lo tendremos de 
nuevo entre nosotros en las primeras 
horas de la mañana del miércoles. 
Días después, allá para el dieciocho 
de Diciembre, emprenderá viaje hacia 
Noruega la señora de Valdivia, la bue-
na amigí; Conchita, quien va a reunirse 
en Christiania con su hija Serafina, la 
joven y bella Mme. Egeberg, que tan-
tas simpatías ha sabido captarse en 
aquella aristocrática sociedad. 
Propónese estar de vuelta la señora 
de Valdivia antes de la primavera pró-
xima. 
TJn saludo. 
Saludo de bienvenida para la señori-
ta Teresa María Alonso, una bella vé-
cinita del Mariel, wiuy delicada y muy 
graciosa, que ha venido a pasar una 
temporada con la distinguida familia 
'de Sell y Guzmán. 
. ¡ Sea lo más grata posible su estan-
cia en la Habana! 
Por la ciudad. 
Dos bodas esta noche. 
E n Belén, a las nueve, la de la SÍ-
ñorita Herminia Olózaga y el señor 
Giovanni D'Angelo, distinguido miem-
bro de nuestra colonia italiana. 
Y en la parroquia de Guadalupe, a 
igual hora, la boda de la señorita Jose-
fina López Ramírez y el joven Manuel 
González Ruiz. 
Noche de gala en el Nacional. 
Es el beneficio de Angelini, primer 
actor y director de la Compañía Ita-
liana con la preciosa opereta Mam'zc-
lie' Nito-uche. 
Mañana. 
Como acontecimiento del 'día, en 
materia de espectáculos, la matinée de 
Pubillones, primera de abono y dedi-
cada a los niños de la Habana, para 
quienes habrá regalos de juguetes. 
Se llena Payret. 
La matinée del Nacional será la úl-
tima de la temporada, de opereta. 
Obra elegida: Efen-canto de un vals. 
Y el baile, por la noche, de la socie-
dad Rosalía, Castro en sus salones de M 
calzada del Monte. 
Nada más. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyer ía Ona y caprichosos objetos pa-
r a regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
art ícu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A , Galiano 76.Tel. A-4264. 
T * * * * * * * * * * * j r M - M ^ w r j - r r j r r *r r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * é 
D a r f u m I i l a s 
1 D E l O H S E 
O E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
« •'naravillosos efectos son conocidos e n teda !a Isla dasoie hac» mar treinta 
• * o « . Millares do enfermos, curp.o'os res ponden do ¿us buenas propiodade». To-
aos los méd iecs la recomiendan. 
3765 NOT.-I 
E G O S 
L a l ind í s ima m ú s i c a de Messager en 
"Les p'tltes Michú" nos d e l e i t ó anoche, 
desde la e « c e n a del Nacional, muy plau-
siblemente cantada por la c o m p a ñ í a de 
Augusto Angelini. 
Todos los afortunados i n t é r p r e t e s de la 
bella opereta fueron aplaudidlslmos, y de 
modo especial la Zoada, la T e h e r i u , la 
Lovreglio, Gargano y Pangrazy. 
Angelini, como en cada obra nueva que 
se nos presenta, obtuvo un gran é x i t o per-
sonal, siendo Justamente aclamado. 
• Hoy celebra su func ión de beneficio, en-
carnando al delicioso organista de "Mam' 
Zelle Nitouche," la i n s p i r a d í s i m a opereta 
de H e r v é . 
Y de esperar es que el públ ico le rin-
da esta noche el merecido homenaje. 
— M a ñ a n a por la tard«, " E l encanto 
de un vals." Por la noche, " L a viuda ale-
gre." 
— E l lunes, despedida de la compañía , 
"Monsieur de la Pali&se." 
Ante extraordinaria concurrencia, que, 
t r a t á n d o s e de, Pubillones, no se arredró 
por el mal tiempo dominante, c e l e b r ó s e 
anoche en Payret la segunda presenta-
c ión de la gran c o m p a ñ í a de circo que 
con tan b r i l l a n t í s i m o é x i t o debutó an-
teayer. 
Todos los n ú m e r o s volvieron a ser muy 
celebrados. 
Principalmente, los ecuestres Cotrellis, 
los graciosos Montemyro, y el valiente 
Tay lor r u é e x h i b i ó a sus seis m á s fieros 
leones. 
— E s t a noche, nuevo y selecto progra-
ma. 
— M a ñ a n a , a las dos en punto, primera 
m a t i n é e con regalos a los n i ñ o s . 
— E l lunes, l l egaxá Mermaida, la fa-
mosa nadadora. 
— Y el m i é r c o l e s . . . 
Pero dejemos la palabra al amigo Al-
berto Ruíz : 
"Existe el proyecto de efectuar duran-
te la temporada funciones de verdadera 
gala, dedicadas a nuestra elegante socie-
dad, pero é s t a s no s e r á n anunciadas co-
mo noches de moda, sino regias, noches 
donde nuestras principales familias se den 
cita y puedan al l í reunirse. E s a s noches 
e s t a r á el teatro bellamente decorado, los | 
pasillos se a l f o m b r a r á n y los Jardines de i 
Carballo serán los encargados de adornar i 
el teatro con plantas y flores. Mrs. Ge- j 
raldine de Pubillones, la culta esposa de I 
Antonio, d é c í a m e anoche: "Mire usted, I 
amigo Ruiz, esta idea que Antonio pro- ' 
yecta, creo que ha de ser muy bien re-
cibida por la sociedad, pues en las gran- I 
des capitales como Par í s , Madrid, Berl ín , j 
Londres y Lisboa, los grandes circos tie-
nen una noche para allí congregarse lo ! 
máe selecto de dichas sociedades y espe-1 
ro que en la Habana t a m b i é n pase igual." 
Yo opino t a m b i é n como l a señora de \ 
Pubillones, que la Habana s a b r á corres-1 
ponder a esta idea asistiendo a é s t a s fun-
ciones que s e r á n noches denominadas 
"so irée de gala." 
L a sociedad haba-nera v e r á con gusto que 
esta idea proyectada se. confirme." 
Completando la precedente noticia, pue-
de agregar Alberto Ruíz que esas s o i r é e s 
de gala c e l é b r a n s e actualmente en el 
Nouveau Cirque de Par í s , en el Winter 
Garden y en el Schumann de Ber l ín , en 
el Schunelli de San Petereburgo, én el 
Hippodrome de Londres, en el Real Col i - j 
seo de Lisboa, y en el Circo Parieh, de i 
Madrid. . . 
L a s s o i r é e s de este ú l t i m o en prima-
vera son tan suntuosas como las del Tea- i 
tro Real o el de la Princesa, del mismo i 
Madrid, y abonados constantes de aqué- \ 
lias son los reyes d o ñ a Victoria y don 
Alfonso. 
Por lo que a la Habana se refiere, el 
Btléroolei p r ó x i m o s e r á la primera so irée 
de gala de Pubillones. 
Y ahora, que Fontanills , el admirado i 
maestro de la crón ica , nos ilustre a todos 
con FU opinión y sus conocimientos sobre 
tan selectas fiestas, encanto siempre de I 
los o j o s . . . 
* 
"Un crimen misterioso," comedia de Pi- I 
na y D o m í n g u e z , fué estrenada anoche | 
en el antiguo Actualidades. 
E l popular coliseo estuvo concurridís i - , 
mo, como es uso y costumbre. 
"Un crimen misterioso" es obra de en- ; 
redo, de situaciones de gracia, de inge- ' 
niosos chistes. 
E l públ ico s o l a z ó s e de lo lindo pre-
senciando la r e p r e s e n t a c i ó n de "Un cri- , 
men misterioso" y no c e s ó de reír en I 
momento alguno. 
Buena la i n t e r p r e t a c i ó n , en conjunto, ha \ 
sido particularmente esmerada por parte I 
de las s e ñ o r a s B e r m ú d e z y Corona y de I 
los s e ñ o r e s Palomera, A g u d í n y Morillo. 
—Hoy, tres sugestivas tandas: "Un cri- : 
men misterioso," " L a contrata" y "Fel i -
P* I I , " en una sola s e c c i ó n ; y "León Pé- I 
rez y García." 
— M a ñ a n a , gran m a t i n é e . 
E l Teatro Alhambra, gracias a la hábi l 
d irecc ión de Federico Vil loch y de Re-
gino López, sigue viento en popa. 
Hoy, como todos los s á b a d o s , se darán 
tres tandas, a cual m á s amena: "Las pí- . 
caras mujeres," " L a casita criolla" y " L a 
Joya." 
Y f í j ense los s i s t e m á t i c o s detractores 
de Alhambra: " L a casita criolla" que, en 
el g é n e r o cubano, es una prueba de insu-
perable buen gusto, lleva y a 85 represen-
taciones. . . 
— E l martes, se e s t r e n a r á " L a mujer 
del buzo," de Serondo y de Anckermann. 
— Y muy pronto, se c e l e b r a r á el estre- | 
no de " E l triunfo de U Conjunc ión ," de J 
i Villoch, obra de palpitante actualidad, pa-
ra la que Arias e s t á pintando un sorpren-
i dente decorado. 
*• 
E s t a noche en Mart í : " E l pobre Garri -
do," " L a desdicha de Don Velo" y "Un 
! Tenorio Verdad." 
Garrido e s t á en las tres g r a c i o s í s i m o , 
y Josefina Ruíz, encantadora . . . 
Tres d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas bufas nos 
| pondrá hoy en escena la c o m p a ñ í a de Tu-
i r ín: "Un crimen frustrado." "Me gusta 
la cocinera" y "Licopodio." 
E l quinteto de Loreto Campos es cada 
' noche m á s aplaudido. 
F u é una buena adqu i s i c ión del amigo 
Salas, que se desvive por ofrecer nove-
i dades. 
—Mañana, extraordinaria m a t i n é e . 
m 
Norma: "Un noble corazón ," "Zigoto y 
l el castillo misterioso," "Sobre la ruina 
ajena" y "Bajo los glyclnos." 
— E l lunes, "Una p á g i n a de amor." 
E l martes próx imo reanudarán Santos 
y Artigas su c a m p a ñ a c i n e m a t o g r á f i c a en 
el Nacional. 
F igura en el programa del debut la 
pe l í cu la " E l Juez de Ins truéc ión ," en 6 
pártes . de la casa Pasquali , de Turín , in-
terpretada por el gran actor italiano Sr . 
Capozzi, que ha obtenido en ella uno d é 
sus mayores triunfos. 
Santos y Artigas estrenan t a m b i é n ese 
día la p e l í c u l a "Los funerales de Cana-
léjas ," el ilustre Presidente del Ministe-
rio e spañol que fué alevosamente asesina-
do hace pocas semanas. 
• 
Suscrita por Var ia s admiradoras de la 
Iris recibo una galante carta p i d i é n d o m e 
que interceda cerca del s e ñ o r V a l d é s Ló-
pez, para que en la reapar i c ión de la gen-
t i l Esperanza sobre la escena de Albisu 
se represente por ella y por Palmer " L a 
princesa del Bollar," o, si esta obra no 
pudiera ser, " L a cura de amor," que, aun 
siendo tan linda, apenas si se pone en es-
cena. . . 
Queda hecho el traslado del ruego. 
L lega a mis manos el ú l t i m o n ú m e r o de 
E l Teatro Alegre, que es a m e n í s i m o y 
e s t á dedicado a los negritos. 
Publica m á s de cincuenta fotograbados. 
Y va avalorado por las firmas de los 
m á s sobresalientes literatos cubanos. 
Un alarde de buen gusfo. 
Enhorabuena. 
Leo en el Diario de Barcelona una in-
teresante croniquilla, de la que gustoso 
reproduzco algunos párrafos , pues cuan-
to en ella se dice es aplicable en todo a 
los cines Ijue ante nosotros funcionan: 
" E s inaudito lo que pasa -en los cines 
con las leyemias de las cintas proceden-
tes del extranjero. Se atrepella tan bár-
baramente la sintaxis castellana, la con-
cordancia y el sentido c o m ú n con giros y 
frases m a c a r r ó n i c a s , que, alterando la ge-
nuina s ign i f i cac ión de los argumentos, re-
sultan é s t o s algunas veces incomprensi-
bles. 
De la serie de dislates gramaticales que 
diariamente se ponen a la visjta del espec-
tador c i taré algunos que recuerdo en este 
momento y b a s t a r á n para justificar mi 
aserto. 
E n una pe l í cu la se lee: " E l conde se 
c o m p a s i o n ó de ella." E n otra: " E l sépt i -
mo hijo se enroló , " L a s e ñ o r a aprende 
que su marido la e n g a ñ a , " " L e e n t r e g ó 
las llaves con repugnamlento." 
Todos sabemos q ;e en f r a n c é s la pala-
bra cour significa el patio dr una casa y 
t a m b i é n corte. Pues bien, p lúgo le al tra-
ductor decir de uno que esperaba senta-
do en un patio, que ' 'Esperaba sentado 
sobre la corte." 
Ser ía cuento de nunca acabar el referir 
todos los barbarismos, los lapsus y ga-
zapos que nos s irven diariamente tradu-
cidos del f r a n c é s . 
He meditado sobre é s t e punto y no 
acierto a comprender c ó m o casas impor-
tantes de P a r í s y otras similares de di-
versas naciones no tienen una persona 
competente a quien confiar la redacc ión 
de sus l e y e n d a s . . . 
Por lo tanto, pienso y entiendo que de 
ninguna manera d e b i é r a m o s tolerar tan-
tos atropellos a nuestra g r a m á t i c a , por-
que son deprimentes e implican una ofen-
sa a la dignidad de un públ ico ilustrado y 
que é s t e debe protestar al ver proyectadas 
sobre la tela del escenario leyendas tan 
estrafalarias como las que hoy padece-
mos.";. ; 
C . de la H. 
« • o 
P A R A H O Y 
Nacional.—"Mam' Zelle Mitouche." 
Payret.—Pubillones. 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Un Crimen misterioso." " L a 
contrata." "Felipe I I . " "León Pérez y •Gar-
cía." 
M a r t í . — " E l pobre Garrido." " L a desdi-
cha de Don Velo." "Un Tenorio verdad." 
Tur ín .—"Un crimen frustrado." "Me 
gusta la cocinera." "Licopodio." 
Norma.—Cine. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Noviembre 27. 
D E F U N C I O N E S 
• ™ u o m á n d e z 1 año , Gloria 204. Me-
E l 0 ^ A s i r l o de la Cenia , 84 a ñ o s , 
ningitis, « " ^ E s ^ e r o ^ i s ; J o s é Medina. 
San Joaquín 3, W f ^ l i C t o e é r del pl-
f3 flnBUGnómr 7 ^ ^ ^ f i 
T ^ l c e í a d e T e s t ó m a g o ; Esteban Pe-
^ e r 4 años . Agua Dulce f. Tubercu-
flalver, ^ 84 a ñ o s Mai de Bright. 
' T e n a ^ V a l ^ ^ meses. Marqués Gon-
z U e H o . C o n g e s t i ó n P " ^ : 2 f ^ 3 
González . 9 meses, San L á s a r o 22. Atrep-
sia Carmen Gonzá lez . 25 a ñ o s Lagunas 
58 Tuberculosis: Angel Vega, ? ineses 
Eloy A g u i S Í 4 ^ Glc^ia 206 Nefn.iB 
crón iéb; Genoveva Varona, 67 a ñ o s . E s -
peranza 72. Cirros is bil iar. 
D E F U N C I O N E S 
P i l a r Va ldés . 28 a ñ o s . Serafina 19, T u -
berculosis; Benigno P é r e z . 1. mes 11 nú-
mero 101, Atrepsia: Eustaquio Núflez, 63 
a ñ o s L a Covadonga. Arterio esclerosis; 
Pedro Delgado. 46 a ñ o s . L a Covadonga.; 
Joaquín Valdés . 20 a ñ o s . Gervasio 80 T u -
berculosis; Andrea Quintana. Aramburo 
66, Enter i t i s ; Mercedes Ponce, 66 afios. 
T a c ó n 2. Pará l i s i s . 
Manuel Bustamante. Ras tro 10. Enter i -
tis- Etigenio Acosta. 21 a ñ o s . Morro 21, 
Homicidio; Antonio GonzáJez, Chaple y 
San Quint ín, Enter i t i s ; Antonio A s á n , 70 
a ñ o s . Zanja 98. Arterio esclerosis; Jacin-
to Pérez . Hospital las Animas, Tifoidea; 
Hospital N ú m e r o 1, Franc i sco García , 43 
a ñ o s . Tuberculosis; S i m ó n N ú ñ e z . 73 afios. 
Tuberculosis. 
M A T R I M O N I O S 
Mariano Méndez Herrero can María 
Granda Rodr íguez ; F e r m í n Du Breui l y 
Y a c Hons. con Rosario Belzagul y Armas . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2^ clases de he-
lados. EspecialUaJ en Biscnit glacé, 
Bohemia. Se feirren a domicilio. • 
HAVANA CENTRAL RAILROAD COMPANY 
( F E R R O C A R R I L HAVAMA C E N T R A L ) 
A V I S O 
HORAS DE SALIDA DE IOS TRENES DE VIAJEROS DESDE LA " E S T A C I Ó N C E N T R A L " 
SEGUN LOS NUEVOS ITINERARIOS. 
EN V1Ü0R DESDE t DE DICIEMBRE DE 1912 HASTA NUEVO AVISO. 
F R E N E S PARA GUIÑES 
Saldría .VÍ0-6.J5—7.o5-8.«-H» *>-ll 5« a. m. y 
1.35—3.36 -5.5»—8.20 p. m. Con escepclón de 
los que **l;n a las 530—7.35—1».30 a. m. y 8.20 
p. m. todos rendirAn viaje en Providencia. 
T R E N E S P A R A G U A N A J A Y 
La» horas da salidas de estos trenes no han si-
do alteradas, saliendo como hasta el presente 
1 cada hora deade las 5 a. tn. hasta las » p. na. 
TotUs los trenes, tanto H Ida como de m i t a han sufrido alteración -n sus horas Se9Ua S t e S S 5 ¡ T T T rP,eteS ̂  han ^ ^ en las daciones 
En ei Departamento da Pasajes. Prado iw. y e„ |as estaciones, se distribuirán qrátis 
itinerarios para bpisillo. desde ai día 28 de! p á s e n t e mes. m^nnji ian graus 
Habana, Naviembrc 20 de 1912. 
R o b e r t o M . O r r F r a n k R o b e r t s 
Administrador General. * , _ 
^írenre General de Pasajes. 
€ 400? 
FERROCARRIL DEL OESTE DE LA HABANA 
^ W E S T E R N R A I L W A Y O F HAVAWA 
A V I S O 
HORAS DE SALIDA DE LOS TRENES DE VIAJEROS DESDE LA " E S T A C I O N C E N T R A L " 
SEGUN LOS NUEVOS ITINERARIOS. 
EN VIGOR DESDE Io DE DICIEMBRE DE 1912 HASTA NÜEVG AVISO. 
T R E N 201 S A L D R A 7.15 A. M.—Para Pinar del Rfo y estacionos intermedias, con combina-
ción para Guane. 
>0Í 
205 
MI A. M.—Para Artemisa y estaciones intermedias. 
2.15 P. M —Para Pinar del Rio y estaciones intermedia' 
cl6n para Guane. 
5-25 P. M.—Para Artemisa y estacior'-a intermedias. 
combina-
Todo? los trenes tanto de ida como de m i t a han sofrldo alteraciones en sus horas, 
según puedn verse por los itiaerarios completos que han sido fi|adcs en las estaciones. 
En el Departamento de Pasafes, Prado HS. T es las estaciones, se destribuiran grátis 
Itinerarios para bolsillo, desde el día 28 del presente mes. 
Rabana, Noviembre 20 de 1912. 
R o b e r t o M . G r r 
Administrador General. 
F r a n k R o b e r t s 
Ageote General de Pasajes. 
alt é'JS C 4001 •-26 
Libros para contabilidad 
que se realizan en la l ibrer ía " L e Moder-
na Poes ía ," Obispo 135, Habana. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pugadas, 200 folios, 81 cts. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas, 240 folios, 92 cta. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas, 600 foMoa, $1-50. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas, 640 folios, $1-73. 
Libró Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas. 700 folios. $1 96. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas, 720 folios, $2-07. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas, 760 folios. $2-42. 
Libro Copiador t a m a ñ o Ecú , 10 por 16 
pulgadas, 800 folios, $2-69. 
Libro Copiador t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 
pulgadas, 840 folios. $2-65. 
Libro Copiador t a m a ñ o Ecú , 10 por 16 
pulgadas,. 900 folios, $2-76._ 
Libro Diario t a m a ñ o Ecú, 10 por 16 pul-
gadas, 160 folios, 87 cts. 
Libro , Diario t a m a ñ o Ecú , 10 por 16 pul-
gadas, 200 folios, 98 cts. 
Libro Diario t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 240 folios,' $1-10. 
Libro Diario t a m a ñ o Ecú , 10 por 16 pul-
gadas, 300 folios, $1-38. 
Libro Diario t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 320 folios, $1-55. 
Libro Diario t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 640 folios, $1-96. 
Libro Diario t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 700 folios, $2-30. 
L ibro Diario t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 760 folios, $2-88. 
L ibro Diarlo t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 800 folios, $3-10. 
Libro Diarlo t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 840 folios, $3-28. 
Libro Diario t a m a ñ o E c d , 10 por 16 pul-
gadas, 900 folios, 3-63. 
Libro Diario t a m a ñ o E c ú , 10 por 16 pul-
gadas, 1.000 folios, $3-91-. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o E c ú , 10 por 
16 pulgadas, 160 folios, 73 cts. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o E c ú , 10 por 
16 pulgadas. 200 folios, 81 cta. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas, 240 folios, $1-27. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas, 300 folios, $1-56. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 320 folios, $1-61. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 400 folios, $1-84. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 480 folios. $1-96. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 500 folios, $2-i3. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas, 560 folios, $2-30. 
Libro C a j a o Mayor,, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 600 folios, $2-48. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas, 640 folios, $2-65. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas, 700 folios, $2-71. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas, 720 folios, $2-76. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 760 folios, $2-99. 
Libro C a j a o Mayor, t a m a ñ o Ecú , 10 por 
16 pulgadas, 800 folios, $3-22. 
Libro C a j a o Mavor, t a m a ñ o Ecú, 10 por 
16 pulgadas. 900 folios, $3-34. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 por 14 
pulgadas. 160 folios, 69 cts. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 por 14 
pulgadas, 240 folios, 87 cts. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 por 14 
pulgadas, 320 folios, $1-10. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 por 14 
pulgadas, 400 folios, $1-27. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 ñor 14 
pulgadas, 600 folios, $1-73. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 ñor 14 
pulgadas, 680 folios, $2-07. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona, 9 ñor 14 
pulgadas. 800 folios, $242. 
pulgadas, 800 folios, $2-42. 
Libro Copiador t a m a ñ o Corona. 9 ñor 14 
pulgadas, 880 folios, $2-59. 
Libro Diario t a m a ñ o Corona, P noi- i ¿ 
pulgadas. 160 folios, 69 cts. 
Libro Diario t a m a ñ o Corona, 9 ñor l i 
pulgadas, 600 folios, $1-73. 
Libro Diario t a m a ñ o Corona, 9 ñor w 
pulgadas, -680 folios, $1-94. 
Libro D iar io . t a m a ñ o Corona, 9 ñor i i 
pulgadas, 800 folfos, $2-22. ' 
L ibro Diario t a m a ñ o Corona. 9 por 14 
pulgadas, 8S0 folios, $2-42 
Libros C a j a o Mayor, t a m a ñ o Corona 
9 por 14 pulgadas. 160 folios. 75 cts 
Libros C a j a o Mayor, t a m a ñ o Corona 
9 por 14 pulgadas. 240 folios, 92 cts ' 
Libros C a j a o Mayor, t a m a ñ o Corona 
9 por 14 pulgadas. ¿30 folios. $1-15 ' 
Libros C a j a o Mayor, t a m a ñ o Corona 
9 por 14 pulgadas, 400 folios, $1-3° 
Libros C.-íja o Mayor, t a m a ñ o Corona 
9 por 14 purgadas, 480 folios $1-56 
Libros C a j a o Mayor, t a m a ñ o C o r o n a 
9 por 14 pulgadas, 600 folios. $1-90 * 
Libros f a j a o Mayor, t a m a ñ o C o r o n a 
9 por 14 pulgadas, 800 folios. $2-45 * 
Libros C a j a o Mayor, t a m a ñ o Corona 
9 por 14 pulgadas. 880 folios. $2-5^ 
Copiadores de cartas, papel j a p o n é s 10 
por 12 pulgadas. 1.000 folios $2 5° 
l ñ < S ^ f l 3 £ Carta8- americano 
10 por 12 w i f f u J » ^ i(00O folioa no' 
Archivadores para correspondencia te-
nemos una gran existencia que antes 'ven-
F e m i n a M o d e s 
H a llegado el n ú m e r o de "Fe • 
rrespondiente a l 15 de Noviemb?1114" 
é s t e una nueva remesa del n i ? con 
traordinarlo dedicado a las mod €ro 
vierao: a s í como la "VJe H e r e i u S d* in-
dos publicaciones contienen un ' sta« 
exacta de lo que son las modn re8<;6a 
la actual temporada, en trajea p8r* 
ros y peinados. T a m b i é n se harí .SOlnb>-
p e r i ó d i c o s ilustrados con dctaliAq ,6c,b'<lo 
muerte de Canalejas . 8obfe ia 
Pueden adquirirse estos en "R 
Pedro Garbdn. Obispo 63. el q^TT" *• 
recibe las novedades con gran a mpr« 
c lón a sus colegas; y para jnstifip icipa-
asercldn, nos e n v í a el ndmero v J * * » 
"Je «aira t o n f e l cual supera en h ^ 
y amena lectura a los anteriores ^ 
L I B R O S N U E V O S 
Se acaabn de recibir por el últim 
rreo en la popular l ibrer ía " L a Mod ^ 
P o e s í a , " de J o s é L ó p e z Rodríguez * 
bleclda en la cal le del Obispo m ^ l 9 " 
Habana: 31 
Hoffmann: E l Magnetizador. 
H . de Ba lzac : E l Aparecido. 
Historia de cuatro a ñ o s : Enrique T 
Mario R. M a r t í n e z : María Luisa Pm 
ratriz. Intima. a EmP6-
L o s Grandes Pintorea: Murillo 
R . Garófa lo : Jus t ic ia y Civiltzacifin 
G . Delorme: C é s a r y sus Contemport 
Paul L e v a l : L o s Bandidos de Londres 
G. Maspero: His tor ia Antigua 
Pueblos de Orlente. ^ 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adnlai* 
trac ión de Correos. 
E S P A M A 
A 
Arango, Mercedes; Albo, Jeoút; Alr^ 
rez, C á n d i d o ; Alvarez, Luís Santuao; JU-
varez, J u á n ; Alvarez , J o s é Cando; Arana, 
Féláx, A l e m á n , F r a n c i s c o ; Alemln, Fran-
cisco; ArbenI, J o s é ; Abelanda, José; 
Agular, Josefa; Arean, ^.ntonio; Are«, Jy. 
l ian; A l e m á n , Manuel; Arlas , Clotilde de-
Arnoso, J u a n ; Arroyo, Tomá^; Monno, 
Luciano; Alonso, B e r n a b é ; Alonso, Vlct»-
r i a ; Angulo, Amparo. 
B 
Bolado, C á n d i d o ; Balselro, Agustin» 
Blanco, Manuel; Brage, Bernardo; Barro, 
Manuel; Bellas, Mariano; Bustülo , SaiW. 
C 
Canmengo, S r . ; Camino, Manuel; Cu-
tro, Regin; Castro, R a m ó n ; Cárdenaa, Ma-
nuel; C a r a m é s , J o s é ; Carrodeguas, Mi-
guel; Campos, Lorenzo; Cayón, Adolfo; 
Casado, "Vicente; Casa l , Antonio; Caldeyo, 
Camilo; Castinelras, Franc i sco; Cadenaa, 
Genoveva.; Carrasco . María; Collar, Fer» 
nando; Coll , J o a q u í n ; Coto, Evaristo; Cá-
ñ a m o , Manuel; C u ñ a m o , José . 
' . ; .. " 
David, Servando: Díaz, Manuel; Días, 
Humberto; Díaz , Ramona; Domlnguet 
E l v i r a ; Dopico, Joáé . 
E iros , J o s é . 
F 
F a r i ñ a s , Delfa; Franco , Antonio; fttB* 
cis Rosario; F e r n á n d e z , Gerardo; Fernán-
dez, Genaro; F e r n á n d e z , Genaro; Fernán-
dez, J o a q u í n ; F e r n á n d e z , J e s ú s ; Fernán-
dez, Mariano; F e r n á n d e z , J o s é ; Fernán-
dez, Manuel; F e r n á n d e z , Eugenio; Fer-
nández , Fe l ipe; F e r n á n d e z , Manuel; 
n á n d e z , Aurel io; F e r n á n d e z , Jesús ; Fei> 
nández , Severlno; F e r n á n d e z , Carlos; Fer-
nández , E m i l i a ; F e r n á n d e z , Consuelo; 
F e r n á n d e z , L u í s ; F e r n á n d e z , Gerónimo; 
F e r n á n d e z , N i c o l á s . 
O 
Gayoso, J o a q u í n ; García, Dámaso; QM* 
cía, T o m á s ; García , Anuc la ; García, Caí-
García , Antonio; García , Francisco; Oun-
dea, Alonso; G i l , Danie l ; Gómez, Mari»; 
Gonzá lez , Benuando; González , Celeetina; 
Gonzá lez , J o a q u í n ; González , Alonso; 
González , J o s é ; Gonzá lez , J o s é ; Goníálei, 
Mar ía ; G u e r r a , Micaela; Guigon, Car-
los E . 
H 
Herrero, P e t r a ; H e r n á n d e z , Juan; Huí* 
tado, J o s é ; H e r n á n d e z , Marcos; Hernán-
dez, Anacleto. 
L 
Lancha , Vicente; LIro la , Antonio; Lo 
renzo. Ave l ina; Losada, A s u n c i ó n ; LópM. 
Vicente; López , J o s é ; López . Domingo; 
López , Josefa; Llorens , Josefina; Llorev 
Miguel. 
M * 
Márquez. Manuel; Maseda, Francisco; 
Mart ínez , B r a u l i ; Mart ínez , Severíno, 
Mart ínez . Bolbino; Mart ínez , Jesús: Mar 
t ínez , Vicente; Medina, L u í s ; MenéndeJ. 
Ulplano; Mercedes, Pi lar; Mesa, José; 
M é n d e z , ' P e d r o ; Meneses. Micela: W*6** 
María; Molleda, Aurelio; Morán, Encer 
n a c i ó n ; Mosquera, Ramona. 
N 
Naya, Manuel; Novo, Andrés ; 
Víctor . 
O 
Ouro, J o s é . 
P P» 
Panchita, S r a . ; P a r r a . ConBtantli.o. ^ 
checo, Mariano: Paz, Agapito; Pa*- A „^ 
de; Palacios, J o s é ; Pedro. Faustino, ^ 
drón, J o s é ; Pereira, Manolo: r^ff'r!'n»-
nuel; Prego, Edmundo; Pérez . " ! c , D9. 
Pérez , Antonio; P é r e z , Pedro; ^ erp'ieto, 
Perias, Celedonio; Prieto, José : íp.ñe|. 
E l i a s ; Prieto, Mart ín ; Piñán, :íos('''X)orn\ií. 
ro, J o s é ; P i ñ e l r o , Miguel; Porre'.¡1 ger-
go. Portabedos, Constantino; Pueblo, 
nardino:. 
Q 
Qu«vedo , R o s a l í a T . ; Quinta, 
R ,• Mfiri1' 
Romagosa, I r íar te : Reynng. *jbero, 
Rey, C á r m e n ; Ribera, Enrique: ^ Rl. 
Santiago; Reigosa, Atnonio: Antón ^ 
que, F e r m í n ; Río , J o s é B * » * RO-
Roiz, Clemente; Rodríguez , rárI" ' Ro-
dr íguez , L u í s ; Rodr íguez , AxaíranCicco; 
dr íguez , Eduardo; Rodríguez , h7 el 
dr íguez , Gerveslo; R ^ ^ ^ U nreí" ^ 
Rodr íguez , J o s é ; Rodr íguez , Doior 
t Teodor 
loo; Sánchez , / ^ r e -Sapatero, C e f e r w . — V r „ n n e l -
S á n c h e z , J o s é ; Sánchez , ^ " ¿ V G,int<* 
dra, Herminia , ; Sarmiento Jo- ; silrfr». 
I ; . Serran ía , J u a n ; Si l la . D^ , ln ' E * ^ 
Amelio; S u á r e z , Amal ia; S p ' g J Ju>» 
nio; Suárez , Constantino: oum 
Rosario; S u á i e z , Juan Rosarlo. 
T T«U« ^ Tur , J u a n ; Teije iro , Cándido. TorrA 
l e n t í n ; T r i g , J e s ú a : Trigo. J?" ' 
R a m ó n ; Torre ,Cema. 
U 
Urquiza, Domingo. 
V á z q u e z . Alejandro: W ^ - R ^ g 
dro. Va l l ina . Eduardo; 11v*,nt>miii«<,:1.111 
Váre la . L u í s Gaundo: VaUe ^ v i i . J 
r e í a E m i l i o : Vieytas. ^ 
J o s é ; Vi l laverde, Manuel; 
«•1 D I A R I O D E ^ ^ , 4 , 
Tenleaf* B«y * 
